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A Ñ O X L V n i . SíUmdo 30 de Julio de 1887.—San Rufino, mártir, y santas Máxima, Donatila y Segunda. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
ADMINISTRACION 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Con esta fecha ha sido nombrado agente 
del DIARIO DE LA. MARINA en Sierra Mo-
rena el Sr. D. Antonio Mollaer, con quien 
Be entenderán en lo sucesivo los señores 
auscritores á este periódico en dicha loca-
lidad, cesando en dicho cargo los Sres. J . 
Torró y C* 
Habana, 22 de Julio de 1887. 
E L ADMINISTRADOR. 
TBLB6&AMAS P01 E L CABLE. 
8EBYICI0 PARTICULAR 
DBIi 
D I A K I O D E L A M A E 1 N A 
Aü DIARIO am ELA MAS ISA. 
Habana. 
T B L B Q E A M A S D B ISCOT". 
Madrid, 29 de julio, á l a s \ 
8 de la m a ñ a n a . ) 
Por e l Min i s ter io de U l t r a m a r se 
publ ica hoy en la Gaceta u n R e a l 
Decreto prorrogando por cinco a ñ o s 
la L e y de 1 7 de abr i l de 1 8 8 3 , que 
concede franquicias á l a s industr ias 
m i n e r a y m e t a l ú r g i c a de l a i s l a de 
C u b a . 
L o s comerciantes importadores 
de alcoholes a lemanes , por virtud 
de l a i n t e r v e n c i ó n de la s autorida-
des munic ipa les de esta corte, ame-
n a z a n cerrar s u s tiendas. 
Nueva York, 29 de julio, d las } 
8 y 15 ms- de la mañana. S 
B l precio del tabaco en r a m a ha 
tenido u n aumento de cerca de un 
6 0 por 1 0 0 en el mes actual , s ien-
do m u y complejas l a s causas á q u e 
obedece l a subida; pero l a pr inc ipal 
de e l las h a sido la d i s m i n u c i ó n del 
área del cultivo y los perjuicios que 
ha sufrido e sa planta por la s e q u í a , 
no obstante los esfuerzos hechos 
por los cult ivadores para darle v i -
da. Como se h a dicho á n t e s , l a s 
compras hechas por los especula-
dores de todo el tabaco que h a n po-
dido conseguir, es la principal r a z ó n 
que ha producido esta gran alza en 
los precios. 
Paria, 29 fie julio, d Uis > 
9 de la mañana. \ 
E l (Jorreo de l a Tarde dice que el 
general Boulanger h a pedido per-
miso a l Grobierno para desafiar á 
Mr. F e r r y , por el discurso que este 
personaje p r o n u n c i ó ú l t i m a m e n t e , 
y en el que se c o n t e n í a n frases m u y 
depresivas para el ex-ministro de la 
G u e r r a . 
Sojía, 29 de julio, á las) 
9 y 45 ms. de la mañana, s 
B n los primeros d í a s del mes de 
agosto se espera en esta ciudad a l 
p r í n c i p e Fernando de Sajonia Co-
burgo-GrOtha. 
Lóndres, 29 de julio, á l a s t 
10 de la mañana. S 
E l jefe de los insurgentes de He-
Gotizaciones de la Bolsa Oficial 
él dia 29 de julio de 1887. 
i Abritf á 284^ por 100 y 
\ cierra de 4 284^ 
f por 100 á laa dos. 
O B O 
a d í o KHPASOI, 
rat h a sido hecho prisionero y eje-
cutado en Caboul . 
Nueva York, 29 de julio, á las ) 
10 y 15 ms. de la mañana. S 
L o s p e r i ó d i c o s de esta ciudad pu-
b l i can u n telegrama de Madrid, a-
nunciando la a b o l i c i ó n de los dere-
chos de los a z ú c a r e s , mieles y a-
guardientes de la i s l a de Cuba. 
H a llegado el vapor P a n a m á . 
JfONDOS PüBíiICOtí 
¿ieiila 3 por 1.00 Intarég y 
uno de amortización 
anual •• 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades . . . 
Billetes hipotecarios del 
Tekoro de la Isla de Cu-
ba 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-ttico 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONBS. 
Banco BspaBol de la Isla 
de Cuba ex-d? U i 4 P8 o™ 
Banco Industrial • 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 18} á 19 P8 D. oro 
Banco Agrícola •• < 
Compn&ía de Almacenes 
do Depósito de Santa 
Catalina • • • • • • • • • • • • i 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
llábana • 
Crédito Territorial Hipo-
tecario do la Isla de 
Cuba • 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur ••••••••••.< 
Primera Compafiía de Va-
pores de la Bahía ••• 
Compafiía de Almacenes 
de Hacendados 
Compafiía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana • • •••< 
Compafiía Bspafiola de 
Alumbrado de Gas.... 60 áB9 pg D oro 
Compafiía Cubana da 
Alumbrado de Gas • •••• 
Compafiía Española do 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 70i pg D. oro 
Nueva Compafiía de Gas 
de la Habana ••>«•••••*• 
Uompafiía de Caminos de 
Hierro de la Habana... 85 4 65i p'g, D. oro 
Compafiía de Caminos de 
Hierro da Matanzas á 
Sabanilla £6 426JpgD. oro 
Componía de Caminos de 
Hierro do Cárdenas y 
Jácaro 16 á 16} pg P. oro 
Compañía d.d Caminos de 
Hierro ¿e Cieufuegosá 
ViUi^lara 88 4 38} pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierra de Sagna la 
Grande 
Compafiía de Caminos do 
Hierro de Caibarien á 
Sanoti-Spírltusex-d?.. 8} á 6 pg D. or 
Compafiía del Ferrocarril 
del Gesto 
Compafiía de Caminos do 
Hierro de la Bahía de la 
Ha'ri.'ina á Matanzas 
Conuuüiadel Forrocarril 
Urbano 25 á 26 pg D, oro 
í'errooarril dol Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba...... 
Seflnortade Cárdenas.. . . par Ü 1 pg P. oro. 
•Dífeam "Central Suden -
cion" 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba - . i . a . . . . . . . . . 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual 
Idem de los Almacenes de 
Santa CalaHua con el 6 







X Y ^ ' i a S L ^ M . S L i í O O M H H C X A U B S 
Nueva Yorfe, j u l i o 28 , d las ffH 
tle l a tarde, 
OULZÍ* espUáOl&s, & $15-70, 
t'edcaeato papel comerci&i. 80 6H « 
6 por 100. 
Cambios sobre Londres, «0 dfv. (banqueros 
á $ 4 - 8 8 ^ etn 
Idem sobre París, «0 d|v. (Daiiqueros) <ft 
tranioí) 21% cts. 
Idem sobre Haiubnrgo, 00 d iv . vBflucqDerosj 
i 96. 
Bonos registrados de los £sit&d««-Unidos, 1 
jtor 100, fi 127% ex-interés, 
^¿«¿rífuíffta n. 10, pol. 9«, 5 5(18. 
tCeaírlfdfiras, costo y Cete, de 2 15il6 á 8. 
Htegnlar & buen reflno, de 4 5)110 & 4 l l i l G . 
Azíícar de miel, 4^ á 4^. 
aST Vendidos: 160 bocoyes de azarar. 
13 mercado quieto y los precios sin rarla* 
¿Aon, 
^«¡«ies cueyas, a 
1 pateca (ifiIfioK) en tercerolas, á 7. 
L ó n d r e s , j u l i o 28 , 
Atflcftf «í̂  remoiaeíia, 12i l^ . 
Azúcar cemrlfnga, p«{. 98, l?l9. 
Idem recalar reílno, d I l i 6 . 
ConsoUdadoa, á 102 l l i l 8 ex-interés. 
Cuatro por ciento Cípañol, 85% ex-divi-
dendo. 
Descuento, i i a iuo de Inglaterra, 2 por 
100. 
.Parts, j u l i o 28 , 
Renta, 8 por 100, á 81 fr. 25 cts. ex-di-
videndo. 
(<¿ueau yrohxíñíUi la reproducción de kw 
telegr'unas que anteceden, con arreglo al 





D E C O H R S B O R B S 
Cambios. 
f B 4 71 pg P. oro es-
pañol, según plaza 
fecha y cantidad. 
;21Í ¿ pg P., oro 
'BJ 4 7 pg P., oro o»-
I pafiol, 460 dív. 
. . .»•.•• ^ 4 7j pg p., oro os-
( pafiai) 4 3 div. 
f S 4 t)t pg P. oro »» 
4 6i p « W e s -
?>» « • ESTADOS-UNIDOS 
S e ñ o r e s Corredores Notarios 
D B L A BOLSA O F I C I A L . 
Roberto Reinlein. 
Juan Saavedra. 
José Manuel Ainz. 
Andrés Manteca. 
Federico del Prado. 
Darlo González del Valle, 
Castor Llama y Agulrre, 
Bernardino Ramos. 
Andrés L í̂pez Mnfioz. 
. . Emilio Lépez Mazou. 
. , Pedro Malilla. 
Miguel Roca. 
Antonio Plores Estrada. 
. . Rafael Antufia. 
. . Benigno del Llano Inclan. 
. . Ensebio García Ruiz. 
D E P E N D I E N T E S A U X I L I A R E S . 
D. Eloy Bellini y Pino.—D. Salvador Fern4ndez.— 
D. José Vidal Estove.—D. Baltasar Gelabert.—Don 
Francisco Flores Estrada y Bnstamante.—D. Pedro 
Mier v Ruiz. 
NOTA.—Los demás señores Corredores Notarios 
que trabajan en frutos y cambios, están también autori 
zados para operar en la supradicha Bolsa. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S 
l Abrid á 285 porlOOj 
, , i L K l l l { ccrráde284kd 284^ del cufio español, i ^^j . j 
¡«'ONDOB PUBLICOS 
31 4 33 1 
m 4 IIÍP ex-? 
191 4 18} D 
65 4 50 
91 4 85 
58Í 4 S81 D 
'13i 4 37 U ex-9 
üentu ii p g Interéí y mo de 
amorit;»clon anual 
Idem Idem y 2 Idem 
Idem de anualidatíao., 
Billetes del Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro do Puerto-Rico 
Bonos del Ayuntaíriento. 
ACCIONBS. 
Jianco Kspafiol de la Isla át, Cuba 
Banco Industrial acciones redu 
cidas 4 250 en liquidación 
Banco y Compafiía de Almacenes 
de Regla y del Comercio... 
Banco Agrícola 
OcmpuOia do Almacenes de De-
pésito de Santa Catalina.... 
Caja de Ahorros, Dev-onto» 
t V ^ ^ ^ l e l a Hnbíín» 
v' j ' .o TwritoriLü iiii.«i<,vu:.v 
la Isla de Cuba 
Empresa de fomento y Navega-
ción dol Sur 
Primera Compafiía de Vapores de 
la Bahía 
Compafiía de Almacenes do Ha-
cendados , 
Compafiía de Almacenes de De 
pósito de la Habana.... 
Compafiía Espafiola do Alumbra-
do de Gas 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Ciíiupafiía Espafiola de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Compartía do Gas Hispano-Ameri-
cana Consolidada 
Compafiía de Caminos de Hierre 
déla Habana 
Compafiía de Caminos da Hierro 
de Matanzas 4 Sabanilla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compafiía de Caminos da Hierro 
de Clenfuegos y Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritus.. 
Compafiía del Ferrocarril del Oeste 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana a Ma-
tanzas 
Compafiía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería do Cárdenas . . . . . . . . . . . 
Ingenio "Central Redención,,.... 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg inte-
rés anual. . . . . . . . . 
Id. de los Almacenes de Santa Ca 
taliua con ol 6 pg interés anual. 
Habana, 2ü de julio de 1887 
D 
85 
78 4 74 
641 4 68| D ex ? 
26 & 251 D 
1B1 á 151 P 
89} 4 87 D 
16} 4 16 D 
4 7 
4 83 
2ft 4 24 
1 4 4 
25 par. 
DESCUENTO 
T I L 
MEKCAN-
f afio., 4 111 . 
I ospafiol, Mu, 




Mercada nacional . 
9491 rs. oro arroba. 
9í rs. oro arroba, 
10i 4101 rs. oro arroba 
JUEOtUSM. 
feianoo, Irenes da Deroane y 
Blllieux, balo .4 regular.... 
Idem, Idem. Idem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, ídem, id., dórete. 
Cogucho, inferior á resular, / 
número 8 á 9 (T. H . ) . . . . . . C ** á rB- oro arroba. 
Idem bueno á superior, cúme-
ro 10 á I I . idem ( 4f 4 41 rs. oro arroba. 
Quebrado inferior 4 regalar, 
número i2 á 14, idom. . . . , . 
Idem bueno, n? 15 4 16 I d . . . . 
Idem superior, n*.' 17 418 i d . . 
Idem florete, n? 19 4 20 I d . , . . V 
61 4 51 rs. oro arroba. 
5̂  4 6 rs. oro arroba. 
61 4 6í r», oro arroba. 






oBSTaiyoaAg D B Q D A B A P O . 
Extranjero.—íjisrisaclon 94 4 96. (Sacos: 
mol reales oro arroba: bocoyes da 4f á 5 
oro arroba, se^n-; u<;mo¡-o, 
I Z I 7 C A B DB M I E L . 
Polariaajion»} á 90. Do 3| 4 41 rs, t>ro arroba, se-
gaa anvas a y número. 
AZDOAii VASCABAD C >. 
Común 4 regular reflno. Polariza atea S8 4 90. D« 
31 4 4 rs. oro arroba. 
CONCBNTHADO. 
Nominil. 
S e ñ o r e s OOJ r e d o r e » de semana. 
DE GAMBIOS.-D. Manuei Sentenat. 
DE PRüTOS.-i>. Jaime ffcntecaua y Blay y clon 
Kamon Jaliá, 
«B oopla-Habana, 39 d^ Julio de WST.—Bl 8 * 
Ve* laurino, / u i m in '¡tonMvm. ' 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE I.A HABANA 
¥ GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
^.NDNOIO. 
-<» (Sis poní Me del batallón reserva de la Co-
El roclu '«Î B Pérez Incógnito, cayo domicilio se 
rufia FjnkBOi "̂ fc pre&eutarao en la Secretaría de este 
ignora, se tervi. «Uft en los Pabellones del Cuartel 
Gobierno Militar, , •» üorahábiles, con ol fln de ente-
do la Fuerza, en día j '* ¿at-t esa. 
rarle de un asunto que . 'i».//.—fi\ Comandante Se-
Habana, 2* de Julio de . 3 28 
cretarlo, Mariano Marli 
' 4 JPROyíNCIA 
COMANDANCIA GENERAL DE i . 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO IWIIÍITAR DE LA PL 
ANUNCIO. 
El comandante graduado capitán de infantería de 
este Ejército retirado, D. Miguel Céspedes Sánchez, 
cuyo domicilio se ignora, se 8ervir4 presentarse en la 
Seci-ctarfa dn esto Gobierno Militar en dia y hora há-
biles, con el fia de entregarle un documento que la 
pertenece. 
Habana, 23 de julio de 1887.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-26 
A V I S O A L O S T A V E G A N T E S . 
NUM. 3. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
ISLAS BRITANICAS. 
INGLATERRA, COSTA E.STE. 
8. L U Z R O J A E N P A K E F I E I . D Y ADOPCION DELr 
S I S T E M A U N I F O R M E D E V A L I Z A M I E N T O E N I.A R E C A -
- ) Í A D A os T A R U O Ü P Í . ( Á , A , Jf,, númerg 81liH 8̂r jl 
París IHStí.J Se ha efectuado el cambio de la luz de 
Pakefield, encendiéndose laroja (véase Aviso núme-
ro 210 de imj. 
Eu los canales de Covehiihe, Pakefield y Slan/ord 
se ban hecho los cambios siguientes eu su valizamíen-
to con arreglo al sistema uniforme adoptado en Ingla-
terra, 
La boya NO. Nev¡come es cuadrada (can bnoy), 
ajedrezada, blanca y negra, coa asta y Jaula; se ba 
corrido 4 cables al S. 14° O. de su anterior situación, 
quedando eu 9 metros de agua, en la enfilacion de la 
iglesia de Cris o de LowBstufi; y el firo de la cabeza 
del muelle del S. al N. 6° E., y en la de la iglesia de 
Pakefield, con una casa pequefia que está al N. de 
Huhlards honse, al N. 769 O. 
En 9m.5 de atinase ba fondeado otra boya llamada 
Pakefield Galway, cónica negra, con asta y globo, 
quedando en las enfllaciones sigaientes: la iglesia de 
Lowestoft, con el asta de señales de marea, al N. 25° 
O.; la iglesia de Kessínglaud, abierta un ancho suyo 
al S. de la antigua aduana, al S. 62° O ; la boya East 
Newcome N. 20" E, á 9,5 cables. 
La boya SE. Newcome, cónica negra, se ha corri-
do 2,5 cables al 8. 17° O , quedando en 9m,5 de 
agua en las enfllaciones siguien'e.;: la iglesia do 
Lowestoft, abierta casi un ancbo sajo al E. de la de 
San Juan, al N. 16° O.; el más S. de los 4 árboles no-
tables que están al S. de la iglesia de Kesánglaud, un 
poco abierto al N. de una casa blanca con tejas rojas, 
al S. 76° O. 
La boya N. Newcome, cuadrada, á rayas vertica-
les negra» y blancas, se ha corrido 2,5 cables al S. 
28° O., quedando en 8m 7de agua en las enfllaciones 
siguientes: la flecha de la capill* de Westeyau en Lo-
westof, con el faro del extremo dol muelle del N.,al 
N. 16° O,; la iglesia de San Juan, vista por la parte 
S. del Real hotel, al N. 40° O ; la boya NO. de New-
come (nueva posición), al S. 17° O. á 9 cables. 
La boya Inner Barnard es ea/érica, á fajas ho~ 
rieontates blancas y negras, con asta y rombo. 
La boya SO. Barnard es evadrada, á bandas ver-
ticales blanca» y negras. 
La boya O. Barnwd es cuadrada, ajedrezada, 
blanca y negra. 
La boya 8. Newcome os cuadrada, á bandas ver-
ticales blancat y negras. 
La boya SO. Newcome es cuadrada, «yedrezada, 
blanoa y -negra. 
Las boja^ Covehiihe, S. Barnard, SE. Barnard j 
E. Bernard, son eónicas negras. 
La Boya O Newe<.me es esférica, á fajas horizon-
tales negras y blancas. 
La boya Inner Shoal es cuadrada, ajedrezada, 
blanca y negra 
Las boyas E. iVetceomey NE. Netecome, son crfni-
cas rojas. 
La boya N. Newcome Spitea esférica, á fajas ho-
rianiitales rojas y blancas, con asta y rombo. 
La bova S. Molm es esférica, á fojas horizontales 
roja» y blancas, con asta y cruz de San Andrés. 
La boya SO. -ffbZín escwadrada, ajedrezada, roja 
y blanca. 
La boya O. Holm es cuadrada, á bandas verticales 
rojas y blancas. 
La uoya NO. Holm es cuadrada, ajedrezada, roja 
y blatica. 
La hoya líoml End es cuadrada, á bandas verli-
eales blancas y rojas 
IJÍ bova N. Holm es cuadrada, ajedrezada, blan-
ca y roja. 
lodos los braceajes están reducidos á la bajamar de 
de zizigías. 
Marcaciones verdaderas. Variación: 16° 45' NO. 
en 1886. 
Correase el cuaderno de faros 84 B., página 40. Car-
ta número 239 do la sección I I . 
MAR MEDITERRÁNEO. 
CERDEftA. 
9. V A L I Z A M I E N T O PROVISIONAL D E L BAJO D E L A 
S C A F F A E N C A G L I A R I . (A. a. N , número 212;'1P2. 
Paris\H%6.) l'aia marcar el límite del bajo que se 
oebtaca al S. de la Scaffi, al O. del fondeadero do 
Cagliari, 60 ha fondeado un tonel con asta y banderola 
pintado todo de blanco, en reemplazo de la vullza flo-
tante que desaparecié (véase Aviso número 216 
dfl 1886;. 
Carta número 577 de la sección I I I . 
Madrid, 8 de enero de 1887.—El Director, Luis 
Martínez de A ree. 
ADMINISTRACION PRINCIPAD 
DE HACIENDA PUBLICA DE LA PROVINCIIA 
DE LA HA BAÑA. 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L . 
Trascurrido el plazo que señala el artículo '9 del 
Reglamento de 15 de abril de para bai-er efecti-
vas las cuotas de Patente y siendo muy pocos los in-
dustriales que han cumplido aijuel requisito, he tenido 
á bien conceder de plazo hasta el 31 del corriente á 
los individuos que se encuentren ejerciendo las indus-
trias que á continuación se expresan, apercib éndoles 
que de no verificarlo se procederá á lo qae corresponda, 
Industrias que ss citan: 
Camiones y carros de mudanza. 
Carretas de bueyes destinadas al tráfico 
Carros y demás carruajes de dos rae.las dedicados 
al trasporte é acarreo por carreteras y caminos, 
hoi de la miama clase y los do onairo rueda» que se I 
dediquen al trasporto 6 acarreo dentro de la población 
6 desde los puertos 6 estaciones de ferrocarril á los al-
macenes, fábricas ó cualquier otro punto. 
Empresarios de diligencias y demis carruajes para 
la conducción de viajeros por carreteras y cárnicos 
cuyo servicio sea permanente 6 dure por lo ruónos más 
de seis meses. 
Galeras mensajeras y otros carruajes de cuatro me-
Has dedicados al trasporte de efectos y mercaderías 
por carreteras y caminos. 
Carretas y carros dedicados 4 la limpieza de le-
trinas. 
Omnibus que conducen viajeros por el interior de 
las poblaciones. 
Cocbes de cuatro ruedas oou uno ó más caballos y 
todos los demás carruajes llamados de lujo que se al-
quilan en los estableoimientoa de su clase y lo mismo 
los de dos caballos que se alquilan en establos ó en pa-
raderos sobre la vía pública. 
Coches de alquiler arrastrados por un caballo y las 
volautas. 
Vapores remolcadores. 
Cabrestantes 6 grúas de vapor fijai ó Sotante» des-
tinadas al alijo de mercancías y frutos de los pm rtos 
de mar. 
Cabrestantí S, grúas ú otros aparatos sin motor de 
vapor. 
Algibes flotantes para el suminietro de las embarca-
ciones. 
Goletas y demás eiubaroaciones ocupadas en el trá-
fico costero 
Lanchas de carga y descarga en los puertos. 
Alquiladores de trajes de máscaras. 
Chalanes ó corredores en ganado. 
Corrales para encerrar ganado. 
Sabalquiladores de habitacionos par t juntas ú otras 
reuniones y lo mismo IQS que alquilan cindadelas ú 
otras casas para arrendarlas por habitaciones. 
Locales para patinar. 
Puestos de toda clase de objetos usados. 
Buñolerías en tiendas ó puestos fijos 
Ci;rtonerr s, cedaceros y cesteros. 
Vendedores de bastones en tiendas. 
Ropavejeros y tratantes de retales, 
Agentes memorialistas y los que se ocupan en pro-
porcionar colocación de sirvientes y habitaciones desal-
quiladas. 
Vendedores de café, licores, aguardientes y refres-
cos en kiot-oos, barracas ó cajones situadas en paseos. 
Vendedorus de leclr» al aire libre eu puestos fijos. 
Vendedores de f.utas frescas y horfalizus en tienda1-
ó soportales. 
Retratistas fotógrafos ambulantes que operan en la: 
plazas ó paseos bajo tiendas de cimpafia, casetas ó 
barracones. 
Limpiabotas en salones ó tiendas. 
Puestos de libros usados en plazas é snpoita'es. 
Maestros paileros 6 sean los que construyen en sus 
establei'imientos. asientan y componen pailas de va 
por y otros objetos de maquinaria en los ingenios de 
nacer azúcar 6 en las embarcaciones surtas en puerto. 
Casas de rif.ts ó bizares. 
Locales cerrados donde se celebran romerías ó ver-
benas cuaLdose cobre por entrír. 
Puestos de caroe fresca (carniceríss) en mercados. 
Puesto de pescado fresco en mercados. 
Puesto de frutos y horra'izas frescas en id. 
Puestos de aves y huevos en id. 
Putstos de aves muertas en id. 
Putstos de embutidos eu id. 
Columpios y dtmáa da este género y caballitos, lla-
mados nugarmente del T'o Vivo. 
Rxposicion defii-rae y animales rar a. 
Expositores de figuras de cera ó de cualquiera otra 
materia, teatros mecánicos, panoramas y otras curio-
sidades. 
Funciones de cuadros vivos. 
Juegos de bilí..r, romanoí y demás que se le ase-
mejen. 
Tiros de pistola y demás armas de fuego. 
Vendedores de tejidos de todas clases, quincalla, 
bUuterfa. víveres y bebidas ó cualquiera otra clase de 
efectos, bien se espendan todos 4 la vez ó sólo alguno 
ó algunos do ellos, sirriéndoso para su conducción de 
caballerías y vebícu os especiales 
Vendedores de quincalla y prendería fina y ordina-
ria que habitualmcnte expenden sus mercancías en las 
poblaciones del inteiior, conduciéudoias en cajas, ma-
letas ó sacos á mano. 
Vendedores de carbón por el interior de las pobla-
ciones, sirviéndose de carretones para su conducción, 
Carn cerías en tiendas. 
Habana, 16 de julio de ISH.—Cárlos B . Vega 
Verdugo. 3 20 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el dia 30 del corriente mes, se dará principio 
& la venta de loa 14,000 billetes de qne se compone el 
sorteo ordinario número 1,216 que se ha de cele-
brar 4 las 7 de la mañana del dia 11 de agooto del co-
rriente aCo, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
Número importe 
depremios. de los premios, 
C O M I S * R I A D E G U E R R A D E L A H A B A N A 
I N S P E C C I O N O E T l l A S P O R T K S Y 
E M B A R C A C I O N E S M E N O R E S . 
ANUNCIO. 
Aprobados por el Exorno. Sr. Capitán General, en 
14 del actual, los pliegos de condiciones y precios 11 
mites que han de regir en la subasta que ha de verifi-
carse 4 la una de la tarde del 18 de agosto próximo, 
con objeto da contratar los artículos y efectos de ferre-
tería, talleres de toldos y velamen, tiendas de tejidos 
con sastrería y camisería y almacenes de maderas que 
han de adquirirse y suministrarse 4 las embarcaciones 
menores del servicio militar en este puerto, durante el 
año económico actual, se hace saber al público, 4 fin 
de que las personas interesadas en la venta de los ar-
tículop y efectos expresados en dichos pliegos, presen-
ten sus proposiciones en pliego cerrado media hora 
ántes de la arriba citada ante la Junta reunida en esta 
Inspección (sita en el cuartel de la Fuerza) y con arre-
glo extrictamente al modelo qne al pié se publica, en 
cuya oficina estará de manifiesto de once a cuatro de 
la tarde de los días no festivos los expresados pliegos 
de condiciones y precios límites. 
Habana, 18 de julio de 1887.—El Comisario de 
Guerra Inspector, Casilda Beatas. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N. N vecino ó del comercio de en-
terado del pliego de condiciones y precios límites pa-
ra la (venta) subasta anunciada en la Gaceta oficial 
de esta capital del dia y DIARIO D B L A MARINA 
de tal fecha, de los artículos y efectos que son necesa-
rios adquirir por la Inspección do Trasportes y de em-
barcaciones menores del servicio militar en esta plaza 
para las atenciones de las mismas durante el año eco-
nómico de 1887 á 88, ofrece encargarse del suministro 
del primer lote, del segundo ó del tercero 6 do cuan-
tos desee suministrar 4 los precios limites citados ó con 
la rebaia de tanto por ciento en tal lote y tanto en 
cual otro con sujeción 4 las condiciones publicadas, 4 
cuyo efecto se acompañan tantas cartas de depósito 
por tal y cuales sumas correspondientes 4 los lotes ex-
presados. 
Fecha y firma. 
Cn 1061 10-21 
R E O AUD ACION J U D I C I A L 
D E LOS 
PRODUCTOS EMBARGADOS A L E X C M O . A T U NT AMIENTO 
AVISO. 
Se suplica á los señores contribuyentes al Municipio 
por el concepto de plumas de agua, se sirvan pasar 4 
abonar las del año corriente en esta oficina, Mercade-
res 4, de 11 4 4 de su tarde. 
Habana, Julio 18 de 1887.—El Recaudador Judi-
cial, Francisco de Cuadra. 
9011 16-20J1 
T E I B 1 A M 
Ayudantía de Marina de Bahía Sonda.—DON 
JÓSE CANALES D E L A CASA, ayudante militar de 
Marina del distrito de Bahía-Honda, etc. 
EDICTO. 
Debiendo tener lagar en esta Ayudantía, calle del 
Aguacate u. ?8, el díi 9 del próximo Agesto y 4 las 
12 del dia, el remate en pública subasta de varias pie-
zas de maderas que el mar arrojó 4 la orilla de la Pla-
ya y las cuales se hallan depositadas en la Alcaldía de 
Mar del Caí enero en este Distrito, y fueron encontra-
dos por varios artilleros al servicio del fuerte "San 
Fernando," consistentes y valoradas estas en: una 
pieza de pino de tea de 3t y ^ piés delargT por 10 pul-
gadas en cuadro, en 10 pesos oro. Una aifarda de pino 
de tea con 28 piés de largo y 5 pulgadas en cuadro, en 
dos pesos oro. Una pieza de la misma madera en mal 
estado, con 20 piés de largo y 10 pulgadas en cuadro, 
en 1 peso en oro. Un tablón do pino blanco usado con 
algunos d̂  sperfectos, de 11 plé-i da lar.ro y 8 y i pul-
gadai de taoU y tres do peralto, tasada en 50 i enta-
vos oro. Un palo redondo do 26 piés de largo. 38 pul-
gadas en la cabeza y 28 en la punta, en i pesos oro, 
Ascendiendo la tasación de dichas maderas 4 la suma 
de 17 p^to* 6 ) centavos oro. Lo que se publica por es-
te medio y término da 15 dias para general conocl-
miei'to y 4 fines de que todas acuellas personas que 
deseo' hacer propooicioues lo verifiquen entre Ipidias 
preíijbdos: advirtiéndosn que no se admitirá ninguna 
que no cubra los dos tercios de la tasación.—Bahía-
Honda, Julio 25 de 1887.—El Fiscal, J„s£ Canales. 
3 29 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Agto. 2 Manhattan: Nueva York. 
5 Ramoo da Barrera: Pto. Rico y cácala» 
13 M. L. Villaverde: Colon y escalas. 
. . 15 Mortera. St. Thomas y escalas 
SALDRÁN. 
80 City of Washington: Nueva York. 
SO Pp.«,i!r«: PIIHI-Í/> (iioci. Pñit-Mt-KrClrt^ e tA 
30 Veracruz: Progreso y Veracruz. 
Agto. 5 Colombio: Havre, Coruña jr escalas. 
10 Ramón de H«rrera. Pto. Rico y escalas. 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Jallo. 5 Ra/non de Herrera: de Cuba, Baracoa y 
Nua vitas. 
. . 15 Mortera: de Cuba, Baracoa, etc. 
SALDRÁN. 
Jalio. 30 Pasajes: para Santiago de Cuba y escalas. 
. . 31 Argonauta: (de Batabanó; para Clenfnegos, 
Trinidad, Túnas, Júcaro, Santa Cruz Man-
zanillo y Cuba. 
Agto. 10 Ramón de Herrera: para Nnevitas, Gibara, 
Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
CLARA : para Cárdenas, Sagua y Caiberion, los sá-
bados, regresando los miércoles. 
ALAVA : los juéves para Cárdenas, Sagua y Caiba-
rien, regresando los m4rtes. 
RODRIQDKÍC: para Cárdenas los mártes, regresando 
los viórnes, 
BAHÍA-HONDA: para Bahía Honda, Rio Blanco, 
Berracos, San Cayetano y Malas Aguas, los sábados, 
regresando los miércoles. 
ADELA : para Isabela de Sagua y Caibarien, los sá-
bado, regresando los miércoles. 
P U E R T O D E L A HABANA 
ENTRADAS. 
Dia 28: 
De Liverpool. Santander y LÍS Palmas en 27J diaa, 
vap, esp Eduardo, cap. Larrauri, trip. 39, tonela-
das 1,218: con carga general á Deulofoa, hijo y 
Comp. 
Veracruz y escalas en 5 dias, vap. amer. City of 
Washington, cap. Rettig. trip. 58, tons. 1,649: con 
carga general á Hidalgo y Cp. 
Dia 29: 
De Cardiff en 21 dias, vap. ing. Cadoxlon, cap. Sta-
cey, trip. 22, tons. 1,1'0, con carbón 4 M. Calvo 
y Comp. 
Nueva York en4i dias va;), esp. Baldomcro Igle-
sias, capitán García, trip. 5*, tons. 1,822: con 
carga general, á M. Calvo y Cp. 
SALIDAS. 
Dia 28 
Para Nueva York vap. amer. Saratoga, cap. Cúrtis. 
Nueva Orlcaus vap. ing. Ealing, rap Racburn. 
Nueva Orleans y escalas vap. amer. Hutchinson, 
cap. Baker, 
ty?ovixftt-anto d a p a s a j e r o » . 
ENTRARON. 
Do NUEVA YORK en el vap. esp. Baldomcro 
Iglesias: 
Sres. D. José de J. Revira—Leonora Urbestig—Ni-
colasa Alvarez—Bartolomé Gandul—Riglnio -Maten. 
—Luciano Breira—Jaime Ibarra—Además 3 de trán-
sito. 
De VERACRUZ en el vap. amer. City of Was-
hington: 
Sres, D. Frane.is-o Fernández—José López—Bal-
domcro Bertrncli—Además G de tránsito. 
DoLIVEKPOOU SANTANDER y LAS PAL-
MAS en t i vap esp. Eduardo: 
Sres. D. Enrique A. Romsd^n—Leoncio Gutiérrez 
—Agustín S. Ca'orora. 
SALIERON 
Para CAYO HUESO y NUEVA ORLEANS en 
el vapor americano Hutcltínson: 
Sres. D. Raftel Reyes—Mary J. Will»—Andrés 
Pérez—José Afué—Bonifacio Chin—Francisca Her 
nández—Tomás Sánchez—Manuel Valdés—Francis-
co Castillo—Luis Valdéa Víctor Alvarez—George 
W. FTorrard—Angela Diaz—Domingo Vildostegai— 
Epifanio Valdés. 
Para NUEVA Y O R K en el vap. amer. Saratoga: 
Sres. D. Rabert M. Orr—Emili i Salzberg é hilo— 
Fabiana R. Fracke, hija y criada—Luis Zayas—Er-
nesto B Desveruini—Manuel Fernández—José Onn-
zález—Pietra Senaghi—Vicente Pita—Ramón O. 
Williams—A. Mendaiin—H. B. Harnell —Luis 
Nieto. 
Ide 100.000 
l de 40.000 1 de, 
1 de 
10 de 2.000 
564 de 400 
9 aproximaciones de 400 
p^os cada una para la 
decena del primer pre-
mio ..r-r--
2 Id. de 400 cada una pa-
ra el número anterior y 








$40; el medio $2( I y 
589 premios. 
Son •, -̂ g jinetes: el entero 
Precio de >o$l. 
el cuadragésin. - *lj)nblico para general inteligencia. 
Lo que se avisa "^lio de 1887.—El Administrador 
Habana, 23 de j . . N ffaviría. 
Central. M Marqués u ^ 
— LA U ABAN A. 
VOLUNTARIOS DE ^SES.—DETALL. 
P R I M E U B A T A L L O N D E CAZAD». ^ V ^ ^ ^ 
Ignorándose el paradero del voluntar. Vyol, el cual 
pañía de este batallón D. José Méndez G.. -,gponga_ 
tiene en sn poder el armamento de que es i , ¿ 1¡n 
ble, se le avisa por medio del presente anuncio, f<s_ 
de que en el término de ocho diaa, contados de la. 
cha de su publicación, comparezca en esta ohciua, 
Eg do 2, en la inteligencia que si no lo verifica se pro-
cederá 4 lo qne haya lugar. • m « _*„ 
Habana. 29 de inlio de 1887 —El Coronel Teniente 
Coronel Ü? Jefe, Franriseo Aiitran. 
3-80 
Entradas de cabotaje, 
Dia 29. 
De Bajas gol. Gallego, pat. Cabmja: con 780 sacos 
carbón. 
Sagua vap. Adela, cap. B Ibao: con 1,138 tercios 
tabaco, 100 pipas aguardiente, 414 sacos azúcar y 
efectos. 
Kxfcraoíc de l a carga de buqtae» 
despachados. 
Azúcar sacos 7/00 
Tabaco tercios 712 
Tabacos torcidos 1.251. 6t 8 
Cigarros caletillas 26.850 
Picadura kilos 2.698 
Metálico efectivo * 112.000 
P ó l i z a s corridas el dia 2 8 de 
julio. 
Tabaco tercios > 6̂9 
Tabacos torcidos 1.167.400 
Cigarros cajetillas 10.210 
Picadura kilos 5.598 
MetáUco $ 113.000 
LONJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas el 29 de julio de 1887. 
500 sacos arroz semilla (á la vela).. 7| rs. arr. 
500 id. id. id 7J rs. arr. 
500 id. id. id. cte 7í rs. arr. 
500 Id. id. id. detallados... 8 rs. arr. 
100 id. id. canillas bueno 9 rs. arr. 
200 id. id. id. regular 8í rs. arr. 
200 garrafones ginebra Globo $11 uno. 
100 id. id. Reguladora. $4i uno. 
100 id id. Combate.... $3i uno. 
50 cajac ojén Leones $tj caja. 
50^ garrpJbnes ojén id 18 rs. uno. 
50 pipas vino tinto Balagner $17 una. 
100 caías bacalao Noruego $̂  caja. 
12 cajas tocino pedacitos $14J qtL 
100 tabales bacalao Halifax $8 qtl. 
55 Id. Robalo id $5i qtl. 
200 quesos Patagrás $27 qtl. 
25 cajas id. Flandes $21 qtl. 
J . BALOELLS Y CA 
CUBA NUM. 43 
E N T R 3 O B I S P O 7 O B R A F I A 
Giran letras 4 corta y larga vista sobro todas las ca-
pitales y pueblos más Importantes de la Península, Islas 
Baleares y Canarias. Cn 806 156-Jn 
HIDALGO Y 
25, O B R A P I A 25, Hacen pagos por si cable, giran letras á corta y larga 
rlsta j dan cartas de crédito sobro New-York, Phüa-
delphia, Now -Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
sobre todos los nueblos de España y sus pertenencias! 
' u 994 xf? i.TI 
N. 6ELATS Y CA 
108» A a j S T L f i L H 108 
esquina á A m a r g u r a 
Hacen pagos por el cable 
F A C I L I T A N C A R T A S DE CREDITO 
7 giran letras á corta y larga v i s ta 
«obre Nueva-York, Nueva Orleans, Voracruz. STéiico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Gó-
nova, Marsella. Havre, Lille, Nántes, í>t. Quintin, Die-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo, Turin. Me-
sina, &, así como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
17. G-elata y Cp. 
t n ISO iKÍL S.<» 
J . M . B o r j e s y C 
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2 , 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F .'.cilltan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga v i s ta 
8 0 B R B IT W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 8 A « 
tfítAaCinvNÜKVA «RIvKAIíS, VÍ5RACRU3K 
SÉEJICO, SAN J U A N DB P U E R T O - R I C O , FOR' 
C E , M A Y A G C E K , L O N D R E S , P A R I S , BÜR' 
O E O S , í VON, B A Y O N N E , HAIVÍSÍCRGO, B R E -
MEM, QtíRfjIN, V I E N A , A W 8 T E R D A M . B R I -
S E L A S , R O M A , ÑAPOLES, M I L A N , ¿JÉNOVA, 
ñVC, E T C . , A S I COMO S O B R E T O D A S L A » 
C A P I T A L E S V P U E B L O S D E 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
PAÑOLAS, F R A N C E S A S E I N « L E 8 A S , BONOS 
D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O P R A <IL*!=iB OK r A L í m R H P U B L ^ i O S . 
Tn i w \m n 
CALIW,LAHERAŷ  
13, M E R C A D E R E S 13, 
G i r a n letras á corta y larga v is ta 
S O B R E NEW-YORK, N S W - O B L K A N 8 , LON-
D R E S , P A R I S , B A Y O N N E , B O R D E A U X , C E T -
^ E , H E N O A YE, L Y O N , M A B S E I L L E , S A I N T 
J E A N P I E i > DB P O K T . O L O R O K , OB.CHBZ, 
R L A S G O W , HÜKLIN, F R A N C P O R f , UAMBÜR-
S O | V I E N A , LíMBOA Y P O R T O , M E J I C O , VE-
RACRUZ! . SAN J U A N DE P U E R T O R I C O , MA 
Y A G U E Z , PONCE Y S O B R E T O D A S L A S C A 
P I T A L E S D E P R O V I N C I A S Y P U E B L O S DS 
España, Islas Baleares, Canarias 
Y P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S T A I S L A . 
fin m« !H3-US» 
s As B A N C E S g 
BANQUERO 
OBISPO 21 •"O 
GÍKAN LETRAS en todas cantidades á cor- t¿. 
ta y larga vista sobre todas las principales pía- 53 
xas y pueblos de esta ISLA y la de PUERTO- o 
RICO. SANTO DOMINGO y 8t. THÜMA8, CQ 
E s p a ñ a , 
I s l a s Ba leares . 
I s l a s C&narias, 
Vamblei- sobre Ihi; f riuo:;iai^s píaaas de 
55 F r a n c i a , 
Inglaterra, 
M é j i c o y 
L o s Estados-Unidos 
o 
O B I S P O 2 1 . 
995 15«-1JI 
L . R U I Z & c r 
8, O ' R E I I i L T r 8 , 
«BjQPpU t SIERCAHEilíS 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E 
Facilíía.ti cartas de créd . i to 
SlraSí ^etra» icbre Lándres, Now-York, üa-w-Oo 
ean'i, Milán, Turln, Rozna, Venscia, Florencia, Nüpo 
ea, LUboa, Üporto, Gibraltar, Br^nou, Haniburg.-, 
Psií», Havio, Níintes, Burdeos, Marseilu, LUlo, Lycr, 
bélico, Véracmr, San Juan de PTiorto-U'.oo, m, * . 
üivbre sodas'.̂ .i capitales y pne'tloj: cobre Palmad 
Sallorst, íbisa, Maiion y Santa Crur de Tonerifo. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Mat&nxae, Cárdenas, Remadioo, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande. Cienfaegoa. Trinidad, 
Saneti-Spíritus, Santiago do Cuba, CisgO do Avila, 
KancauiRo, Pinar d«1 Kío. Gibsn. -i>Nrt,,)-Pr(nwi/«, 
..lt»q & • «AS MI 
s i la mil 
Despachados de cabotaje 
Dia 29 
Para Timas KOI. Amable Rosita, pat- Bonaza. 
Rio del Medio gol. Qalltgo, pat. Cabrn,)». 
Sierra Morena gol. í! Hermanas, pat Fonrodona. 
Sierra Morena gol, Anita, pat. Hernández. 
Bnqnes con registro abierto 
Para Delaware bca. italiana Pinirnore, cap. Dilietri: 
por Francke hyos y Cp. 
Canarias bca. esp. Amelia A, cap. Tejera: por 
Galban, Rio y Cp. 
Palmouth berg. noruego Ruth, cap. Torrence: 
por EVanke, hijos y Cp. 
Montevideo berg. esp. María, cap. Sur: por J. 
Balcells y Cp. 
Puerto-Rico y escalas vap. esp. Pasees, capitán 
Gardon: por M. Calvo y Cp. 
Nueva York vap. esp. Méjico, cap. Carmona: 
por M. Calvo y Cp. 
Buques g.ue se ban despachado. 
Para Nueva York vap. amer, Saratoga, cap. Cúrtis: 
por Hidalgo y Comp.: con 7,000 sacos azúcar; 696 
tercios tabaco; 827,938 tabacos torcidos; 26,850 ca-
jetillas cigarros; 2,698 kilos picadora; $112,000 en 
metálico y efectos. 
Nueva Orleans y escalas vap. amer. Hutchinson, 
cap. Baker: por Lawton y Hnos,: con 16 tercios 
tabaco; 423,750 tabacos torcidos y efectos. 
Nueva Orleans vap. ing. Ealing, cap. Rarburn: 
porBridat, Mont'osy Cp.: en lastre. 
Bnques qne ban abierto registro boy 
Para Nueva York vapor amer. City of Washington, 
cap Rettig: por Hidalgo y Cp. 
Progreso y Veracruz vap. esp. Vdtacruz, capitán 
ja^regnizar: por M. Calvo y Cp. 
.Cavo íí^eso y Tampa vapor americano Mascott e, 
capitán i?.*s!on: Por í*Tt#n 7 Herumno»! 
Para C enfuegos 
Saldrá á la mayor brevedad con dicho destino la 
barca española '"Flora," capitán Acarregui. 
Admite carga por los muelles de San Joeé á precios 
económicos. 
Los conocimientos se entregará á J. Santamarlna, 
Oficios 27, donde informarán de más pnrmenorfs. 
mS) 8d- 27 8a-27 
•oiiipaáía General Trasatlántica de 
vaporea-correos franceses, 
Pun. Veracrut directo. 
S*i<iro para diobo puerto tobre K. f> agosto el 
W A S H I N G T O N , 
c a p i t á n S E R V A N . 
Admite oarga í flete y pasajeros. 
Se advierte álos Sres. importadores que las mercan-
lías de Francia importadas por estoa vapores, pagan 
Iguales derechos que importadas por pabellón ospafiol. 
Tarifas muy reducidas con conecimientos directos de 
todas las ciudades importantes do Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán ven 
tajas on viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Coneignatario» BRIDAT. MONT'ROS T C» 
9400 10a-26 10127 
New-¥ork fiavana and Mesiean 
mail steam ship iine. 
P4ra W m ^ - ' T o r h 
Saldrá directamente el 
libado 30 de julio é I M 4 áe ÍA tarde 
8l Tapor-oorreo amenoano 
C I T Y O F W A S H I N G T O N , 
c a p i t á n Rettig. 
Admite carga para todas panes y pasajeros. 
De mis pormenores, impondrán sus consiguatarlos, 
OBRAPIA 25, HIDALGO Y CP, 
1991 i 
Aviso al Comercio 
COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA 
de vapores correos franceses, 
Desde el 5 de agosto inaugurará esta Compañía el 
nuevo servicio de la línea 
H a v r e Bordeaux y S a b a n a 





Cap Hai t ien y 
Port-au-Prince. 
Así & la venida como á su retorno. 
Estos vapores conectarán en Port-an-Prince, en 
sus viajes de venida con los de la misma Compallía 
que salen de Marsella el 5 de cada mes y qne vienen 
haciendo escalas en Barcelona, Málaga y Antillas 
Francesas, pudiendo los señores cargadores reolbir sus 
mercancías directamente de Marsella con un solo 
trasbordo. 
De más Informes impondrán sus consignatarios, 
BB1DAT, MONT-ROS Y CP., AMARGURA 6. 
880Ó 20a-12 21d-13Jl 
COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA 
de vapores correos franceses. 
H A V R E , B O R D E A U X , 
CORÜÑA. 
Saldrá para dichos puertos el día 6 de agosto con 
escalas en 
Hait í , Santo Domingo, Puerto-Rico 
y St. T b o m a s 
el vapor-correo 
C O L O M B I E , 
c a p i t á n Hol l ey W i l l i a m s . 
Admitiendo carga y pasajeros para todos los puer tos 
de su itinerario á precios reducidos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
BRIDAT, MONT-ROS Y CP., AMARGURA 5. 
A V I S O 
A consecuencia de la cuarentena establecida en el 
puerto de la Coruña, este vapor no tocará en este 
viaje en dicho puerto y sí en Santander. 
8801 20a-12 21d-lSJl 
COMPAÑIA DE VAPORES 
D E L A MALA R E A L INGLESA. 
El Tapor-oorreo Inglés 
B E L I Z E • 
capitán BUNTINQ. 
Saldrá para 
C H B R B T 7 R O O ( F R A N C I A ) T 
S O U T H A M P T O N , 
V í a Port-au-Prince, (Hait í ) 
y J a m a i c a . 
El mártes 9 de agosto á las 8 de la mañana. 
NOTA.—Se admiten TABACOS para Lóndres, á 
tres chelines por MILLAR y para Southampton á 2(9. 
La carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pací-
fico, tiene que ser entregada con dos dias de anticipad-
Clon, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto eu kilos. 
También admite carga para Brémen, Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton. 
PRECIOS DE PASAJES para EUROPA á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores Informará G. R. BUTHVBN, 
AGENTE, OFICIOS 16, ALTOS. 
NOTA.—No se admito carga para los puertos de 
Portugal. Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
8-30 
Servicio de Verano, 
M e w - l T o r k , 
Tampa (Florida) 
Cayo-Hueso. 
F l a n t Steamsbip I*lne. 
Sbort Sea Routo. 
P A ^ A T A M P A (FXJORIDA. ) 
CON ESCALA BN CAYO-HUESO. 
Los hermosos y rápidos vapores de esta línea 
O L I V E T T B , 
C a p i t á n Me H a y . 
M A B C O T T E , 
Capitsn Hanlon. 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
OLIVETTE.. cap. Me Kay, 
Sábado Julio 
Miércoles . . 
Sábado . . 
Miércoles 
Sábado 















MASCOTTE. cap. Hanlon. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
MASCOTTE. nap. Hanlon. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
MASCOTTK. cop. Hanlon. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
En Tampa hacen conexión con el South 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
an combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viajo por tierra 
TAMPA A SANFORD, JAKCSONVILLB, SAN 
AGUSTIN, 8AVANNAH, CHARLESTON, W I L -
SíINGTON, WASHINGTON, BALTIMORB, 
PHILADELPHIA NEW-YORK, BOSTON, AT-
LANTA, NUEVA ORLEANS, MOBILA, SAN 
LUIS, CHICAGO, DETROIT 
odas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksouville y puntos intermedios. 
Se dan boletas do viajo por estos vapores en oono-
rion con las lineas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inmau, Norddeutscher Lloyd, 8. 8. C?, Hamburg-
Americau, Packet C?, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principalos puertos de Europa. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
pedido por el Dr. D. M. Burgess, Obispo 23. 
La correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración Genera) d« Correos. 
Do más porni'-nores impondrán sus consignatario», 
creadles 35, T,A^VTO?7 HERMANOS. 
J. t>. HMb«o>(i. JVjrmto,4ftl ffüio, 261 Uroadvay, 
>íii9»» Vori, 
r o 7 « 28 R-Jl 
IBW-YOEK, HABANA AND 
flíexican Maii Steam Ship L i n e 
Los vapores do osta acreditada linea 
Salen de la H a b a n a todos los sába< 
dos u las cuatro de la tarde v de 
New-lTork todos los j u ó v e s a la» 
tres de la tardo. 
L I N E A S E M A K T A J L 
entre ISTew-Y'ork y la Habana. 
Salen de Tíevv-York. 
CITY OF WASHINGTON.. Juóves Julio 7 
CITY OF ALEXANDRIA 14 
CITY OF PUEBLA 21 
MANHATTAN ; , . 28 
Salen de la Habana. 
CITY OV ALEXANDRIA, . Sábado Julio 2 
CITY OF PUEBLA 9 
MANHATTAN 16 
CITY OF ALEXANDUI/» 23 
CITYOP WASHINGTON 80 
NOTA. 
Ss dan boletas do viaje por estos vaporea direotamen 
te á Cádls, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con loa vapores franceses que salen de New-York 
& mediados de cada mes, y al Ravro por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en ^95 Curronov desdo New-York, y por los va-
pores de la línea WHITER STAR (vía Liverpool 
iasta Madrid, incluso precio del forrocarril en $140 Cu-
rrency uesde New-York, 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas efe 
ios vapores CITY OF PUEBLA, CITY OF ALE-
XANDRIA y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben eu el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admito carga par» 
ínglaterriv, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Botíer-
4am, Havra y Amberes. sus conocimientos directos 
8u*crm»lgnocr.rÍ!:< OÍirapia ñlSmero 25, 
HIDALGO y CP. 
I «cn i .n 
V A P O R A S - C O R R E O S 
DE LA COMPASIA TRASATLANTICA 
ántes de Antonio López y C* 
L I N E A D E I T S W - T O R H 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á E u -
ropa, V e r a c r u z y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres viales mensuales, saliendo los vapores 
de esto puerto y del de New-York los dias 4, 14 y 24 
de cada mes. 
Bl vapor-correo M E X I C O , 
Carmena. capitán 
Saldrá para NUEVA-YORK 
el dia 4 de agosto á las 4 do la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acreditar-
do en sus diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
El vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de loa oar-
gsdnree. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bsyo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores.—Habana, 26 de 
Julio de 1887.-M. CALVO y OÍ -OFICIOS 28. 
I n. 9 
E l vapor americano 
H U T C H I N S O N , 
c a p i t á n B A K E H . 
Saldrá de estepuerto para Nueva Orleans con e«-
oala en Cavo Hueso, el Juéves 28 de julio, á las 4 de 
la tarde. El siguiente viajo lo efectuará sobre tres 
semanas después. 
tío admiren pasajeros y carga, además de los pontos 
arriba mencionados, para San Francisco de Calífomla 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
Es indispensable para la adquisición del pasaje un 
certificado de aclimatación expedido por el Dr. D. M. 
Burgess, Obispo número 23. 
u». maa ¡>ormttMrM impondrán sus consignatario», 
LAWTON H «: R,M A NOS. Mercaderes 35. 
1<>70 26-23 .TI 
C L A R A , 
DE LA mm\ TRASATLASTICA 
ántes de Antonio López y C* 
Bl vapor-correo V E R A C R U Z , 
capitán Jaureguiear. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 31 do 
Julio, llevando la correspondencia pública y de ofi-
cio. 
Admite oarga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulâ 1 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29. 
De más pormenores impondrán sos consignatarios, 
M- CALVO Y C?, OFldlOS 28. 
In 8 812-1K 
Bl vapor-correo CIUDAD CONDAL, 
capitán San Emeterio. 
Saldrá para PUERTO-RICO y SANTAND ER el 
5 de agosto llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admito pasajeros para dichos puertos, y carga para 
Puerto-Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco, para Puerto-Rico y Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de oarga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 1 
Recibe oarga á bordo hasta el dia 3. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y C» OFICIOR 28. 
I n. 8 812-1B 
B1v.p . .o . r ,e . P A S A J E S , 
Capitán Gardon. 
Saldrá para Nnevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagilez y Puerto-Rico, el 30 del corriente 
para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagilez y Puerto-Rico 
hasta el 29 inclusive. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
ana póliza flotante, asi para esta linea 
como para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vaporea. 
Habana, 26 de Julio de 1887. 
M. CALVO Y COMP?, Oficios nV 28. 
í. n. 8 812-1E 
L I N E A D E C O L O N . 
Combinada con la Trasatlántica de la misma Compa-
ñía y también con las del forrocarril á Panamá y va-




Esto hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s emana le s á C á r d e n a s , Sa« 
gua y Caibar ien . 
Sa l ida . 
Saldrá de la Habana los sábados á las seáis delatar-
do y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y 6 Cai-
barien los lúnes al amaneoer. 
Retomo. 
De Caibarien saldrá todob ios miéroolos directamen-
te para la Habana después de la Uogada del primer 
tren de la mañana. 
Además do las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á ias especiales que tiene para el trasporte de ga-
DUSÍIH el próximo vltje que emprenderá este buque 
el día 4 de junio, toda la oarga que conduzca para 
Sagua la Grande, será trasportada desde la Isabela 
por el ferrocarril en lugar de hacerlo por el rio como 
se venía efectuando. 
TARIFA REFORMADA. 
á Cárdenas. & Saras. £ Calbarin 
V i . Í ?ei y «erretoría. $0-20 $0-28 
Metí.. iota* 0-40 ,.0-40 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
I agua: Sres. García y Cp. 
C Tbarion: Menéndez, Sobrino y Cp. 
3(» desD;;.!ha por SOBRINOS DB Hfcls 





A L A V A , 
• M ¿ O, ANTONIO BOMBI. 
S A L I D A . 
'ituOra ion ciléri oles ae uuaa semana á las seis da la 
cardo del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los Juéves y á Caibarien los viórnes por la mañana. 
K B T O R N O . 
Saldrá de Calbarie." d'reciamente á las 11 del do-
mingo y llegará ála Cabaua los lúnes por la macana. 
NOTA—;Cn combln. uion oou el ferrocarril de Zata, 
f.f> despacha:] ronocunicitun eipeciales para los parade-
ros de ViBah, ' 'olor.idcs > í'U.'.et.t,» 
OTRA.—La oargti para Cárdenas sólose recibirá tí 
dia de salida, y íttiuo con «illa la de lo» demás panto* 
basta las dos do ía ..urde. 
Se despacba á bordo é InformarAu O'Rellly n. 5tí. 
dn í)f>7 i - n 
e.UDon I G L E S I A S 
capitán D. ANTONIO GARCIA. 
IDA. 
E O Í M Í É S $ mmi 
SALIDA. 
Déla Habana.... 
Seo. de Cuba.. 
. . Cartagena 
día 19 
. . 23 
. . 26 
LLEGADA. 
A Sgo. de Cuba... día 23 
. . Cartagena 26 
. . Colon 27 
R E T O R N O . 
A Cartagena 
. . Sabanilla 
Santa Marta 
. . Pto. Cabello... 
. . La Guayra.... 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Habana 
dia 1 De Colon el penúltimo dia 
de cada mes. 
. . Cartagena..... dia 1? 
. . Sabanilla 2 
Santa Marta . . 3 
Pto. Cabello 5 
. . La Guayra,... . . 6 
. . Sgo. de Cuba.. . . 10 
Recibe la carga en el muelle de Caballería el dia 17 
Los trasbordos de la carga procedente de la Penínsu-
la y destinada á Venezuela, Colombia y puertos del 
Pacífico, se efectuarán en la Habana. 
I. nH 312-1B 
13 
NEW-YORK, E A U M AND 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a i i y . 
H A B A N A "ST N E W - Y O R K . 
LINEA DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES DB HIERRO, 
CrESTFIJEGIOS, 
capitán F. M, FAIRCLOTH. 
capitán T. S. CURTIS. 
CTXAGtAHA, 
capitán BENNIS. 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán da 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N B W - T O E K 
los s á b a d o s á las tres de la tarde: 





S A L E N D E L A S A B A N A 
los j u é v e s á l a s cuatro de l a tarde 
SARATOGA..., Juéves Julio 7 
CIENFUEGOS . . . . 14 
NIAGARA 21 
SARATOGA 28 
Para más pormenores dirigirse á la casa oonsignata-
riaObrapía 25, altos.—HIDALGO Y CP. 
Línea entre New-York y (Jientnegos. 
CON ESCALA BN NASSAU Y SANTIAGO DB 
CUBA. 
Bl hermoso vapor de hierro 
»«lâ &i!Kr̂ f XUULI OI* O ̂  
capitán L . COLTON. 
Sale do fíew York on la forma siguiente: SANTIAGO. Julio 
De Cienfuegos. De S. de Cuba. 




Pasajes por ámbas líneas á opción del viajare. 
Para fióte dirigirse á 
LUIS V. PLACE, OBRAPIA 25. 
De más pormenores impondrán sus consignaiarioi 
OBRAPIA HIDALGO & CP. 
' «M V .1 Tillo 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
F TRASPORTES M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA, 
^ o r MANUELÍTA Y MARIA, 
cap i tán D. J o s é M a r i a V a c a . 
Este rápido vapor saldrá dn t'Ste puerto el día 6 de 









Nnevitas,—Sr, D, Vicente Rodrigues. 
Puerto-Padre.—Sr. D, Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrignoz. 
Mayari.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J. Busno y C* 
Cuba.—Sres. L. Ros y C» 
Se despacha por SOBRINOS OE HERRERA, 
San t0wl> 
Vapor 
Platr; d" l.nr 
Empresa Unida de los Ferrocaniles 
de Cárdenas > Júcaro. 
La Directiva en sesión de hoy hs acordado o ê da 
las utilidades del aíio vencido en üO de junio <i timo, 
se distribuya un dividendo de 2 p g en om; pudijndo 
los Sres. accionisas ocurrir portiu, ri miruinras cuotas 
desde el dia 12 del próximo agotto, d«; 11 á2, á la Te-
sorería de la Empresa, Mrrcad.-ros 2 ó ú la Adminis-» 
trac ion en Cárdenas, iláudote previo aviso. 
Habana julio d-* 188?,—El Secretario, Gu'llermd 
Fervande* de Castro. 
CnOOO 12 30 
Comisión Liquidadora oe la 
Caja de Ahorros 
Descuentos y Depósitos de la HaljaTu. 
Se convoca á los señores aceionistat pâ a una.iu tti 
general que se realizará el dia diez y seis del eiitran'O 
mes de agosto, á la« d ce del (lia. eu la casa calle de 
O'Reil y número 25, siendo el ubh:ln d'i di ha iunta 
el dar cuenta de las opera ".iones realizadas por los te-
fiorea liquidadores, durante el semt-stre vencMo en 80 
de Junio próximo pasado, y lo demás qiio se relacione 
con la liquidación. 
Habana, julio27 de 1887.—El Secretario. Ijnacia 
Bemirez. C 109» 4 29 
Compañía Española de Alnmbredo de 
Gas de Matmzas. 
Acordado por la D.rectiv* de esta Compaüía el re-
parto de un dividendo activo dfl dos p jr ciento en oro 
por utilidades dil pnmer semeatre del corri nte aüo, 
se avisa álos señores accionistas de la misma, quo 
desde ei 19 del entrante agoato, se procederá á su re-
parto, en dias y horas hibiles, en la, osoa calle da 
Lamparilla u. 4.—Habana, juiio 27 da 18x7—El Se-
cretario. Íi3(52 6 28 
COMPAÑIA CÜBANA 
D E 
ALUMBRADO de GAS. 
La Junta Directiva de esta Empresa, en sesión ce-
lebrada ayermen vista da las utilidades líquida'* reali-
zadas en el primer semestre de este año, ha acordado 
se reparta á los señores acciooÍKtai por cuenta de Jas 
mismas un dividendo de 3 por 100 eu oro sobre el ca-
pital social y que se les ha¡{ t s iber por est-i medio, así 
como que desde 1? del próximo agoati pueden ocurrir 
por sus cuotas respectivas todos los dias hábiles d» una 
a trea de la tarde á la Administración de la Empresa, 
Teniente-Rey 71 —Habana, Julo 21 de 1857.—Ei Se-
cretario, J. S í , Carbonell y Buts. 
8223 8 24 
COMISION L I Q U I D A D O R A 
D E L 
BANCO INDUSTRIAL. 
De conformidad con lo dispuesto por la Junta ge-
neral de accionistas celebrada en ocbo del corrit-nte, 
la Comisión Liquidadora ha acordado hoy que se dis-
tribuya á los señores accionistas un cinco por ciento 
del capital social y ha fij ido el dia primero del próxi-
mo Agosto para que desdo ól puedan percibir los in -
dicados señores en las oficinas del Banco, calle de la 
Amargura n. 3, lo que á cada uno conesponda tn la 
referida repartición, debiendo los señores accionistas 
presentar los títulos de sus acciones, en los qce habrá 
de anotarse la entrega.—Habana 21 de Julio de 1887. 
Por la Comisión Liquidadora del Banco Industrial, 
Bl Presidente, Fernando Illas. 
In 16 15-24JI 
COMISION LIQülDADOl lA 
D E L 
BANCO INDUSTRIAL. 
Don Severiano R. Góm»1?; como apoderado de don 
Lino de Villa Ceballoa, heredero üdeicombarlo da 
ü . Angel Kamon de Villa Palíelo, ha participado el 
extravio de loj títulos de diez acciones dol Ban .o I n -
dustrial, números 893 al 4U2 y solicitando se le expi-
dan duplicados de eiias, se anuncia al público por si 
alguno tuviere que oponerse, en la inteligencia de que 
transcurridos quince dias desde la publicación de ette 
anuncio sin que nadie so presente, so expedirán loa 
duplicados que se solicitan.—Habana 18 de Julio de 
18s7,—Por la Comisión Líqu'dadora del Banco I n -
dnstrial. El Preeiaeute, Fernando Illos 
t u 5 15 23 TI 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los se-
ñores accionistas para la Junta general ordinaria que 
deberá celebrarse el día 3 del mea do agosto próximo, 
á bis doce, en la casa calle de Empedrado námoio S4. 
En esa reunión, ademá; do leerse el informe de la 
Comisión de glosada las cuentas dul año anterior, po-
drá tratarse da los parliculares que expresa el artículo 
22 del Reglamento. Hibuna, '¿'¿ da juiio de 1887,—El 
Secretario, Francisco S. Maclas. 
Cn. 10fi8 10-22 
l'illSlEIIA C I I M M I A HE VAI'OHES 
de la Bahía de la Habana. 
La Ju ta Directiva do est-t Compañía lia dispuesto 
se convoque á los Sres, accionista» para celebrar Jun-
ta general ordinaria el dia 2U del corriente, > la una de 
la tarde, on los baios de la c.i.sa callo de Cuha u. 81, 
esauiuaá Lamparilla. 
En ese acto se dará lectura ála memo: la do las ope-
raciones de la Compañía durante el Bomeatre v-ncido 
eu 80 de Junio ú'tlmoysetrutaráde cuanto < particula-
res sean convenientes á los intereses de la Empresa. 
Habana, Julio 12 de 1887.—El Secretario, Miguel 
Jncnhsen. Cu 1()39 l - ló lt-1«d 
)OK ANTB EL N o T A l i i U l'ÜULU.U u . A L E -
Jandro KftQez do Villavicencio cn rota i - ba ba 
revocado en todas sus partas D. Ramou Montes y 
Snarez el poder que confirió á favor do D, Ang«l y H . 
Manuel Marsa'i ante ü . Rafael del Pino en 14 de 
Abril de l ^ ' * , dejándolos en la buena oidmon y fuma 
de que disfrutao.—Habana, Julio 29 do 18S7. 
9505 3 30 
M A N U E L A , 
capitán D. Federico Ventura. 
Esto rápido vapor saldrá de este puerto el día 10 de 









Aguadi l la , 
Puerto-Rico y 
St. T h o m a s . 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en Port-
an-Prince (Haití.) 
Las pólizas pata la carga de travesía, sólo se admiten 
huta el día anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nueviias.—Sr. D. Vicente Rodriguea. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigue*. 
Baracoa.—Sres. Monés y C1! 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Coba. —Prea, L, Ros y Cp. 
Port-au-Prince.—Sres. J. E. Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C^ 
Mayagilez.-Sres. Patxot y C? 
Aguadiila.—Sres. Valle, Koppisch y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Uno, de Caracena y O? 
St. Thomas.—Sres. W. Brondsted y C? 
Sedespa : por SOBRINOS DE HÜRBHRA.— 
SAN PBDRON9Sfi. PLAZA DE LÜZ. 
IB, 6 812-1B 
ATÍSO al público. 
El vapor español Catalán, entrado en esto puerto 
el día 19 del actual, ha conducido 4 la consiguacion 
deD. J. García, una caja de quincalla y tí-ji ios mar-
cada G. n 1, pracedente del Havre y embarcada en 
Liverpool, por D. Raoul Nicoie, y m habiéndose 
presentado el interesado á recoger diebo bulto, se 
pone en su conocimiento haberse depositado en los 
almacenes de esta Aduana. 
Habana, 28 de julio da 1^87,—J. M. Avendaiio y 
Compañía. 8 ?0 
CAJA DE AHORROS. 
Se venden dos créditos de érta por depósitos sin in -
terís por valor de ocbo mil pesos oro. Informará Vic-
toriano Suarez, Empedrado •iP, de cuatro de la tarde 
á ocho de la noche. 9391 *- 28 
TEASUI 
Castro Fernandez y C* han trasladado 
su Almacén de papelería y efecios de eteri-
torio y el Depósito de la Fábrica de papel, 
de la calle de Mercaderes n. 35 á, la do la 
Muralla n. 23, esquina á Cuba. 
9000 52-1911 
Aprovechar la ganga 
Se vende en un precio módico la goleta de velacho 
nombrada "Esperancita Barreras" de 5t toneladas, 
construida en los astilleros de Blanes y propia para el 
cabotaje de esta isla ó para lo que quieran dedicarla, 
de más pormenores impondrán su capitán á bordo ó cn 
la calle de Obrapía 11, sus consignatarios, Sres Mar-
tínez, Méndez y C* 8839 15 16JI 
D E AZUCAR D E CARDENAS. 
Agento» para las ventas al 
consumo y la exportac ión 
Ordoflez Hnos. 
Lamparil la 23. 
8S59 S5-W1 
VIÉRNES 29 DE J U L I O DE 1887. 
P A R T I D O 
D E 
U N I O N C O N S T I T U C I O N A L . 
Circunscripción de la Habana. 
Candidatura designada por la Junta Di-
rectiva del Partido para la elección parcial 
que en esta circunscripción ha de eíectuar-
se el domingo 31 del actual: 
Sr. D. Pascual Goicoechea y Peyret. 
CORRESPONDENCIA. 
Hv. Director del DIABIO DK LA MAKINA. 
Madrid, 8 de ju l io de 1887. 
Muy revueltos han sido estos últimos días 
de agitación política, más en el fondo que 
en la superficie: las ambiciones anduvieron 
despiertas y en acecho: la intriga y la astu-
cia no descanzaron en tejer silencloaamente 
sus redes y tender sus lazos: fluctuó la nave 
del Gobierno y atraída por opuestas co-
rrientes estuvo á pique de zozobrar en el 
remolino: la incertidumbre entre los que 
ven hondo y léjos ha durado hasta terminar 
el primer Consejo de Ministros después de 
suspensas las sesiones parlamentarias. Ya 
hoy puede darse por acabado el período de 
inquietudes y do conflictos, aunque no en 
las consecuencias tan tardías como ciertas, 
de la discordia que, ahogada por el pronto, 
quedará germinando muy adentro en terre-
no harto fértil para la cizaña y los abro-
jos. 
Pasó, sin embargo, de la presente mala 
hora, y con cielo sereno y mar de bonanza 
entra el navio almirante en el interregno, 
deleitando su vista en la contemplación de 
perspectivas risueñas y horizontes ámplios 
y despejados. Desde que se cerraron las 
Córtes, los ministros se sienten más minis-
tros y el Oobierno crée que ahora lo empie-
za á ser. Bailen los proyectos en su mente; 
estúdianse los límites del poder ejecutivo 
para subsanar con decretos la deficiencia de 
leyes bien discurridas y nunca votadas: rei-
na en los departamentos ministeriales de-
susada actividad en pro de una campaña 
reorganizadora de los servicios administra-
tivos; y todos á una los hombres principa-
les de la situación, parece que unen al jú-
bilo de no haber sucumbido en la contienda, 
el deseo de acreditar lo que son capaooa de 
hacer cuando tienen de su parte tiempo y 
reposo para dedicarse á la buena goberna-
ción del Estado. ¡Quiera Dios que propó 
sitos tan nobles y bien nacidos no se ago-
ten en flor con los calores del estío, ni se 
tronchen en sus lozanos tallos por esas nu-
bes tempestuosas y pasajeras que suelen 
traer piedra para la bolsa y crisis para los 
gobiernos! Los augurios son por ahora muy 
favorables y hasta los arúapices más pesi-
mistas se resignan á declarar que no hay 
un sólo signo contrario á la paz y bienan-
danza de estos primeros meses de verano. 
Sagaata reposa tranquilo en el Capitolio y 
la grey ministerial está en el capítulo de las 
congratulaciones y de las jaculatorias. 
Miéntras cantan solemnemente su Te 
J)eum, volvamos la vista á los sucesos de 
esta última semana, y tratemos de buscar 
el hilo de su interesante crónica que en me-
dio do la maraña y confusión de tanta inci-
dencia y tal cúmulo de menudos pormeno-
res, inadvertidos para los más atentos, no 
registrados por la prensa más diligente 
ofrece una página curiosa de nuestra histo 
ria íntima, asunto de séria reflexión y clave 
de futuros problemas. 
Algo de lo que diga se me tachará de in 
discreción por romper con el secreto, pero 
deflóndome por adelantado con aquellas 
gallardas frases de nuestro insigne histo-
riador D. Francisco Manuel de Meló, quien 
sin profesar el periodismo, oficio en cuya 
esencia está lo indiscreto, decía briosamen-
te: "XInguno juzga temerariamente sino 
aquel que afirma lo que no sabe. No es se-
creto lo que está entre pocos: de éstos es-
cribo." Tiempo es de entrar en la historia 
de esta famosa semana de emociones y de 
esta crisis conjurada, especie de tormenta 
que se deshizo en rocío aljofarado y en plá-
cido susurro de la brisa. 
E l empeño tenazmente sostenido por la 
minoría reformista de provocar un debate 
ruidoso cada tarde, buscando fútiles pre-
textos, ora lanzándose á los espacios ima-
ginarios, ora revolviendo tinta y lodo,—esto 
último con preferencia,—para evitar una 
disensión solemne, sobre los proyectos mili-
tares, había llegado á producir pésimo efec-
to en la opinión, y el mismo exceso de la 
Injuria creaba simpatías y respetos al gene-
ral Cassola. Los oradores de la Comi&ion 
Sres. Laviña y García Alíx habían hablado 
con singular elocuencia y con razonamien-
tos profundos, aplaudidos en la gran masa 
Ú Q l ejército: los impugnadores da las refor-
mas, general Daban y coronel Orozco, más 
que en la censura de los proyectos se ocu-
paron en zaherir directamente al ministro 
y rebuscar nimiedades pueriles ó mortifica-
ciones envenenadas contra la persona del 
superior gerárquico. A&í el debate, dificul-
tábase por todos medios que Cassola expla-
nara su pensamiento y defendiera aquel 
programa, preocupación suma del ejórcito 
y de la política. A unos parecía temor 
aquel obstruccionismo inaudito; á otros tác-
tica desleal y emboscada de mala ley: á to-
dos descortesía ó injusticia flagrantes, pues 
no ya un hombre de gobierno, sino hasta el 
último de los reos tiene derecho á que se le 
oisra ántes de ser juzgado. 
Protestó la prensa y con más vigor aún 
la voz pública. Entendieron al cabo las ca-
bezas directoras de aquel fuego de guerri-
llas que perdían autoridad y añadían pres-
tigio al adversario, y viniéronse á buenas, 
pactando con el presidente del Congreso, y 
luego con el jefe del Gabinete, suspender 
los debates incidentales, ir hasta el último 
turno de la totalidad en las reformas milita 
res, discutir los presupuestos de Cuba y 
Puerto-Rico y terminar tranquilamente las 
sesiones el día 6 de julio. 
Principiaron á cumplir fielmente su com-
promiso tirios y troyanos, fulminando el ge-
neral Salcedo vehemente y personalísimo 
discurso contra el ministro de la Guerra, 
con ocasión déla reforma. Pero poco dura 
la alegría en casa del pobre y ménos el buen 
concierto donde el odio, la soberbia y la co-
dicia del poder usurpan el puesto debido á 
la lójrica y al celo por el interés público. 
Miéntras en el Congreso eran discutidas 
las reformas, súpose que un nuevo y grave 
conflicto amagaba en el Senado. E l general 
Primo de Rivera, cuya oposición á Cassola 
referí en estas correspondencias hace dos 
meses, se había resuelto á dar á su jefe el 
ministro pública batalla, después de haber-
le combatido privadamente por todos los 
medios y caminos á donde alcanzaba su al 
ta influencia de Director General de Infan-
tería. E l cartel de desafío iba envuelto en 
una proposición incidental, recabando la li-
bertad plena para impugnar como senador 
cuanto le viniere en voluntad, no empe-
ciendo para ello el cargo de confianza que 
el Ministerio de la Guerra desempeñaba. 
Añadíase, primero con misterio, y luego pa 
ladinamente, que el general Primo de Ri-
vera daría lectura á documentos de mucho 
compromiso y serias responsabilidades con-
tra el ministro, y que se proponía hacer re-
velaciones agobiadoras y aún tremendas. E l 
conflicto revistió proporciones de escándalo 
y de peligro cuando cundió la nueva de que 
sois generales suscribían la proposición be-
licosa del Director de Infantería. Esto, más 
que conjunción, semejaba conjura de gene-
rales. Evocóse el recuerdo de los doce hom-
bres de corazón que fundaron la unión libe-
ral sobre los campos de Vicálvaro y las pro-
mesas de Manzanares. Destacóse en las 
sombras como protector de este asalto nada 
ménos que al general Martínez Campos, Ca-
pitán general de Castilla la Nueva, y extre-
mecióronse de júbilo los hombres de la de-
recha fusionista mal hallados con la alianza 
de los demócratas; reverdecieron en una ho-
ra las esperanzas de los conservadores y to-
caron á botasillas los húsares: reformados de 
Romero Robledo y á somaten la hueste abi-
garrada ó inquietísima de López Domín-
guez. 
E l pánico y la indignación repartiéronse 
en la mayoría del Parlamento: Sagasta que-
dó atónito y suspenso: Moret iracundo: 
León y Castillo perplejo: Alonso Martínez 
era el único que veía con sosiego de ánimo 
el caso, ya por su consuetudinaria afición al 
generalato, ya por la certeza de que Agra-
mante no iba contra él y solo él podría ha-
cer do rey Sobrino en aquel campo de Agra-
mante. 
Complicaba más la situación, ya de suyo 
azarosa, la enfermedad que tenía postrado 
en cama al Ministro de la Guerra. E l gene-
ral Cassola había adolecido la noche ante-
rior: víctima de un cólico nefrítico muy vio-
lento y tras los dolores agudos consiguien-
tes á la expulsión do un cálculo, sufría una 
muy alta fiebre. Intentó varias veces aban-
donar el lecho y no lo consintieron las fuer-
zas ni los doctores. 
L a situación del Presidente del Consejo 
era angustiosa: en resistir á los generales 
veía peligro de muerte; en sacrificar al Mi-
nistro de la Guerra, caso de deslealtad. E l 
golpe había sido tan rudo y tan inesperado, 
que el mismo Cánovas del Castillo, no [aje-
no á la iniciativa de Primo de Rivera, em-
pezó á dar freno al tren, que á seguir con la 
velocidad inicial, amenazaba meterlo en el 
corazón do la plaza enemiga, aun con ries-
go de volar el polvorín al primer topetazo. 
Martínez Campos, que empezó por sonreír 
satisfecho, acabó por gesticular ceñudo; ha-
bía querido amagar y no dar, y advertía 
que tocaba ya en la carne viva. Intentaba 
domeñar á un ministro y veía que estaba 
derrumbando toda una situación. Izaron el 
jefe de los conservadores, y el Capitán ge-
neral de Castilla la Nueva bandera blanca 
de parlamento y prohibiendo el avance y 
aun apartando algunas firmas de generales, 
hicieron dormir aquella noche á sus fuerzas 
en las posiciones de la mañana, para pedir 
consejo al sueño y solución á los sucesos del 
día siguiente. 
Los timbroc eléctricos del teléfono olicial 
despertaron la mafiana del juéves á los mi-
nistros: no serían las sieto cuando la presi-
dencia los llamaba con premura á Consejo. 
Poco después do las ocho so reunían todos, 
ménoc el de la Guerra, que seguía postrado 
por la calentura, y el de Fomento, que via-
jaba por la provincia do Granada presidien-
do las fiestas solemnes con que los andalu-
ces celebraban la reedificación de los pue-
blos destruidos por el terremoto y levanta-
dos de nuevo por la caridad. 
Planteó la cuestión Sagasta en todos sus 
aspectos: juzgóla gravísima: si el Gobierno 
aceptaba batalla, ya saliera vencedor ya 
vencido, resultaría patente un antagonismo 
formidable en el generalato y en el ejercito. 
La discusión sólo serviría para caldear la 
atmósfera y ahondar heridas que manaban 
sangre. Era preciso evitar la ruptura de 
hostilidades y salvar la concordia de las al-
tas gerarquías de la milicia, apelando áuna 
tregua, pues con un gran lapso de tiempo, 
la razón impondría templanza y el patrio-
tismo acallaría la voz furibunda do los ren-
cores. E l presidente propuso, por lo tanto, 
la suspensión de las sesiones para aquella 
misma tarde. 
E l ministro de Estado observó los graves 
inconvenientes de tal acuerdo. L a suspen-
sión de sesiones por sorpresa y en aquellos 
momentos, tenía la apariencia del miedo y 
los caractéres de una fuga. E l general Cas-
sola había insistido varias veces en la nece-
sidad imperiosa é inexcusable en que se ha-
llaba de usar de la palabra, siquiera para 
subsanar los efectos de su poca fortuna en 
el debate con Cánovas del Castillo; ¿quién 
lo iba á convencer de la oportunidad de ce-
rrar las Cortes, privándolo de toda defensa 
y reduciéndolo á un mutismo desairado y 
anulador? y sino se lo convencía ¿cómo se 
decretaba la clausura sin sacrificar al mi-
nistro de la Guerra, de quien se prescindía 
en asunto tan vital para su prestigio y en 
ocasión do hallarse doliente é indefenso! E l 
Sr. Morat mantuvo enérgicamente esta ac-
titud, añadiendo á las razones, que si á to-
do trance se pretendía ahogar la discusión 
fogosa de los generales era preferible con-
venir en otro pretexto, por ejemplo, en una 
crisis. Para facilitarla, él desde luego se ha-
llaba dispuesto á presentar su dimisión, y 
con ella y el cambio de algunos ministros, 
el Gobierno presentaba la batalla en distin-
to campo, y el asunto dejaba de ser militar 
para convertirse en político. 
Alonso Martínez se constituyó en aboga-
do del propósito del presidente. Estaba dis-
puesto á apoyar á Cassola, pero ántes que 
todo se imponía al Gobierno el deber de im-
pedir los antagonismos militares. Sieto ge-
nerales en frente y sobre ellos el patrocinio 
del marquéí de la Habana y de Martínez 
Campos, le parecían un alzamiento moral 
contra el Gobierno y acaso do pavoroso al-
cance para el partido liberal. La crisis na-
da resolvía puesto que las oposiciones, al 
discutirla y juzgarla, habrían de penetrar 
hasta las entrañas más recónditas do su 
gestación difícil: y saldrían á plaza las ri-
validades y los agravios de los generales 
con mas recio empuje y cruda iracundia. 
Convenía cerrar ¡as Córtes acto continuo, y 
si se tachaba al Gobierno de cobarde, la 
gente entendida y sensata apreciaría en su 
valor heroico este sacrificio hecho on aras 
de la disciplina y de la pacificación de los | tuacion Martínez Cíimpos, puente para un 
ánimos. Hay enemimos de quienes se vence Gabinete Cánovas. 
sólo rehuyendo e! trabar con ellos la pelea E l Gobierno, decían á vos en grito los di 
que buscan 
Escuchólo atentísima la Reina y después 
de oir á otros ministros que por incitación 
suya hablaron, díjoles que puesto que al-
canzaban su real confianza, les suscribiría 
el derecho de suspensión, silo consideraban 
necesario, pero que debía hacerles algunas 
observaciones ántes de que se lo propusie-
ran definitivamente para ser firmado. Las 
reflexiones hechas por S. M. demuestran 
una elevación de espíritu y un sentido polí-
tico tan singulares que escoden á cuanto 
podía esperarse de un hombre de Estado ya 
encanecido en el gobierno constitucional de 
las naciones modernas. Tales como llegaron 
á mis oídos las refiero: sobre su autentici-
dad sólo diré que ni soy capaz de temeraria 
inventiva ni tan simplemente crédulo que 
lo contara sin la fe debida á quien lo sabía 
de cierto. 
Tengo, pues, entendido que S, M, advir-
tió á sus consejeros responsables que la opi-
nión tendría por una retirada inexplicable 
la clausura del Parlamento, ante la amena-
za de una proposición incidental. Pensaba 
que los ministros disponían de talento y pa-
labra sobrados para defenderse y que era 
preferible acudir á dar frente al adversario, 
que no retroceder de ese modo dejándolo 
envalentonado con el efecto do su fuerza. 
L a ausencia y enfermedad de Cassola eran 
otro motivo paro aceptar el debate: rehuir-
lo equivalía á abandonar al ministro de la 
Guerra. Las reformas eran ya programa 
del Gobierno, y si bien en ellas caben pa-
trióticas transacciones, hay que defender-
las é insistir en su planteamiento; do otra 
suerte, el espíritu revolucionario gritando 
desengaño y abandono á los que aguardan 
con fe tremolarían la bandera de los pro-
yectos abandonados, para convertir las es-
peranzas legítimas en levadura do rebelión. 
Convenía que el ministro de la Guerra ha-
blara y el Gobierno se defendiei a. Si era 
preciso algún acto de vigor, la Corona es-
taba dispuesta á apoyarlo. La fuerza de los 
gobiernos consiste en que estén penetrados 
de ella y afronten con serena entereza las 
dificultades, pues sólo con proponérselo tie-
nen ya el medio camino andado. 
Confortáronse ios ministros con estas ra-
zones donde no habia sino aplaudir y ad-
mirar; consinuó el Consejo sobre los demás 
asuntos del despacho y so aplazó lo del de-
creto suspensivo para día más oportuno. 
No trascendió lo pasado: hoy es, y pocos lo 
saben; pero pudo advertirse que el Gobier-
no hacia suya la causa del ministro de la 
Guerra y se resolvía á combatir en el Sena-
do contra Primo de Rivera y compañeros 
generales. 
E l adversario entóneos retrocedió algún 
tanto; los buenos consejos de Cánovas y la 
mediación de Martínez Campos lograron que 
algunos hombres civiles reemplazaran con 
sus firmas las de tres ó cuatro del órden mi-
litar; Consiguieron aplazar aquella tardo 
el debate por respeto á la enforifledad do 
Casaola y aún dejaron entrever que en su 
caso se reduciría la contienda á una inter-
pelación y tal vez á una pregunta ámplia-
raente desarrollada. 
Llegó el viérnes y Sagaata con Alonso 
Martínez estuvo á visitar á Cassola; de nue-
vo intentó éste levantarse y lo fué imposi-
ble. Sus visitantes lo animaron mucho, 
prometiéndole mantsner el campo por él, 
replicar con todo denuedo al Director de 
Infantería y aún anunciarle el relevo si se 
excedía en el ataque contra su jefe nato el 
ministro de la Guerra. 
Esperábase el choque por la tarde, y no 
sólo enmudeció el general Primo, sino que 
con muestra de satisfacción regocijada ma-
nifestó á los curiosos y preguntones en los 
pasiiios del palacio de Doña María de Ara-
gón que no hablaría ya y que se hallaba 
plenamente desagraviado. Martínez Cam-
pos sonreía entre socarrón y triunfante, y 
se alababa íamiliarrr'.ente entre los íntimos 
de su habilidad diplomática y da la buena 
mano que Dios le ha dado para granjear 
voluntades y surcir convenios hasta entre 
Caín y Abel. 
¿Qué habia ocurrido? ¿en qué consistía la 
base del pacto y qué otorgaba el Gobierno 
á trueque del silencio del general Primo? 
Circuló muy pronto la noticia prendiendo 
el fuego del enojo en la mayoría de la Cá-
mara popular; se propalaba que el Gabinete 
adquiriera el compromiso de dar una satis-
facción á Primo de Rivera en los diarios ofi-
ciosos de la noche y do conservarlo en la 
Dirección general da Infantería, manifes-
tándole por modo público que jamás habia 
pensado en su relevo. E l acuerdo se habia 
tomado en una reunión bajo la presidenflia 
del Marqués do la Habana, el cual habia 
procedido como parlamentario y amigable 
componedor por parte del Gobierno. 
La tormenta se desencadenó entóneos con 
mayor furia, siendo ahora los más amigos 
quienes ardían en mayor coraje. Una nue-
va sorpresa vino á complicar los sucesos. 
Romero Robledo, en una série de preguntas 
ingeniosas á León y Castillo, hacía evolu 
cienes de exploración acerca de la crisis: el 
ministro de la Gobernación no advirtió la 
maniobra traviesa del iefe reformista y picó 
en el anzuelo, entrando á replicar por ex-
tenso y enredando más y más el debate. 
Miéntras iban y venían preguntas y res-
pnestaa con derroche de frases agudas, tra-
jeron á Romero Bobledo las nuevas de lo 
que corría en el Senado y con donaire zum-
bón dijo el orador de la minoría al ministro 
que iba á darle muy buenas noticias para 
tranquilizarle y lo contó on público cuanto se 
decía privadamente respecto al pacto y al 
silencio convenido del general Primo de Ri-
vera. Dudó León y Castillo, pero no que-
riendo crear dificultadesá un arreglo posi-
ble, se adelantó á elogiar calorosamente al 
Director de Infantoría, manifestó que nun-
oa habia. pensado el gobierno en relevarlo, 
y añadió por último que las reformas de 
Guerra no eran fórmula cerrad», sino base 
de patrióticas transacciones y tésia para que 
entre todos so reorganizara el ejército. 
Decir esto, remachar bien los clavos Ro 
mero y empezairél clamoreo turbulento de 
la mayoría en el salón de conferencias y en 
ioa pa8iilo3,fuó todo uno. Quién apellidaba 
traición, quién quería romper los vínculos 
de la disciplina del partido; quién denun-
ciaba el caso como una trama sigilosa ur-
dida por prohombres de la derecha, de 
concierto con los conservadores para una si 
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—Es posible; pero en ese caso, no ha creí 
do deber revelarlo, 
—Yo, dijo la Zitella que estaba pensati 
va hacía un instante, no veo más que una 
explicación de la conducta de la señora 
Cista. 
—Pues bien, hija mía, dinos lo que pien-
sas. 
—Lo que hace por nosotros la señora de 
Hautefort ¿puede ser considerado como ab-
negación? 
—Si no lo es, se le parece mucho, respon-
dió el conde, 
—En ese caso, no podiendo ser más que 
el amor el inspirador de la abnegación de 
que somos objeto, deduzco que la señora 
Ciata está enamorada, 
—Es un derecho que tiene como todas las 
mujeres. 
—Pero como ódia al conde de Rostang, 
ama á otro. 
—Xo había pensado en eso, dijo el conde 
sonriendo. 
—¡Marcelo, á tí es á quien ama! 
—¡Ah! eso es mejor aún, dijo él riendo. 
—Marcelo, no quiero que vuelvas más á 
casa de esa mujer. 
—Celoeilla, dijo el conde amenazándola 
con el dsdo, bien sabes que únicamente te 
amo á tí, y que no puedo ni quiero amar á 
nadie más que á tí. 
—Sí, pe."o, ya ves, quiero ser sola en ad-
mirarte, en amarte; me parece que si otra 
mqjer te amase me robaría la mitad de mi 
dicha. 
—De todos modos, querida mía, no tie-
sos que temer eso de la señora de Haute-
fort, que sólo de nombre me conocía, y que 
Insistió con nuevos argumentos el señor 
Moret en sus objeciones y reiteraron los 
otros ministros su propósito firme de dar 
punto á los padres de la patria; y transigió 
al cabo aquel en adherirse á la mayoría de! 
Consejo siempre que el general Cassola se 
manifestara conforme. Quedó Sagasta en 
conferenciar con el ministro de la Guerra; 
pero habiéndose venido encima la hora del 
Consejo presidido por S. M., no tuvo espa-
cio para ello, y cuando ante la Reina Re-
gente expusieron los ministros el estado de 
a cuestión y los puntos capitales sosteni-
dos en la reunión precedente, ignoraba 
Cassola el pensamiento de sus colegas res-
ponsables y estos la actitud de Cassola. 
« 
• • 
Con sincera lealtad, cual cumple á la hi-
dalguía del caballero y al deber sagrado del 
gobernante, explicó el presidente á S. M. el 
origen del conflicto, su desarrollo, sus fases 
contingentes, la gravedad palpable, los me-
dios discurridos para conjurarlo, la diver-
sidad de opiniones, y por último, la razón 
que en su concepto abonaba la inmediata 
suspensión de las sesiones. 
me ha visto hoy por primera vez; te inquie-
tas sin motivo. 
—Perdóname. Tienes razón; pero; soy 
tan feliz, que á veces tengo miedo 
—¿Dequéf 
—De perderte, respondió ella tendiéndo-
le una mano. 
Un sollozo que se escapó del pecho de 
Fernanda atrajo su atención sobre la jóven: 
Fernanda lloraba. 
Acercóse á ella la Zitella y la rodeó con 
sus brazos. 
—¡Hermana mía, querida hermana! ex-
clamó, abrazándola repetidas veces; ¿qué 
tienes? ¿por qué ese llanto? 
—¡Ah! no hay en el mundo una mu-
jer tan desgraciada como yo, gimió Fer-
nanda. 
Estallaba el dolor de su alma desespe-
rada. 
—Sí, prosiguió con acento de aflicción, 
todas las mujeres, hasta esa señora de Hau-
tefort, pueden amar, tienen el derecho de 
amar, y yo sola estoy condenada para siem-
pre. 
—¡Lo oyes, Marcelo! exclamó la Zitella, 
ves su desesperación que al fin deja esta-
llar, ya no crée que la felicidad exista para 
ella. 
E l conde inclinó la cabeza sin respon-
der. 
—Pero yo no quiero verte sufrir así más 
tiempo, dijo la encantadora niña, abrazan-
do de nuevo á Fernanda y enjugando sus 
lágrimas; yo te defenderé contra tí misma, 
á pesar tuyo; quiero consolarte y volverte 
la esperanza ¡Anda, ya sé por qué 
lloras! ¡Fernanda querida, pobre co-
razón desgarrado, tú también estás ce-
losa! 
Estas palabras volvieron á Fernanda á la 
realidad de su situación, y tuvo vergüenza 
de su debilidad. 
—¡Celosa! dijo tristemente; ¿y por qué, 
Dios mió, y de quién había de estar ce-
losa? 
putadoe, acaba de inmolar á Cassola á los 
piés de Primo de Rivera: el mismo Sagasta 
se postra y nos entrega á un general conser-
vador que como tal político nos envuelve. 
Esto ha sido un pronunciamiento moral an-
te el cual cedemos temerosos sin abordarlo 
ni resistirlo. De hoy más, una piña de ge-
nerales bastará con anunciar sus firmas pa-
ra deshacer situacicnes y derrocar minis-
tros. 
Otros políticoa de más seso hallaban ma-
yores motivos de a&rma y do censura. La 
montábanse de que pasáramos súbitamente 
de briosa iniciativa rayana en lo temerario, 
á una prudencia muy próxima á lo apocado 
y pusilaralne. Objetaban que no cabía re-
troceder ante ese alarde de una faerza que 
trataba de imponerse y advertían que si 
desdo los principios no cortaba el Gobierno 
las raíces á aquelia planta del militarismo 
que ya retoñaba pujante, podría ser después 
durísima de arrancar, causando su sombra 
abrigo á alguna miserable sedición de las 
muchas que han desgarrado la patria. 
Aparecían entre los más indignados los in 
divíduos de la Comisión defensora de los 
proyectos, quienes no so reducían á que se 
—He adivinado tu pensamiento; acabas 
de pensar que la señora de Hautefor ama á 
Orea. 
—¡A. Orea! ¿Y por qué me hablas de él?. 
Te equivocas te aseguro. 
—Fernanda, hermana mía, acabas de 
venderte; pero no conozco tu secreto desde 
hoy; hace mucho tiempo que le he sorpren-
dido 
Fernanda exhaló un gemido doloroso. 
—Poro yo, repuso la Zitella, no pienso co 
mo tú ¡Pobre hermana! Tú te cróea 
condenada á sufrir y yo te digo: ¡Dios no te 
prohibe amar! E l amor que ha puesto en el 
-corazón do la mujer es siempre grato á sus 
ojos cuando lo ha santificado. Ama sin te-
mor y sin vergüenza, Fernanda mia, ama y 
espera. ¿Quieres saber por qué he compren-
dido tan pronto que estabas celosa de la se-
ñora de Hautefort? 
—¡Ah! no tienes piead de mí, exclamó 
Fernanda. 
—¿No comprendes que quiero consolarte, 
que quiero fortalecer tu alma? E l otro día el 
señor de Orea acababa de separarse de no-
sotras; ámbas nos habíamos puesto á esta 
ventana para verle salir. En la calle estaba 
parado un carruaje tirado por dos caballos. 
En ese carruaje había una dama cuyo ros-
tro se hallaba cubierto con un velo; en el 
momento en que se cerraba la puerta del 
hotel asomó vivamente la cabeza por la ven-
tanilla, alzándose el velo para verá nuestro 
amigo Sin duda alguna estaba allí por 
él, le esperaba. Como tú, observé su mira-
da ardiente. Entóneos te miró es-
taba temblorosa, habías palidecido, y en 
tus ojos se veían dos lágrimas. Pues bien, 
Fernanda, ¿no piensas que esa mujer era la 
Sra de Hautefort? 
"Sí se dijo el conde, ese es el secreto de 
Cista." 
—Déjame, déjame sola y envuelta en la 
noche de mi dolor, murmuró Fernanda con 
ábatímiento. No rige nuestros destinos el 
miemo astro ¡Oh! ¡qué debilidad! ¡cuán 
tomara como polémica de Ateneo su traba 
jo, hecho tan á conciencia: alguno dijo que 
no volvería á sentarse en el banco si no se 
les daba la condigna satisfacción: otros fue-
ron á exponer sus quejas y agravios al mi-
nistro de la Gurera, contándole el extraño 
cambio ocurrido en tan breves horas. 
Informado Sagasta de la marejada del 
Congreso, corrió allí y celebró larga confe-
rencia con Mártos, Montero Ríos, Gullon y 
otros varios exministros, Hiciéronle fuerza 
los argumentos del presidente de la Cáma-
ra, quien le mostró con aquella su palabra 
persuasiva y soberana la anulación que im-
plicaba para todo Gobierno el doblarse an-
te las horcas candínas que tuviera á bien 
imponerle un general interesado en parcia-
lidad enemiga. 
Negó el jefe del Gobierno veracidad á los 
rumores, y escribió al presidente del Sena-
do, manifestándole que á nada se había 
comprometido el Gobierno, que limitara su 
libertad de acción en lo porvenir para con 
Primo de Rivera ni para nadie. Calmó la 
expectación general este cambio de impre-
siones y más cuando se supo que los diarios 
oficiosos habían recibido consigna de des-
mentir el pacto y ninguna instrucción para 
satisfacer los susceptibles enojos del Direc-
tor de Infantería, 
Mas en el entretanto. Cánovas se había 
apresurado á escribir á Primo de Rivera, a-
consejándole que se diera por satisfecho con 
el discurso del ministro de la Gobernación, 
tan lisonjero para él, que excedía cuanto 
pudieran reclamar sus exigencias más es-
crupulosas. 
Sobre este discurso, su efecto y las con-
tingencias subsiguientes, hubo varios con-
sejillos en el salón de los ministros del Con-
greso, Moret y León discutieron acalorada-
mente: hubo sospecha de crisis inmediata y 
al fin cerró y pasó la noche sin que se to-
mara acuerdo alguno, esperando los hechos 
para definir las actitudes respectivas. 
E l sábado envió Primo de Rivera una car-
ta á Cassola participándole que desagravia-
do por las palabras del ministro de la Go-
bernación,—(nunca pudo saberse dónde ra-
dicó el agravio)—renunciaba á toda pre-
gunta ó interpelación relativa á su persona: 
semejaba la epístola á un indulto de pena 
capital graciosamente otorgado por el Di-
rector al ministro, y eso en virtud de las ro-
gativas hechas por el de la Gobernación. 
Irritóse más de lo que estaba el general 
Cassola y se resolvió á ir al Senado, aunque 
tuvieran que llevarlo en parihuelas y así lo 
comunicó á Primo. Iría á la alta Cámara á 
responder si le preguntaban, y donde no, á 
suscitar él mismo la cuestión. 
L a sesjon fué dramática y accidentada. 
E l furor de los contendientes convirtió el 
debate en un duelo á muerte. Primo de Ri-
vera anduvo torpe y rebajó la cuestión ras-
treando por murmuraciones de antesala y 
menudencias de oficina: Cassola revistió su 
enojo con apariencias do serenidad y sangre 
fría, empezando por quemar las naves á to-
do concierto, y dando prueba de firmeza 
casi provocativa al anunciar al general Pri-
mo que podia considerarse desde luego re-
levado de su puesto de confianza. 
Un aplauso ruidoso acogió esta prueba de 
vigor: repitiólo luego una gran parto de la 
prensa, y aún resuena el elogio en muchos 
importantes periódicos del extranjero. E l 
Gobierno necesitaba acreditar energía y no 
dejarse humillar por qno de sus funcionarios 
por alto qué fuese. No sólo só quebrantaba 
la disciplina, sino el sentido moral ante el 
hecho de que un Director maquinara á to-
da hora contra su jefe y no cesara de traba-
jar en público y en secreto para su despres-
tigio y fracaso. Nada más añado sobre la 
sesión que supongo habrán conocido opor-
tunamente los lectores del DIAETO, sólo me 
permitiré llamar la atención sobre el con-
trasentido de las acusaciones del general 
Primo. Había ofrecido ya guardar silencio; 
sólo hubo de romperlo cuando se vió rele-
vado. De manera, que sí continuara toda-
vía en la Dirección, le obligaría el patrio-
tismo á reconocer como bueno al ministro 
de la Guerra, pero dosde el instante en que 
llegó el relevo fulminante, creyó imposible 
enmudecer sobre los errores del general y 
los desafueros de púa ayudantep. 
Desde la sesión memorable del sábado los 
antagonismos de fuera se acallaron para re-
fluir en el seno de la situación. Varios de 
los generales que habían ofrecido sus firmas 
á la proposición batallona de Primo de Ri-
vera, manifestaron luego su conformidad 
con los principios más esenciales de las re-
formas. Las firmas sólo indicaban un acto de 
cortesía por un compañero. 
L a indignación de los conservadores por 
su mal paso del Senado es indescriptible: 
determinaron provocar ruidosísimo inciden-
te en el Congreso, dirigiendo la batalla Cá-
novas del Castillo y disponiéndose él en 
persona á clavar el dardo de muerte en el 
corazón del Gobierno. 
Viéndose ya que las Cortes iban á ocu-
parse exclusivamente en sesiones tumultuo-
sas y de carácter personal, y una voz res-
tablecida la autoridad del ministro de la 
Guerra, acordóse proponer á la Reina el de-
creto de suspensión que firmé en el acto. 
Las dudas é iucertidumbres tomaron nue-
vo cuerpo; todo acreditaba cierto dualismo 
en el Gabinete: una de las tendencias había 
quedado con predominio, la otra abatida. 
Volvieron á sonar rumores de crisis: Martí-
nez Campos no ocultaba su mortificación y 
su descontento, quería dimitir á todo tran-
ce y su dimisión traía la de Alonso Martí-
nez, éste arrastraba á León y Castillo: to-
dos juntos el apartamiento hostil de la de-
recha respecto de toda situación que se 
creara. 
Sagasta formuló resueltamente esta deci-
sión de su ánimo; no formaría ministerio sin 
contar con ministros de la derecha, de la 
izquierda y del centro de las mayorías par-
lamentarias. 
Después do mil temores y perplogidades 
han salido del Consejo de ayer, presidido 
por la Reina Regente, más amigos que nun-
ca y con ese alegre y complacido talante 
que no es fácil fingir. ¿Cuál ha sido la base 
de la avenen cía f ¿Cómo se ha restablecido 
el equilibrio? ¿Por cuánto tiempo y bajo qué 
soluciones para lo futuro? He aquí el secre-
to del dia y que supongo no tendrá su acla-
ración y desarrollo hasta el otoño próximo. 
H . 
Vap or-correo. 
Según telegrama recibido por los Sres. 
M. Calvo y Ca, hoy viernes llegó á Santan-
der el Rabana, desembarcando sin novedad 
el pasaje. 
Vacnna. 
Según tenemos entendido, los señores 
módicos del hospital "Nuestra Señora de 
las Mercedes," están dispuestos á adminis-
trar todos los domingos, y dias festivos, de 
ocho á nueve de la mañana, un excelente 
virus vaccinal, á todas las personas que lo 
soliciten. L a situación del hospital permito 
que disfruten de los beneficios de la vacuna 
los vecinos de los barrios del Príncipe, Ve-
dado y San Lázaro. 
Es digna de aplauso la resolución de 
aquellos celosos facultativos. 
cobarde es mi corazón! ¡No he podido su-
frir en la sombra, y mo ha sido preciso lle-
var la inquietud, la turbación, el descon-
suelo á los que me aman! Pues bien, si; 
puesto que te he dejado adivinar este se-
creto que yo juzgaba sepultado en lo más 
profundo de mi corazón, sí, amo á Orea; mi 
amor me ha seguido por do quiera, y hasta 
en mi estado de religiosa, ni el mismo Dios 
ha podido arrancarlo de mi pecho. Yo era 
su prometida, tenía el derecho de amarle; 
después de nuestra desgracia, he querido 
olvidarle ¡y no he podido! ¡Pero, 
quiéa conociendo mi oprobio y mi vergüen-
za tratará de consolorme y me prohibirá la 
desesperación! 
—Ellos y yo, respondió tras de ella una 
voz vibrante. 
Era la voz de Orea, que estaba allí ha-
cia un instante, de pié en el umbral de la 
puerta. 
Lanzó Fernanda un grito de terror y se 
cubrió el rostro con las manos. 
Aproximóse Orea, dobló una rodilla ante 
ella y luego, con dulce violencia, cogió una 
de sus manos y la llevó á sus labios. 
—Os he oído, Fernanda, dijo, perdonad-
me: he entrado calladamente, no para sor-
prenderos, sino por temor de despertar á 
Leona. Pero puesto que os he oído, dejadme 
el derecho de responderos. Antes de aquella 
terrible desgracia, Fernanda, yo os amaba, 
y tal vez hoy os amo más aún. He querido 
respetar vuestra voluntad; pero he compar-
tido vuestras angustias y vivido con vues-
tros dolores; esto no me lo habíais prohibi-
do. Yo también he ocultado mi amor: era 
por respeto hácia vos, Fernanda, Durante 
años enteros he llevado en mi corazón este 
terrible mal; pero nunca he querido curár-
melo, porque él me hacia vivir. Hoy, Fer-
nanda, prosiguió Orea levantándose y vol-
viéndose hácla á Marcelo, reclamo al conde 
de Agghierra, mi amigo, mi hermano, la 
palabra que me habia dado. 
—¡Yo su esposa! exclamó Fernanda; 
Vapor francés. 
El vapor francés Saint Germain que sa-
lió de este puerto el 1G del corriente á las 
doce del día, llegó á Santander en la ma-
drugada de hoy, viérnes, habiendo realiza-
do su viaje en doce dias y medio. 
Cultivo del cafeto en Cnba. 
IX. 
Cultivo del café en las épocas varias de su 
duración por P. J Láboríe. 
I I I . 
Por último, llegado el caso de plantar, es 
de toda necesidad que se haga un exámen 
prolijo de las posturas y del resultado. 
Podrá plantarse en grano; pero se «abe 
lo que de ello resulta que es retardar el 
producto cuando ménos do un año. 
L a mejor postura es la que crece en el 
semillero y así todo hacendado debe tenerlo 
desde el momento que empieza á abrir sus 
tierras, continuándolos á medida que vaya 
aumentando su plantación, porque si se des-
cuida en esta parte, se verá precisado á 
echar mano de cualquiera postura que se 
le presente ó de las que nacen debajo de los 
cafetos viejos y estas, como que están siem-
pre á la sombra, se crían débiles y perece-
rán muchas luego que estén expuestas á los 
ardores del sol; ello es que en general cuan-
do se entiende en las primeras plantaciones 
no hay más que el último arbitrio y es pre-
ciso ocurrir á los vecinos; pero en este caso 
se toman todas las precauciones, esto es, se 
sacan con cuidado y se plantan en tiempo 
que haya abundancia de aguas para asegu-
rarlas mejor. 
Para tener un buen semillero se escoge 
un terreno llano ó que tenga un declive sua-
ve: se hacen unos surcos pequeños entre 
las hileras del café y con corta distancia se 
va colocando la semilla y esta ha de ser es-
cogida entre la do un árbol bien robusto, 
despojada do su cáscara roja recien lavada 
y se cubre con poca tierra: al rededor del 
semillero se le forman sus zanjitas para li-
bertarle do la corriente de las aguas: se ha 
de mantener bien limpio y no han de plan-
tarse en él otras semillas ni raíz. 
Para asegurar la plantación, es necesario 
esperar el tiempo de aguas y aunque puede 
emprenderse tanto en la estación de los 
nortes, como de turbonadas, suelen tener 
mejor éxito las que se hacen en las lluvias 
de mayo, por la razón de que disfrutan de 
dos veranos contra un invierno y sobre esto 
ha de tenerse mucho cuidado. 
Las posturas mejores son las que tienen 
cuatro ramas que vulgarmente se llaman 
coronado y que sobre corta diferencia se 
reputa por de un año de edad: puede igual-
mente echarse mano de posturas más ro-
bustas, si el tiempo fuere favorable, espe-
cialmente si la raíz estuviese envuelta con 
el montón do tierra que la cerca, será más 
frondosa la plantación. Arrancada que sea 
la postura, lo que se hará con todo cuidado y 
precaución á fin de no maltratarla, se apar-
tan todas las que contengan hojas man-
chadas, sobre todo aquellas cuyas raíces es • 
ten picadas de algún insecto, lo que no se 
ve á menudo en las posturas de semillero, 
se le quitan las barbas y se corta el nabo ó 
raíz principal cerca de una pulgada. 
Cuanto más fresca sea la postura mejor 
prende y so arraiga, no obstante puede 
giiirdarse hasta cinco dias dejándola á la 
sombra en alguna cañada, cubriendo las 
raíces con tierra, regándola dos veces al 
dia y tapándola con hojas; esta operación 
exige igualmente mucho cuidado. 
L a tierra que se hubiere sacado del hoyo 
jamás ha de volverse á él, sino ponerle á su 
alrededor: se echan como tres dedos en el 
fondo; entónces se coge suavemente la pos-
tura con la mano izquierda, colócase den-
tro y en medio del hoyo, de modo que el 
nabo toque la tierra sin doblarlo ni violen-
tarlo y luego con la otra mano se le va 
arrimando y dejando caer todo al rededor 
hasta seis pulgadas de tierra, apretándola 
poco á poco con el puño por todo el contor-
no sin maltratar la postura y después se le 
echa otra tanta tierra; por íUtimo, se aprie-
ta otro tanto más; se deja un hueco en los 
hoyos como de cuatro pulgadas, que se lle-
narán naturalmente con el socorro de las 
aguas Uovediaas y los chapeos, en disposi-
ción que las dos ramas inferiores de la pos-
tura se hallen un poco más altas del nivel 
del suelo. 
Algunos hacendados ponen tres ó cuatro 
granos al rededor de la juntura para tener 
con qué recoger las que fallaren; pero, yo 
prefiero las posturas del semillero, porque 
cuando la madre no tiene más que un hijo 
quo alimentar se cría más robusto.—Esto 
sólo es tolerable en las tierras vírgenes y 
pingües. 
Se concluye la operación con clavarla es-
taca en la orilla de la parte superiot del ho-
yo, la cual suele servir al árbol de algún re-
poso y cuando no sirve de señal. 
Concluida que sea la plantación, se siem-
bra maiz y frijoles con otras verduras. 
He hablado de las orillas de los caminos 
y de las cañadas ocupadas con cepas de plá-
tano, &c: no obstante lo dicho, exceptuan-
do la primera plantación, jamás ha de 
sembrarse entre los cafetos ni maiz ni frijo-
les fuera del primer año. 
Quizás no existe ninguna planta que exi-
ja como el cafeto un terreno más limpio; las 
yerbas lo atrasan, lo vuelven amarillo y aún 
lo aniquilan: asimismo recalientan el grano 
al tiempo de sazonarse. 
Luego conviene chapear á menudo y 
sobre todo tener gran cuidado en no dejar 
semillar la yerbas; pero en las lomas parti-
cularmente, donde las tierras no son muy 
pingües, no ha de removerse mucho la tie-
rra, sin cuya precaución las aguas se la lle-
van; esto es contra las reglas generales de 
agricultura; pero la razón que hay para ha-
cerlo de aquel modo en nuestro caso es bien 
obvia; os necesario, pues, arrancar con ia 
mano cuanto se pueda y si las raíces apiña-
das y profundas obligan á servirse de algún 
instrumento, es preciso rellenar el hoyo que 
con él se hiciere,—Entónces se destina un 
trabajador en cada hilera y aún dos si lo 
ancho de ella fuere de dos varas y tercia. 
Hay yerbas frondosas y vivaces qne convie-
ne echarlas fuera de su lugar y sería muy 
provechoso si con todas las demás se hiciese 
lo mismo: adsmás de que echadas á podrir 
servirían de abono á la tierra, en cuyo caso 
se van haciendo montones en las hileras en 
tro dos árboles y resulta que si el sol es 
muy ardiente se secarán pronto y perderán 
su virtu'i reproductiva: si se ponen entre las 
hileras desvían las corrientes de las aguas 
hácia el pié de los árboles, lo cual podría 
perjudicarles y si se amontonan al rededor 
d l̂ pié de los cafetos se convierten con el 
tiempo en una especie de abono; pero esto 
atrae las hormigas y otros insectos perjudi 
cíales. 
Al tiempo de chapear un paño de tierra 
ie cafetos, se chapea también lo que co-
rresponde á las viandas y frutos que están 
en las cañadas contiguas y se limpian los 
caminos que se llenan de piedras y cascajo, 
so aligeran las cepas de plátano, no deján-
dolas más de tres guías de diferentes edades 
y se corta todo lo demás á raiz del suelo. 
Se ha de atender especialmente en des 
truir toda la yerba perjudicial que abunda 
en loa terrenos á barlovento de las planta-
ciones, porque el viento vuela la semilla sin 
cesar y es necesario no perder tiempo en a 
lejar este veneno c<in el fuego y la guataca 
¡Dios mió, Dios mío! ¿es esto verdad? ¿no es 
un sueño? 
—No, no es un sueño, respondió la Zite-
lla. Has sufrido lo bastante, Fernanda, pa-
ra tener el derecho de sor dichosa, 
—Señor conde de Agghierra, repuso Or-
ea con grave acento, tengo el honor de pe-
diros, por segunda vez, la mano de la se-
ñorita de Agghierra. 
—Querido Petrozzi, noble y valeroso ami-
go, respondió Marcelo vivamente conmovi-
do, tú eres mi hermano hace mucho tiem-
po, ya lo sabes, di á mi hermana que te res-
ponda. 
E l jóven miró á Fernanda, 
En este momento. Leona que acababa 
de despertarse, pronunció etta palabra: 
¡mamá! 
Fernanda se extremeció irguiéndose con 
un brusco movimiento, 
—¿Fernanda, no respondéis, dijo Orea 
tristemente? 
—¡Mi respuesta, mi respuesta! exclamó 
ella con extravio, ¡acabáis de oiría! Olvi-
dadme señor Petrozzi, ¡olvidad á la infeliz 
Fernanda! ¡Se debe á su hija! 
Y corrió al lecho de la pobre enferma. 
Marcelo cogió la mano de Orea y la es-
trochó silenciosamente. 
E l anciano médico so aproximó á la Zite-
lla que estaba constern ada. 
—Fernanda tiene razón, la dijo en voz 
baja; ante una tumba que va á abrirse, no 
debe pensar en los goces de este mundo. 
—¿Leona? 
—¡Jío vivirá más que dos dias! 
Ahogó un gemido la Zitella, dejóse caer 
en un sillón y se cubrió los ojos con su pa-
ñuelo á fin de ocultar sus lágrimas. 
X X I X . 
EL DOCTOR C0END0ZA. 
Leona de Rostang, cediendo á las instan-
cias de su padre, á las caricias de su tía y á 
la súplica del abate Sebastian, habia oon-
aentldo en ser llevada á presencia de su 
Sólo conviene hacer uso de la guataca 
en las tierras que fueren casi Hanar-; pero 
en lo general se emplea un instrumento que 
consiste en un triángulo de hierro del grue-
so del dedo pequeño y de diez y seis pulga-
das de largo, terminando en uno de sus ex 
tremes en una hoja pequeña triangular cuan-
do más de una pulgada y en el otro por una 
pequeña azada de poco más de dos pulga-
das; pero algunos hacendados se sirven con 
mucha razón de unos pedazos de arcos de 
hierro torcidos por un lado y son más có-
modos porque no degradan tanto la tierra 
Cuando las plantaciones están ya muy ex-
tendidas, aunque sea en las tierras que ya 
se cosecha, es difícil á veces tener el terre-
no tan limpio como sería menester, sobre 
todo si la cosecha es precipitada y sin in-
tervalos; cuando se tiene la desgracia de 
dejar encimar la yerba, es interminable si 
se quiere chapear según se acostumbra de 
un cabo al otro, porque ántes de concluir el 
primer chapeo se encima de nuevo; luego lo 
que conviene es chapear un paño, seguir con 
otro y volver al primero cuando las yerbas 
hayan retoñado y de este modo repasarlas 
todas alternativamente dos veces seguidas. 
(Se continuará.) 
Procedimiento electoral. 
L a práctica adquirida en elecciones ante-
riores hace innecesario publicar instruccio-
nes detalladas acerca del procedimiento 
que debo seguirse; sin embargo, estimamos 
oportuno recordar las más importantes de 
las prevenciones legales, relativas á la vota-
ción. Ante todo, importa recordar que la 
elección se efectúa en un sólo día, el do-
mingo 31 del presente mes de julio. 
L a mesa eletoral se constituye á las ocho 
en punto de la mañana: si á esa hora algu-
no ó algunos de los interventores no se ha-
llasen en el local designado, el Presidente 
de la mesa constituirá ésta con los suplen-
tes, y si éstos tampoco estuviesen, elegirá 
cuatro de los electores presentes y declara-
rá abierta la sesión. 
L a votación es secreta, y para ella no es 
necesario, como para la de Concejales y Di-
putados Provinciales, cédula eisctoral; bas-
tando la presentación del elector, que se a-
cercará á la mesa y entregará por su pro-
pia mano al Presidente una papeleta de 
papel blanco doblada, en la cual constarán. 
los nombres de los candidatos fá quienes dé 
su voto. 
E l Presidente, después de cerciorarse, en 
caso de duda, de que el elector consta en la 
lista, depositará la papeleta en la urna, di-
ciendo en alta voz "Fulano (el nombre del 
elector) vota,"- anotándole dos do los Inter-
ventores en la lista numerada que deben 
llevar. 
Si ocurriera alguna duda sobro la perso-
nalidad del que se presente á votar, se 
suspenderá la admisión del voto hasta que 
termine la votación y entóneos decidirá la 
mesa. 
A las cuatro en punto de la tarde, el 
Presidente anunciará que ee va á cerrar la 
votación y prohibirá la entrada en el local 
de la elección; preguntando en seguida por 
dos veces, con intervalo de un minuto, si 
hay algún elector presente que no haya vo-
tado. 
Recogidos, en caso afirmativo, los votos 
de los electores que se hallasen presentes, 
resolverá la mesa por mayoría las reclama-
ciones, admitiendo ó desechando los votos 
dejados en suspenso, y votarán el Presiden-
te y los Interventores, rubricando éstos las 
listas de votantes á continuación del último 
nombre, declarándose on seguida cerrada la 
votación. 
E l escrutinio se efectúa sacando el Presi-
dente una por una las papeletas de la urna 
y leyéndolas en alta voz, confrontando los 
Interventores el número de papeletas con el 
de votantes, y terminado el escrutinio se a-
nuneiará el resultado, especificando el nú-
mero de papeletas leídas, el de electores que 
hubiesen votado y el de votos que hubiere 
alcanzado cada candidato. 
Acto continuo se quemarán las papeletas 
sobre que no hubiere habido reclamación, y 
se levantará acta, á la que se unirán las que 
hubieren sido objeto de duda ó reclama-
ción; y se designará el Interventor quo deba 
concurrir al escrutinio general. 
E l acta original, con toda su documenta-
ción, se remitirá á la Secretaría de la Co-
misión Inspectora del censo electoral: una 
copia literal del acta, autorizada por todos 
los individuos de la mesa, se pondrá el mis-
mo día en el correo para remitirla á la Se-
cretaría del Congreso. 
Al Interventor que deba asistir al escru-
tinio general se le proveerá de su creden-
cial y de otra copia literal del acta. 
Antes de las diez de la mañana del lúnos 
1? de agosto, se fijarán en la parte exterior 
del local en que la elección oe efectúe, una 
copia de la lista numerada de los votantes 
y otra del resúmen de la votación; y el mis-
mo domingo se remitirán al Gobierno de la 
provincia otras dos copias de esa relación y 
resúmen. 
Respecto de la sanción penal de la Ley, 
nada tenemos que decir, porque es, con l i -
geras diferencias, la misma que rige en las 
elecciones municipales. 
Propagación de plantas útiles. 
Maiz de Jurnaná. 
E l mejoramiento de las plantas que cul-
tivamos en Cuba con diferentes propóóitos, 
debe de ser cuidado preferente del agricul-
tor. 
Entre ellas figura en línea distinguida el 
maíz, que es el cereal araoricano p< r exce-
lencia. L a variedad qne desde remotus tiem-
pos venimos cultivando es muy buena on 
más de un concepto, dadas las condiciones 
de nuestro clima, y mucho se podría perfec-
cionarla por medio de una selección bien 
entendida y por un cultivo esmerado. Sin 
embargo, debemos propagar diferentes va-
riedades que puedan en casos especiales 
prestar particulares servicios. 
E l Sr. D, Anacleto Gutiérrez del Rivero 
ha tenido la bondad de proporcionaroog 
una hermosa mazorca de maíz blanco cose-
chada en Comitan (Estado de Chiapas, Mé-
jico) y remitida por el Sr, D. Ismael Qaesa-
da que con la mayor generosidad se presta 
á proporcionar las plantas que puedan ser 
útiles en Cuba. Esta mazorca tiene 35 cen-
tímetros de largo y sus granos separados 
pesaron 373 gramos. A pesar de su gran ta 
maño, el Sr, del Rivero nos asegura que es 
mediana, prometiéndonos otras mayores. 
Este es el maíz que se prefiere en la locali-
dad para la alimentación humana, 
A reserva de hacer más adelante una dis 
tribucion mis extensa, hemos puesto á la 
disposición de varias personas cierto núme 
ro de granos de este maíz, rogándoles qu 
nos comuniquen los resultados que obten 
gan. 
Por fin, damos las gracias al Sr, del Ri 
vero por el precioso presente que se ha ser 
vido hacernos, el cual esperamos redunda 
rá en bien del país. 
primo y representar con él el papel de ab 
negación que de ella se exigía. Después de 
haber llorado y rogado, se había preparado 
al sacrificio. Era una Rostang y se la habia 
hablado de honor y deber. 
Conteniendo sus lágrimas, haciendo ca-
llar á su corazón y llamando á sus lábios 
una sonrisa, mostróse con Gastón graciosa, 
encantadora y amable. 
L a condesa comenzaba á abrir alguna 
esperanza. Y no obstante, al ver á aque la 
niña encantadora al lado de su hijo, enveje-
cido ántes de tiempo, marchitado por las 
pasiones, llevando en la frente el estigma 
del vicio, no podia ménos de extremecerse 
y experimentar una dolorosa angustia en el 
corazón. 
Entónces se preguntaba con terror si o-
braba bien, si no cometía una mala acción, 
Y lo que pensaba la señora de Rostang, 
pensábanlo también los demás. En aquella 
jóven, do la cual querían hacer una conde-
sa de RoBtang, no podian ver otra cosa que 
una víctima-
Una mañana, á la hora de almorzar, 
cuando se esperaba á Gastón para sentarse 
á la mesa, fueron á decir á la condesa que 
el conde no se hallaba en sus habitaciones. 
Completamente restablecido de su indis-
posición, sin decir nada, sin cuidarse de 
prevenir á su madre, Gastón se habia ves-
tido, habia pedido su carruaje y habia sali-
do para comr á casa de Cista, 
La condesa palideció, exhaló un profundo 
suspiro y fijó una mirada desconsolada en 
su padre y su cuñado. 
Estos bajaron la cabeza; habían com-
prendido. 
—¡Le tiene el demonio y no soltará su 
presa! murmuró la pobre madre; ¡está perdi-
do, perdido! 
Gastón llegó á casa de Cista á las once, 
Pero no encontró en la casa más que á la 
cocinera, 
— L a señora ha salido, respondió ésta á 
fius preguntas. 
Súplica. 
Acompañados de nuestro querido amigo 
el Sr. D. Saturnino Martínez, se han pre 
sentado en esta Redacción algunos indiví 
dúos pertenecientes al gremio de vendedo-
res de mariscos, rogándonos que interceda-
mos cerca del Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero para que el digno ge-
neral Manjon no mantenga la órden de sus-
pensión de la venta de mariscos, dictada 
conforme con lo que prescribe la ley de ve-
da de caza y pesca. Los expresados indi-
viduos y todos sus compañeros dirigen con 
este motivo una exposición al Sr, General 
de Marina, á la que no dudamos que pres-
tará benévola acogida, en cuanto se lo per-
mitan las disposiciones vigentes. 
El esplorador Stanley. 
Hace pocos dias nos anunció un telegra-
ma de Nueva-York la muerte del célebre 
explorador americano Mr. Stanley, Jefe del 
Estado Soberano del Congo, que se halla 
como es sabido, bajo el protectorado del 
rey Leopoldo de Bélgica, Otro telegrama 
recibido con posterioridad, puso en duda la 
noticia, sin que una ni otra se apoyen en 
hechos positivos. Los periódicos de Nueva-
York del 22 y 23 del actual, que recibimes 
ayer, contienen abundantes telegramas res-
pecto de ese asunto, aún no depurado. Sea 
verdadera ó falsa la noticia de la muerte 
por los indígenas de Mr, Stanley, lo que es 
indudable es que la expedición dsl Congo 
ha tropezado con dificultades inesperadas, 
y una de ellas parece sor el hambre. Exten-
sas campiñas, que so creían fértiles, se ha-
llan desiertas. L a disentería reina en el 
país que recorren Stanley-J>COJ, y el célebre 
viajero que hizo célebre su nombre en la 
exploración en busca del Dr. Livingstone, 
y la gente q̂uo lo [acompaña, luchan con 
grandes dificultades para su alimento en el 
territorio que atraviesan. 
En una carta recibida últimamente en 
Lóndres, el viajero refiere con cierta amar-
gura los disgustos que ha tenido con los mi-
sioneros protestantes de la misión de Livings-
tone, los cuales se negaron á facilitarle el 
vapor Henry Beed para sus expediciones al 
alto Congo. Stanley tuvo que tomar una ac-
titud belicosa, pero aquellos cedieron ante la 
oferta de una suma de cien libras esterlinas 
que Stanley se comprometió á pagarles 
mensualmente, y partió en el vapor. 
He aquí ahora los telegramas á que nos 
referimos; 
Lóndres, 21 de jul¿o.—XJn despacho de 
Saint-Thomas, Africa Occidental, dice: 
" L a compañía Africana Occidental ha re-
cibido una comunicación trasmitiéndole la 
noticia de un rumor que ha circulado, se-
gún el cual Mr. Stanley, el explorador a-
fricano, había sido muerto de un tiro por 
los indígenas con quienes estaba en guerra 
la expedición que dirigía, á causa de haber 
intentado recoger provisiones." Según otra 
noticia, el vapor en que Stanley iba en au-
xilio de Emin-bey zozobró, y el explorador 
pereció ahogado. E l rumor de la muerte de 
Stanley procede de un misionero de Mata-
di, quien lo obtuvo de un indígena llegado 
de lo alto del país. No se tiene ninguna no-
ticia directa de la expedición. 
—No ae da aquí crédito al rumor de la 
muerte de Mr, Stanley, Las últimas noticias 
auténticas que se tienen del explorador lle-
gan de Amwimi y tienen la fecha del 2 de 
junio. Desde entónces ha sido imposible á 
ningún indígena dirigirse desde Matad! á 
Saint-Thomas. L a distancia que media des-
de Matadi á Amwimi es de mil millas que 
se extienden por uno de los países más ac-
cidentados. 
— E l ministro de las Colonias, Mr. Henry 
Hurstou Nollaud, declaró hoy en la Cáma-
ra de los Comunes que el gobierno no ha-
bía recibido ninguna noticia de la preten-
dida muerte de Mr. Stanley. 
—S. M. Leopoldo, rey de Bélgica, sobe-
rano del Estado libre del Congo, ha dirigido 
á la agencia de la Prensa Asociada en Lón-
dres, un despacho anunciando que Mr. 
Stanley y la expedición que dirige partie-
ron de Amwimi para Wadelai, el 3 del ac-
tual y que no le ha ocurrido nada desagra-
dable que el rey sepa. 
Un despacho del general Stranch, admi-
nistrador del Estado libre del Congo, cuyo 
gobierno central tiene su asiento en Bruse-
las, dico lo mismo que el rey Leopoldo. 
Bruselas, 22.—Mr. Janssen, gobernador 
del Estado libre del Congo, envió el 20 de 
julio al gobierno belga un telegrama conce-
bido en estos términos; "Enviadrae G00 pie-
zas de tissús. Stanley partió el 2 del actual 
para Wadelai." El contenido de este des-
pacho, remitido desde Saint-Thomas, de-
muestra que Mr. Janssen, no tenía ningún 
temor respecto del éxito de la expedición. 
L a notioia de la llegada de Stanley á Am-
wimi fué expedida por un oficial inglés á 
quien Stanley dejó el cuidado del campo en 
esta dirección. 
Lóndres, 28.—Un despacho de San Pablo 
da Loanda dice: "La. expedición Stanley 
llegó el 28 de mayo al eonflaente del Amwi-
mi y del Congo, entre el puerto de Bauga-
las y Stanley-Falls. L a flotilla conducía 450 
h imbres, de los cuales sólo unos cuantos se 
bollaban enfermos. Stanley instaló un 
campamento en las alturas que bordan la 
orilla izquierda d,e\ rio Amwimi. E l 2 de 
julio, Stanley partió para Wadelai con una 
escolta de 5 oficíales europeos y 380 hom-
bres, dejando el resto de la expedición en 
el campamento sobre el Amwioii, á las ór 
danés de un oficial." 
Exposición marítima nacional de Cádiz. 
Hé aquí el programa de los festejos que 
se efectuarán en Cádiz durante la expresa-
da exposición; 
MES UE AGOSTO. 
Carreras de caballos.—Regatas.—Cuca-
ñas marítimas.—Fuegos artificiales.—Corri-
das de toros.—Compañía de ópera italia-
na.—Banquete oficial de la Excma. Dipu-
tación Provincial. 
En esto mes tendrán efecto las sciionos 
del Congreso Protector de la Infancia. 
MES 1)B SETIEMBRE. 
Carreras de volocípedos.—De cintas.—Ex-
periencias de salvamentos de náufragos.— 
Experiencias de varias máquinas y aparatos 
nuevos.-Ejercicios de natación.—Gran con-
curso de banda» militares.—Conciertos.— 
Regatas intornacionales.—Cucañas.-Fue-
gos artificiales.—Corrida de toros.—Gran 
baile oficial del Excmo. Ayuntamiento. 
En este mes tendrá efecto la distribución 
de los premios concedidos por la Sociedad 
Económica Gaditana, y la inauguración de 
la Fábrica de Tabacos. 
MES DE OCTOBBE. 
Carreras de velocípedos.—Regatas.—Cu-
cañas.—Carreras de cintas.—Fuegos artifi 
cíales.—Globos fantoches,—Conciertos y 
do. 
¡Ya! dijo el conde vivamente contraria 
i Y volverá pronto? 
—Nada me ha dicho la señora; como no 
esperaba al señor conde. 
—¿Pero, Isabel? 
—Ha salido también á varios encargos de 
la señora, 
Gastón golpeaba el suelo con el pié. 
—¿SI el señor conde quiere almorzar y es-
perar á la señora? se aventuró á decir la co-
cinera. 
—No, respondió él secamente, volveré 
ues. 
En vez de regresar al palacio de Ros-
tang, se hizo conducir al boulevard. Despi-
dió su carruaje y entró en una fonda en la 
cual estaba seguro de hallar alegre compa 
ñía. 
Desde el dia siguiente á aquel en que 
había visto á Cárlos, Cista pensó que era 
urgente que ella hiciese una visita á la 
casa de salud del doctor Coendoza, á fin 
de prevenir á éste de las tentativas de Im-
peria. 
Pero ántes de ser admitida á visitar tal ó 
cual enfermo, era preciso, desde luego, lle-
gar hasta el doctor. Para esto necesitábase 
una carta de recomendación; Cárlos la ha-
bía anunciado esta circunstancia que era 
una regla severamente seguida en la casa. 
¿Pero cómo adquirirla? 
Acordóse de Ormesson, agregado diplo-
mático, al cual había recibido en su casa y 
cuyo domicilio conocía. En su calidad de 
futuro secretario de embajada, Ormesson 
podía serle útil en esta circunstancia. Es-
cribióle, pues, rogándole que le obtuviese 
una carta, recomendándola muy eficazmen-
te al doctor Coedonza. Por razones partí-
cu'ares, que no daba á conocer, deseaba que 
la carta fuese del cónsul del Brasil en París. 
Ormesson, ausente de París, no recibió la 
carta hasta su regreso, esto es, cuatro días 
después. 
Impacientábase ella cuando llegó la res-
puesta de Ormesson: 
experieSeias de ^Bferentes clases.—-Gran 
concurso.de bandas militares.—Idem de so-
ciedades corales.—Corrida de toros!—Gran 
carrousel africano.—Simulacro naval.'— 
Fiestas á la veneciana.—Distribución de 
premios de la Academia gaditana de Cien-
cias y Artes.—Solemne distribución de pre-
mios á los expositores.—Gran baile oficial 
de la Excma. Diputación Provincial. 
Durante toda la época de la Exposición 
habrá velada con luz eléctrica y bailes en 
las casetas. 
E l dia 15 de agosto tendrá lugar la inau-
guración de la Exposición. 
En la mañana de ese día se dirá una misa 
de campaña en la alameda de San Seve-
riano. 
De diez á doce del dia se hará el reparto 
á los pobres de 2,000 kilógramos de pan en 
la Diputación Provincial. 
Á la una en punto de la tarde se reuni-
rán en la plaza de San Antonio seis bandas 
militares, y en ella tocarán varias piezas 
hasta las dos, hora en que saldrá cada una 
á recorrer varías calles de la población," 
reuniéndose todas á las tres de la tarde en 
el local de la Exposición, y allí esperarán IEI 
llegada del cortejo oficial. 
Á esta hora, las autoridades todas, cuer-
po consular, corporaciones oficiales, comi-
siones de los centíos científicos y literarios 
y de la pr8UBaj y personas notables próvia-
mente invitadas, se reunirán en el salón de 
Conferencias, en donde, con las fórmulas de 
costumbre, se declará abierto el certámen 
nacional marítimo. 
Los ecos de las bandas militares y de las 
salvas de artillería saludarán este solemne 
acontecimiento, pasando acto continuo el 
cortejo á visitar todos los pabellones ó ins-
talaciones, permitiéndose luego desde las 
cinco á siete de la tarde, la entrada grátia 
al público. 
A las siete y media y después de despeja-
do el local de la Exposición, volverá el cor-
tejo á presenciar la inauguración del alum-
brado eléctrico en la velada. 
E l dia de la clansura de la Exposición 
habrá una brillante retreta de todas las 
bandas militares, siendo el señalado para el 
gran baile oficial que debe efectuarse en loa 
salones de la Diputación Provincial. 
C R O N I C A G - E N S R A I * . 
Según leémos en los periódioos de Cien-
fuegos, desde que nuestro estimado âmigo 
el Sr, D. Juan del Campo, celoso Alcalde 
Municipal de dicha ciudad, tuvo noticias de 
haberse declarado la viruela con carácter 
epidémico en varias poblaciones de las pro-
vincias de Santa Clara y Santiago de Cuba^ 
con las que mantiene aquella frecuentes 
comunicacioaes, dictó todas las medidas 
necesarias para evitar que la epidemia in-
vadiese dicha ciudad. Todas esas medidas 
preventivas fueron aprobadas por la Junta 
Local de Sanidad, en sesión que celebró el 
dia 23 del corriente mes. 
Otros varios acuerdos tomó la citada Jun-
ta, entre ellos nombrar una comisión per-
manente, compuesta de dos médicos y dos 
vecinos para reconocer los casos de viruelas 
que existan en la población y tomar cuantas 
medidas sean necesarias para evitar su pro-
pagación. Las noticias oficiales acerca de 
la enfermedad, son de que sólo existen tres 
ó cuatro casos de viruelas en Cienfuegos. 
todos en vía de curación. 
—Ha fallecido en esta ciudad nuestro 
amigo particular el Sr. D. Federico M. 
Blanc, antiguo comerciante, padre político» 
de nuestro correligionario y compañero en 
la imprenta el Sr. D. Gonzalo Iturríoz, á 
quien, lo mismo que á su demáa apreciable 
familia, damos nuestro sincero pésame. Des-
canse en paz. 
—Según leémos en nuestro colega E l Eco 
Mil i tar , desde el miércoles último se ha se-
parado de la dirección del colega el Sr. D. 
José Artola Fontela, habiéndole sustituido 
en dicho cargo nuestro amigo el Sr. D. Emi -
lio Arjona. 
—Se han concedido ¡as bajas en el Insti-
tuto de Voluntarios á los capitanes D. JOEÓ 
Suárez y D. Roberto Reilen y Segura; al al-
férez D. Saturnino del Riego Argüeílee; al 
comandante D. Bonifacio Abello Suárez y 
al teniente D. Antonio Villar Rodríguei." 
—Hace pocos días dejó de existir en esta 
ciudad el antiguo vecino de la misma señor 
D. Juan Martínez del Valle. Descanse en 
paz. 
—Se ha aprobado la propuesta forma-
da para el aumento áe un pasador en la 
medalla de constancia que usan varios in-
dividuos del batallón Voluntarios de Ma-
tánzas. 
— Se ha concedido permuta entre Jos 
tenientes del batallón Voluntarios de Man-
zanillo, D. Rafael Portil'a y D, Juan Al-
meida. 
—En la orden general de este ejército de 
ayer, juévea, se dispone sean reconocidos 
como ayudantes á las inmediatas órdenes 
del Excmo, Sr, Capitán General interino, al 
Comandante de Milicias de Infantería, D. 
Manuel Suárez Argudin y como ayudantes 
honorarios también á las* inmediatas órde-
nes de dicha autoridad, al Coronel de Mi-
licias de Caballería, D, Eduardo Müller 
González, y al Comandante de Milicias de 
Caballería, D, Antonio García González. 
—Leémoa en La Correspondencia de Es-
pana del dia 10: 
"Las personas que han tenido estos diaa 
la honra de visitar á la familia real, han 
visto con la mayor satisfacción que su alte-
za real la priacesa de Astúrias, dando á la 
vez pruebas de sus extraordinarios adelan-
tos en labores y da hailarso inspirada en los 
más patrióticos sentimientos, se consagra 
con el mayor gusto á ejecutar su parte de 
bordado en la corona del escudo que ha de 
fijarse en la bandera que regalan las damas 
asturianas al acorazado Pelayo. Parece que 
S, A. R. ha expresado repetidas veces con 
la gracia propia de su precocidad y de sus 
años, que no podría decirse con propiedad 
quo había sido bordado por las damas de* 
Astúrias, si ella, que es la primera asturia-
na, no hubiese contribuido á ejecutarlo,'^ 
—En el próximo agosto y en conmemora-
ción de la inmortal María Pita, se celebra-
rán en la Coruña grandes fiestas á expensas 
del Liceo Brigantino. 
—Una de las curiosidades qne más lla-
man la atención en los productos del Archi-
piélago filipino en la Exposición de Filipi-
nas, es la sección referente ai cultivo y fa-
bricación del tabaeo 
Todos saben que el tabaco filipino es, 
después del de Cuba, el mejor del mundo, y 
que ámbos predominan, sin temor á compe-
tencia, en todos los mercados. L a elabora-
ción del tabaco nlipino, en las fábricas de 
la Península, ha venido ascendiendo dosde 
hace algunos años á la mita.1, próximamen-
te, de lo que se estregaba al consumo na-
cional. 
L a Compañía general de tabacos de Fil i -
pinas ha plantado en el raciuto déla Expo-
sición una cása ile caña y ñipa que mandó 
construir en Manila. 
Descuella en neta casa, en primor térmi-
no, un modelo de su fábrica La ftor de la 
Isabela, con planos detalladísimos. 
L a planta principal de dicho edificio 
coüsta de un camarin de oreo, en que se 
tiende la hoja del tabaco; otro denominado 
camarín de mándala, en que amontonado e) 
tabaco se le da una temperatura máxima, 
con la aplicación de un aparato termomó-
trico de 45 á 50 grados centígrados, hallán-
dose además en esta pieza muestras de to-
das las clases do tabaco; otro camarin des-
"Hoy mismo trataré de ver al cónsul, de-
'•' cía aquél, y t.in prontc como haya obte-
" nido !a carta que deseáis, tendré el honor 
" de llevárosla yo mismo." 
—¡Siempre qne no sea demasiado tarde! 
se dijo ella. 
Aún trascurrieron dos díae; su impacien-
cia había llegado á sor febril; parecióle que 
andaba sobre carbones encendidos. 
—SI hoy no tengo la carta, decía, maña-
na iré de todos modos á Saint-Mandó 
¡Á toda costa es preciso que yo vea á ese 
doctor inaccesible, es preciso que le pre-
venga! 
Esto ocurría el viernes. Esperó con gran 
ansiedad todo el dia, Ormesson no pareció. 
Tuvo ella la intención do correr á su casa: 
pero era ya de noche, y reflexionando que 
Ormesson era soltero, pensó que no le en-
contraría, 
Á las nueve de la mañana siguiente aún 
esperaba. Poco ántes de las diez anunció-
sele la visita de un empleado del consulado 
del Brasil, Lanzó un grito de júbilo y reci-
bió inmediatamente al jóven brasileño. 
—Señora, la dijo éste, hasta anoche no 
pudo ver el señor de Ormesson al cónsul. 
Estos señores han pensado que en vez de 
daros una carta para el doctor Coedonza 
era preferible que fueseis presentada por 
uno de los secretarios del consulado, y con 
ese objeto he venido yo. 
—Pero es una molestia, caballero, res-
pondió Cista, y me confunde 
—No, señora, no es molestia, porque yo 
también tengo que ver al doctor Coendoza 
por encargo del cónsul. 
—En ese caso, caballero, estoy á vuestraa 
órdenes, ¿A qué hora queréis? 
—Si os parece, señora, os esperaré. 
Cista llamó al lacayo. 
—Enganchad inmediatamente, le dijo. 
Luego llamó á Jenny y pasó á su tocador. 
En ménos de veinte minutos estuvo vestida. 




ftnado á taller de operarías, y que al frente 
«Je la puerta de entrada tiene al exterior el 
éxpendio. especie de pal(*o desdo ti cual se 
nace la venta al meuiideo para el público 
transeúnte. 
En el salón contieno á los talleres se ven 
muestrarios del tabaco en rama y de los ci-
garros que la Compañía emplea y elabora. 
Él tabaco en rama procede de la Isabela 
del Norte, Cagayan de Luzon, Visayas, 
Pampanga, Union, Abra, llocos, Barias, 
MiQdoro, Misamis, Lepanto, Masbate, Ca-
marines y Tiagan. 
Las fábricas de la Compafxía que produ-
cen las diversas clases dé cigarros y ciga-
rrillos que allí se ven, son: Mar ía Cristi-
na, Perla española, Insular, Exportadora, 
Puerta del Sol, Pureza y Primavera. 
—Ha fallecido en Milán el reputado es-
critor Filippo Filippi, que hacía 28 años te-
nía á su cargo la crítica artística y literaria 
del acreditado periódico la Perseveranea. 
Filippi gozaba fama de ser hoy día el críti-
co musical más inteligente de Italia, por su 
recto y fiuo criterio, profundos conocimien-
tos y vasta erudición. Verdadero ecléctico 
en el arte, admitía lo bueno de todas las es-
cuelas, inclusa la moderna alemana, siendo 
acérrimo defensor de la italiana antigua y 
moderna. Toda la prensa de Milán ha ren-
dido homenaje al talento de Filippi, lamen-
tando su muerte. Asistió á su entierro todo 
lo más distinguido en letras y artes, y se 
pronunciaron discursos laudatorios ante el 
férretro al llegar á su última morada. 
—En la Administración Local do Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
día 28 de julio, por derechos arancela-
rios: 
En oro $ 15,793-13 
Eu plata 337-47 
En billetes 1-18 
Idem por impuesto: 
En oro 172-09 
C O R H E O E X T R A N J E R O . 
FRANCIA.—París, 21 de julio.—Dice La 
France que cuando ol iucldente de Schnae-
belós, algunos individuos deladerocha pro-
pusieron al general Boulanger ponerse á la 
cabeza de un movimiento monárquico y dar 
un golpe de Estado. • E l general contestó: 
"si alguna vez pudiera yo dar un golpe de 
Estado, sería contra los monárquicos para 
el mantenimiento de la República." 
Nueva York, 21.—El Herald ha recibido 
el siguiente telegrama do París: 
" E l partido do Boulanger no existo, ni ha 
existido nunca. Durante diez y ocho meses 
el general ha personificado indudablemente 
el lado patriótico del sontiraionto francóa; 
pero á la larga su popularidad ha conclui-
do. L a demostración ruidosa y ridicula de 
la estación de Lyon la ha derribado: la vic 
toria del sentido común, el 11 de julio en la 
Cámara de Diputados, le asestó un golpe 
mortal; el día de la fiesta nacional, la acti-
tud grandiosa y llena de dignidad del pue-
blo francés, acabó de matarlo. L a Francia 
de hoy no quiere ni un fantasma guerrero, 
ni un ídolo militar, ni un César. En este 
punto, todos loa francesee, como quiera que 
piensen en política, sean monárquicos, im-
perialistas, republicanos ó radicales, tienen 
su opinión bien definida. E l general Bou-
langer es sólo un valiente militar, que né-
ciamente ha sido llevado al pináculo por 
sus extraviados amigos. Sus sostenedores, 
Clemenf eau, Rochefort, Deronléde y Cié, lo 
han llevado demasiado léjos. Los mismos 
radicales han arrojado á ]3onlaDger fuera 
de BU camino. 
L a Justicia, periódico de Ciernen feau, 
dice que la población parisiense ha probado 
B U prudencia, no dejándose arrastrar á una 
ovación á los principios republicanos por 
medio de una demostración en favor do una 
individualidad privada.—La República 
Francesa dice que el general Boulanger es 
un general inteligente y enérgico; pero que 
es una desgracia que se haya lanzado á la 
política. E l general Boulanger ha revelado 
que era un gran ministro de la Guerra, ol 
más enérgico sin duda desde Carnot acá, 
pero que no es un hombre de Estado.—Los 
Dibates, periódico conservador, dice que el 
hombre cuya inñuencia se ha manifestado 
como una provocación á la guerra, ha desa-
parecido del horizonte político.—El Tiempo, 
órgano republicano, dice que la caída políti-
ca del general Boulanger fortalece visible-
mante á la República.—La Autoridad, perió-
dico de Mr. de Cassagnac, el oráculo del im-
perialismo, torna en ridiculas las cartas y des-
hos dirigidos desde Clermond-Ferrand á 
migos por el general, y defiende caloro-
te al gobierno contra la acusación de 
«nido noticias de los despachos, pri-
cambiados entre el general y sus 
¿os de París.—El Fígaro, periódico mo-
nárquico, acumula cada día las burlas con-
tra el ex-ministro de la Guerra, á quien 
apallida "el general de los mirHtones.,, Mr. 
Francisco Magnard, el director del Fígaro, 
da hoy la nota de la situación en el siguien-
te artículo: "Francia en la actualidad no 
insiste más que en un punto, y ese punto es 
la República. Francia no quiere ni pros-
cripción, ni violencia, ni leyes de excepción, 
ni otras indignidades abrigadas bajo el 
nombre de progreso. Con tal de que no so 
toque á la forma republicana do su gobier-
no, Francia está satisfecha, políticamente 
hablando, por lo ménos, puesto que bajo el 
panto de vista económico hay todavía mu-
cho que hacer. No queda duda de que al pre-
sento nadie piensa on derribar la República. 
El Conde de París no tiene la intención de 
laazarse ni de invitar á la nación más oue 
lo hizo el Conde de Chambord. Nunca fué 
mis oportuna la idea de una tregua entre 
todos loa partidos moderados. Nunca ha 
sida más evidente que la política de violen-
cia no ha prevalecido, financiera ó política-
mente, en el exterior ni en el interior." 
París, 21.—Mr, Paul Deronléde, el anti-
gao presidente de la Liga de patriotas, no 
ha aceptado la candidatura para la diputa-
ción que le fué ofrecida en el departamento 
de la Mensa. Créese que será elegido, sin 
embargo. 
—La Cámara de los Diputados votó hoy 
500,000 francos para la continuación de las 
representaciones de la compañía de la Ópe-
ra Cómica. 
— E l Emperador del Brasil debe visitar el 
Instituto Pasteur, con objeto de fundar en 
Rio Janeiro un instituto análogo. 
Paris, 22.—Mr. Rouvier, presidente del 
Consejo, ofreció hoy en la Cámara de los 
Diputafios estudiar durante las vacaciones 
pirlamentarías, el proyecto de camino de 
hierro metropolitano. Mr. Floquet leyó se-
guidamente el decreto pronunciando la clau-
sura de las sesiones, y los diputados aban-
donaron la Cámara. 
—Hoy se ha efecruado en Chatillon, ciu-
dad de su nacimiento, la inauguración de 
una estátaa de Urbano II. Asistieron á la 
ceremonia el Nuncio de Su Santidad, los 
arzobispos de París v Rheima, y veintitrés 
obispos. Monseñor Freppel pronunció un 
elocuente discurso. La procesión recorrió 
las principales calles de la ciudad, que es-
tuvo iluminada toda la noche, 
— E l Emperador del Brasil visitó hay al 
Presidente Grévy. 
B i b l i o g r a f í a . 
TESORO DEL AGRICULTOR CUBANO, 
La acreditada casa editorial cubana La 
Propaganda Literaria, ha prestado un im-
portante servicio á la riqueza general del 
piís, dando á luz la obra de este título, es-
crita y recopilada por ol Sr. D. Francisco 
Javier Balmaseda y do la cual conocen ya 
los lectores del DIARIO diversos ó intere-
santes capítulos que hemos insertado cuan-
do estaba en publicación. En estos momen -
tos todo lo que se refiera á la agricultura 
reviste grande interés, porque si la caña y 
el tabaco siguen siendo los principales ele 
mentos de la riqueza general del país, la 
alopcion de otros cultivos se estima como 
importantísima para el aumento y desarro-
llo de esa misma riqueza. Y tal es el pro-
pósito que ha animado al editor del libro 
que nos ocupa, para acogerlo solícito y dar-
lo á la estampa en forma que se haga acce-
sible á todos loa que viven de los frutos de 
la tierra por medio de su constante trabajo. 
Dos tomo? se habían publicado del Tesoro 
del Agricultor Cubano, conteniendo diver-
sos trabajos sobro toda suerte de cultivos, 
y ahora aparece el tercero, do que nos en-
vía un ejemplar La Propaganda Literaria. 
Hállase consagrado e3te último tomo de tan 
Importante obra á la Horticultura, la Flo-
ricultura, Ganadería, Veterinaria y cría de 
aves de corral, completándolo otros traba-
jos de que harómos mención más adelante, 
todos ellos tan útiles como curiosos, mejor 
dirémos, tan apropiados como indispensa-
bles á cuantos viven de la tierra. 
Respecto de Horticultura, los trabajos 
que contiene el Tesoro del Agricultor Cu-
bano pertenecen á la docta pluma del señor 
Bichiller y Morales, cuya competencia en 
cuestiones agrícolas está umversalmente 
reconocida. Asimismo en Floricultura in-
fsrta ese tomo las célebres cartas sobre el 
cultivo de las flores en la isla de Cuba, que 
escribió on Puerto-Príncipe el inolvidable 
Sr. D, Manuel de Monteverde. Varios tra-
bajos sobre ganadería contiene el libro. E l 
principal de ellos es el Ensayo sobre la cria 
de ganados en la isla de Cuba, por el señor 
D. José J . de Frías, hermano del Sr. Conde 
do Pozos Dulces. En ese trabajo se contie-
ne cuanto importa á tan útil ramo de la ri-
queza en esta Isla, desde los potreros, re-
formas que exigen, operaciones agronómi-
cas para mejorarlos, etc., hasta el cruza-
miento de las razas, ganado vacuno, méto-
do de crear razas propias para la cria 6 de 
hacerlo para el matadero, incluyéndose co-
mo es natural los estudios necesarios res-
pecto de los alimentos. Asimismo contiene 
estudios sobre la cabra, cria de caballos, 
etc., y respecto de Veterinaria, un tra-
tado sobre las enfermedades de los caba-
llos y sus remedios, escrito por D. José An-
tonio Díaz, y ampliado con notas y un a-
péndice del Sr. Balmaseda. En el apéndice 
se trata del origen del carbunco en el ga-
nado de esta Isla y se dan las reglas que 
deben seguirse cuando se presenten casos 
de esa enfermedad en una hacienda. 
Pero de lo que más se ocupa el tomo á 
que nos venimos refiriendo es de la cria de 
aves, asunto que ocupa la mitad del mismo. 
Trae eu primer término un tratado del Sr. 
Balmaseda, titulado " E l gallinero de los 
climas cálidos," y luego estudios sobre el 
pavo y sus enfermedades, tratados sobre la 
cria de patos, de palomas y de palomas in-
dígenas. Nada da mejor idea del "Galline-
ro de los climas cálidos," que el índice de 
sus diversas materias. Es el siguiente: 
"Importancia de la cria de gallinas en 
Cuba.—Inconvenientes del sistema actual. 
—Higiene di 1 gallinero.—Cómo debe ser el 
gallinero del labrador pobre en Cuba.— 
Plan de un I stablccimiento agrícola é in-
dustrial eu las inmediaciones de la Habana 
para criar 4,000 gallinas.—Ocho gallineros 
ó secciones.—Tierras.—Cultivos.—Casa del 
Administrador; lo que debo contener.—Pa-
tios ó parques.—No se deben mezclarlas 
aves de distintas especies, ni las variedades 
de una especie.-—Dormitorios.—Nidos do 
las ponedoras.—Gallinas echadas.—Origen 
de la gallina cubana.—¿Cuáles razas deben 
proferirse?—¿Cuáles desecharse?—Cruza 
miento.—Selección.-Albinismo.—Cómodo 
be sor el gallo padre—Sobre la convenien-
cia do disminuir los gallos en cierta época 
del año.—Cómo debe ser la gallina.—Capo-
nes criadores de pollos.—Pavas criadoras é 
incubadoras.—Reconocimiento de los hue 
vos. - Preocupaciones.—Alimentos.— Incu-
bación natural.—Evoluciones del gérmen.-
Incubacion artificial.—Los mejores aparatos 
hasta eldia,—Nuevo plan.—Proyecto de un 
bosque-gallinero, on las inmediaciones de 
la Habana, hasta para cien mil aves.— 
Trasporte do pollitos recienuacidos por fe-
rrocarriles.—Cómo se practica la operación 
de la capadura de pollos y gallos.—Castra 
clon do la gallina.—La ceba: cómo debe 
hacerse para quo las aves de Cuba tengan 
carnes de sabor especial y preferencia en el 
mercado de los Estados-Unidos.—Horas de 
recreo de las aves.—Personal del estable-
cimiento agrícola é industrial.—Criaderos 
de gusanos, de moscas y de lombrices de la 
tierra.-Peligro de emplear restos de ani-
males muertos de enfermedades contagio-
sas.—Gallineros portátiles para aniquilar 
las bibijaguas.—Hospitales para las galli-
nas (bohíos con su patiecito).—Cualidades 
y costumbres de las gallinas." 
Por último, el tomo de que nos ocupamos 
contiene en forma de apéndices los siguien-
tes trabajos: "Abonos," por nuestro ilustra-
do compañero el Sr. D. Alvaro Reynoso; — 
"Guía para los maestros de azúcar," por el 
Excmo. Sr. D. Manuel Calvo;—"El aguar-
diente de caña: procedimiento para destu-
farlo," por nuestro colaborador el Dr. Caro; 
—"Alcoholes cubanos," por el Sr. D. Juan 
B. Jiménez;—"Defecación de los guara-
pos," por el Sr. D. E . Roig. 
E l expresado tomo consta de unas 450 
páginas cu cuarto menor, do letra clara y 
compacta. 
TRATADO DE LA VERDADERA DILVOCION Á 
LA SANTÍSIMA VIRGEN. 
Nuestro distinguido amigo ol Iltmo. Sr. 
D. Ramón M" do Araíztegui, cuyos traba-
jos políticos y religiosos han merecido ge-
neral aplauso de las personas ilustradas, 
nos ha honrado con un ejemplar de la tra-
ducción que ha hecho do la octava edición 
francesa de la obra cuyo título va al frente 
de estas líneas, escrita por el venerable 
siervo de Dios Luis María Grignion de 
Montfort, misionero apostólico, fundador de 
la Congregación de Misioneros de la Com-
pañía do María y do la Congregación do las 
Hijas do la Sabiduría. 
Precedo al Tratado dj la verdadera de? 
vocion á la Santísima Virgen, una erudita 
y excelente introducción del Sr. Araízteguí, 
en que prueba nuestro citado amigo que no 
puede decirse de España lo que de su país 
dice el R. P. Faber en su traducción de es-
ta obra, á sabor, que la devoción á la San-
tísima Virgen es poco predicada y débil-
mente practicada, porque—dice—" ¿quióu 
" ignora que ningún país recibió cual ella 
" tan privilegiada muestra de amor de la 
" Santísima Virgen María, que viviendo 
' aún en la tierra, se dignó visitar nuestra 
" patria en las orillas del Ebro, en Zarago-
" za, trasportada desde el Oriente por los 
" ángeles? ¿Y quién ignora tampoco lapro-
" mesa de protección y duración de la fe que 
" entónces hizo María al aparecer al após-
1 tol Santiago y sus pocos discípulos para 
' la ciudad de Zaragoza, para el reino ara-
" gonés y para toda la España? ¿Y quitín, 
" por fin, ignora que ha sido España tan 
" fiel á la Santísima Virgen, que su devo-
" clon ha sido tan continua, tan general y 
" tan ferviente, quo desde los más remotos 
" tiempos cro^ó en su inmaculada Concep-
" cion, y la veneró y adoró en este misterio, 
" y quo pueblo. Cortes del Reino y Reyes la 
" proclamaron Patrona do España y de las 
" ludias, y solicitaron y obtuvieron de la 
" Santa Sedo el privilegio de invocarla en 
" la letanía mauretana, madre inmaculaduV' 
Con esto queda demostrado la razón que 
ha tenido el Sr. Araíztegui para realizar el 
trabajo, siguiendo en sus sentimientos ca-
tólicos la piadosa corriente de cuantos con-
sagran en nuestra patria farvoroso culto á 
la Virgen María. Consta el presente trabajo 
de un tomo do 210 paginas en octavo, en las 
que se incluye la obra del P. Grignion de 
Moníort, el prefacio del editor francés, el 
del R. P. Faber y la introducción del tra-
ductor. 
G A C E T I L L A S . 
FUNCIÓN EXTRAORDINARIA.-La que de-
be efectuarse on el gran teatro de Tacón, 
con el laudable objeto de reunir fondos para 
costear la impresión de la obra Cubanas 
beneméritas, escrita por la Sra. Dft Domlti-
la García de Coronado, se verificará defini-
tivamento ol lúoes ocho dol entrante agos-
to, habiéndose combinado para la misma 
un programa tan variado como atractivo, 
de cujas partes principales tienen ya cono-
miento nuestros lectores. 
El pensamiento que preside en la cele-
bración del espectáculo de que tratamos, ha 
sido acogido con ontueiasmo en nuestra bue-
na sociedad. Muchas familias conocidas 
han solicitado ya palcos para esa función; y 
varios caballeros distinguidos, que poseen lo-
oalidades en el gran teatro, las han cedido 
generosamente á la Sra. Coronado, ejemplo 
digno de imitarse por los demás señores 
propietarios de localidades en Tacón. 
En euma, la función dedicada á costear 
un libro de la importancia de Cubanas be-
neméritas, promete ser brillante bajo todos 
aspectos, produciendo el satisfactorio resul-
tado que es do apetecerse. 
Más adelante darémos otros pormenores 
de la misma. 
TEATRO DE TACÓN.—La compañía que 
dirige el primer actor D. Leopoldo Buron 
dispone para la noche de mañana, sábado, 
la representación del drama María ó la hi-
j a de un jornalero, cuyos papeles están re-
partidos del modo siguiente: 
María, Sra. Gelí. 
L a marquesa de Turbias-aguas, señora 
Zitro. 
L a Tía Esperanza, Sra. García. 
Una aguadora, Sra. Reina. 
Anselmo, Sr. Buron. 
D. Luis de Mendoza, Sr. Alonso. 
Don Ambrosio, Sr. Otero, N. 
E l marqués do Bdlia flor, Sr. Barceló. 
Enrique, Sr. Cortés. 
E l carcelero, Sr. Otero, J . 
E l cirujano, Sr. Trillas. 
Un fosforero, Sr. Franco. 
E l Tío Chivota, Sr. Carratalá. 
Un escribano, Sr. Bara. 
Un comisario, Sr. Bara. 
Un sacerdote, Sr. Trillas. 
Un niño, niña Perdomo. 
Otro niño, niño Conrado. 
Terminará el espectáculo con un precioso 
baile, ejecutado por el cuerpo coreográfico. 
LA ILUSTRACIÓN CUBANA.—Hemos reci-
bido el número 19? de la amena revista que 
así se titula. Viene tan interesante como los 
anteriores y le acompañana la siguiente 
nota: 
" E l vapor Cristóbal Colon, que conducía 
á su bordo las cajas de libros, regalo de La 
Ilustración Cubana, correspondiente al mes 
actual, se ha detenido en Puerto-Rico para 
hacer reparaciones. 
Por ese motivo la carga se ha trasborda-
do al vapor Saturnina, y nuestros suscrito-
res tendrán que sufrir» la demora consi-
guiente en el recibo de dicho regalo, y la 
cual no ha estado en nuestras manos evi-
tar.—El Administrador." 
CÍRCULO DEL VEDADO.—La función a-
nunciada y que debía darse en dicho Círcu-
lo el sábado próximo, se ha transferido para 
la primera semana del mes de agosto veni-
dero. Indicarómos oportunamente á nues-
tros lectores el día que se fije con tal objeto. 
CENTRO CATALÁN.—El Sr. Secretario Ge-
neral de dicho instituto nos comunica lo si-
guiente: 
"Centro de Vacuna del Centro Catalán, 
dirigido por el Dr. D. JoeéF. Romero Leal. 
Teniendo en cuenta el excesivo desarrollo 
de la enfermedad variolosa, tanto en esta 
ciudad como en otras de esta Isla, donde 
ha tomado ya la forma epidémica, y guia-
dos siempre por el sagrado deber de nacer 
todo lo que pueda redundar en bien de la 
humanidad, este Centro ha tenido á bien 
instalar on el edificio que ocupa, Monte nú-
mero 3, un Centro de Vacunación, á fin de 
precaver en todo lo posible el desarrollo de 
tan desastrosa enfermedad, cuyas conse-
cuencias venimos tocando desde los tiem-
pos más remotos. 
Además, y tratando de que los beneficios 
que pueda reportar la inoculación del virus 
vaccinal, se hagan extensivos, no sólo á los 
señores asociados y familias, sino al público 
en general, se anuncia que, diariamente se 
administrará dicho virus gratuitamente por 
el Dr. Romero Leal, en dicho Centro, de 2 á 
3 do la tarde, á todo el que lo solicite, á 
contar desde el día 30 del corriente mes. 
Habana y julio 29 de 1887." 
Nos complace la reproduccoin de las an-
teriores líneas, en las cuales el Centro Ca-
talán revela que siempre está á la altura 
de las nobles miras y del benéfico y patrió-
tico espirita que preside en todos eus ac-
tos. 
EN ALBISU.—Conocimos, haco años, á 
cierto apreciable gabacho que enseñaba al 
público dos /ocas ó lobos marinos, con los 
cuales vivía honradamente. Uno de los lo 
bos llegó á decir ¡papá! y el otro, con gran 
claridad, articulaba la palabra ¡chocolate! 
Los lobos marinos de Albisu hacen pro-
digios mayores: hablan como personas for-
males y cantan como si se ganaran la vida 
cantando. 
¿Que nó, decían Vds.? Pues en Albisu ve-
rán Váa. mañana, sábado, la demostración 
de nuestro aserto. 
Y no es el presente momento inoportuno 
para dar á los favorecedores de Albisu una 
buena noticia, y es la siguiente: Que ha-
biendo pedido á la empresa gran número de 
personas una audición de La gran vía (pri-
mitiva), la empresa ha accedido á poner en 
escena dicha obra el próximo domingo, can-
tándose el célebre Coro de maríneritas, que 
tanto entusiasma á la concurrencia. 
Los resultados no se harán esperar y Al-
bisu se llenará. 
BAÑOS DE MAR.—Las personas que ayer 
acudieron á los muy acreditados de "San 
Rafael" y no se atrevieron á bañarse, á cau-
sa de hallarse el mar un poco picado, pue-
den concurrir de nuevo, en la seguridad de 
que el líquido elemento convida ya á refres-
carse en el mismo, por su serenidad y tras-
parencia. 
LA ENCICLOPEDIA.—Acaba de publicarse 
el número correspondiente al mes actual de 
la importante revista de medicina, cirujía y 
farmacia que dirige nuestro ilustrado amigo 
el Sr. Dr. D. Antonio González Cuerquejo. 
Contiene lo siguiente: 
Biografía del Conde de Pozos Dulces, (un 
retrato), Dr. V. M. y M. 
Cirujía.—Desarticulación escápulo hume-
ral, método Larrey, modificado, Dr. José 
Pulido Pegós. 
Cirujía.—Histeractomía veginal aplicada 
para la curación del cáncer de la matriz, 
Dr. J . de Z. (traducción.) 
Historia natural.—Fauna del Congo Fran-
cés, Dr. Juan Vilaró. 
Rectificación.—Dr. Felipe Pooy. 
Necrología.—El Dr. Antonio Mestre y el 
Dr. Miguel Náñez Rossié, la Dirección. 
Variedades. 
Notas bibliográficas. 
Directorio de los Médicos de la Habana. 
COLLA DE SANT Mus.—El Sr. Vice-Pre-
sidonto de la Sección de Recreo y Adorno 
de dicha sociedad nos comunica que la ma-
tivée proyectada para el próximo domingo se 
suspende hasta nuevo aviso, con motivo de 
las elecciones que doben celebrarse durante 
el mencionado día. 
VACUNA.—Mañana, sábado, de 12 á 1, se 
administrará el virus vaccinal en la sacris-
tía de la iglesia parroquial de Ntra. Sra. del 
Pilar y en la Quinta de Toca, por D. Rafael 
Cowley y los Sres. Hoyos. 
TEATRO DE IRLTOA.—La compañía de 
zarzuela que lo ocupa anuncia para maña-
na, sábado, una nueva representación de la 
zarzuela E l Juramento, por la Sra. Carme-
na, la Srta. Vivero, el Sr Alpuente y otros 
artistas. 
Pronto se echará á volar La paloma aeul. 
BUEN TRADUCTOR.—La escena pasa en 
Lóudres, durante las fiestas dol jubi'eo de 
la R"iua Victoria; 
"Una de las leyendas de un transparente 
de las iluminaciones decía: 
Honni soit qui mal y pense. 
Un pobro padre que suponía á su hijo muy 
fuerte en el francés, le pregunta: 
—Niño. Traduce eso. ¿Qué dice? 
—¿Ese rótulo en francéá? 
—Sí. 
—Pues dice: "Cincuenta años de reinado." 
Como el padre no sabía francés, creyó que 
su hijo le había traducido exactamente el 
rótulo." 
DE GUANABACOÍ.—Publicamos con gus-
to la siguiente comunicación que acabamos 
de recibir: 
"Batallón Voluntarios Tiradores de Gua-
nabacoa.— Habiéndose suspendido por el 
mal tiempo, la misa solemne y á toda or-
questa que este Batallón en unión de la se-
ñora camarera celebran anualmente á su 
patrona la Santísima Virgen del Cármen, 
han acordado que esta se transfiera para el 
próximo domingo 31 del corriente, á las 11 
do la mañana. 
Los que su- criben, con el objeto de dar 
mayor esplendor á dicha fiesta religiosa, 
tienen el honor de invitar á V. para si tiene 
á bien honrarle con su presencia, así como 
también á la procesión que se ha de verifi-
car á las seis de la tarde de dicho día, y 
que recorrerá las calles Real, San Antonio, 
Concepción, Pepe Antonio y Candelaria. 
Guanabacoa, julio 27 de 1887. - El Coman-
dante Militar, Manue CReiUy.—La Cama-
rera, Josefa de Illas.—El Cura Capellán, 
Pbro. José M . roócawo.—El Coronel, Sera-
fín Alió." 
MR. HERMANN.—Este célebre prestidigi-
tador, cuya muerte anunciamos hace poco, 
era después de Roberto Hondain, el artista 
más notable en su género. 
Se cuenta que, dando un día una repre-
sentación ante la corte de Lisboa, entregó 
al Rey un revólver de seis tiros para que los 
disparase contra él. Hermann cogió las 
cuatro primeras balas con la mano; la quin-
ta se le escapó y fué á romper un gran es-
pejo. Entónces Hermann tomó el revólver 
de las manos del Rey y descargó el sexto 
tiro sobro el espejo roto, que volvió á que-
dar intacto. 
—Sois un diablo—le dijo el Rey. 
—Sí, señor—respondió Hermann;—pero 
un pobre diablo. 
No tan pobre, porque Hermann ha muer-
to millonario. 
Este rey de los prestidigitadores era co-
nocido en todas las grandes capitales, tan-
to en América como en Europa, y especial-
mente en Bruselas, donde ha estado más de 
una vez; pero sobro todo en Viena, donde 
vivía cuando queria descanrar. Sus mejo-
res amigos no han sabido nunca su verda-
dera nacionalidad: sólo se sabe que nació 
accidentalmente en Hannover, de padres 
que ejercían la misma profesión y que an-
daban de ciudad en ciudad. 
Hermann había comenzado á estudiar me-
dicina en Francia; pero abandonó las aulas 
de Paris en 1884 para abrazar la profesión 
de su padre. Debutó en Inglaterra, y se 
retiró en 1873 con una fortuna de dos mi-
llones de francos, que durante algunos años 
gastó como un gran señor. L a galería de 
cuadros y objetos de arte que se formó, te-
nia un valor real, y habla reservado en ella 
un lugar especial para la exposición de los 
numerosos regalos que había recibido de 
casi todos los Soberanos de Europa y de 
América. Tenia otra pasión que muchas 
veces lo costó muy cara: jugar á la Bolea, 
que un día le llevó todo lo que tenia. Vol-
vió entónces á trabajar, y no tardó en re-
hacer su fortuna, 
Hermann complacíase en asombrar á las 
gentes que no conocía. 
Un dia compró huevos á un campesino 
en el mercado de Búffalo. Mióntras habla-
ba rompió un huevo y sacó de él una mone-
da de oro; después rompió otro y sacó otra 
moneda. Al ver esto el campesino rehusó 
vender los huevos, de que tenia lleno un 
cesto, y íué rompiéndolos uno por uno sin 
encontrar nada en ellos. 
En una representación dada ante el Sul-
tán Abdul-Asiz, Hermann cambió las ca-
bezas á dos palomas, una blanca y otra ne-
gra; á un golpe do su varita la paloma blan-
ca apareció con la cabeza de la negra, y 
ésta con la cabeza de la blanca. E l Sultán 
encontró aquello tan bien, que se hizo lle-
var una esclava blanca y otra negra y se 
disgustó mucho cuando el prestidigitador 
manifestó algunos escrúpulos para repetir 
su experiencia con las dos mujeres. 
Hermann ha sido casado dos veces: pri-
mero con la célebre prima donna la Prí-
llag, que vive todavía en Viena, donde da 
lecciones de canto. Este matrimonio acabó 
por el divorcio. 
8u segunda mujer es una francesa cono 
cida de todos los que han asistido á las re 
presentaciones de Hermann. 
Pocos días ántes de morir el célebre 
prestidigitador, habla enviado 1,500 fran-
cos para las víctimas del incendio de la 
Opera Cómica. 
Tenia setenta y un años. Deja un sobrino 
que lleva el mismo nombre, y cuyos éxitos 
recuerdan los suyos. 
Este sobrino del gran Hermann es el que 
estuvo hace algún tiempo aquí, dando fun-
ciones en el gran teatro de Tacón. 
POLICÍA.—A la voz de ataja, fué deteni-
do en el barrio de Colon, un individuo blan-
co, que en unión de dos más que lograron 
fugarse, asaltaron y robaron en la calle del 
Consulado á un vendedor ambulante. 
—Una pareja de Orden Público detuvo á 
dos individuos blancos que estaban en re-
yerta en el barrio de Tacón. 
—En el tercer distrito fueron curados de 
primera intención dos individuos blancos, 
que presentaban síntomas de envenena-
miento, producido por un cafó que tomaron 
de una bodega. Fueron detenidos el due-
ño y dependientes de dicho establecimiento. 
SOMBREROS PARA SEÑORAS. 
Todos los meses recibimos de Europa, los 
últimos modelos de sombreros y capotas 
para señoras y niños. 
Una visita á 
Cu 95* 
LA F A S H I 0 N A B L E , 
93, OBISPO 93. 
p i JI 
Rongh on Corns. (Adiós callos!) 
Pídase el "Wells' Rongh on Coma." Cnra rápida, 
completa, permanente para los callot daros y blandos 
rjaanetes. De venta en todas las boticas. José Sarrá, 
HaUftna. tínico af«nto para la ínla de Ouha 9 
CASINO ESPAÑOL de la HABANA 
E l domingo 7 de Agosto próximo, á las 
doce del dia, se veriñeará la Junta General 
ordinaria del cuarto trimestre del presente 
año social, la cual debiera efectuarse el 31 
del presente mos, y ha sido transferido para 
aquel dia por justificados motivos que se 
manifestarán á los señores sócios en la ex-
presada Junta. 
Lo que de órden del Sr. Presidente inte-
rino, se publica para conocimiento de los 
referidos señores sócios. 
Habana, 29 de Julio de 1887.—El Secre-
tario interino, Pedro Miralles. 
G P 8-30 
PARA LA MANCHA 
DE LA VIRUELA. L a Gran Pomada Eege-
neradora de Rodríguez Bernal, es la prepa-
ración magnífica, por excelencia, para hacer 
desaparecer por completo, con la mayor 
eficacia, la MANCHA DE L A VIRUELA, 
las PECAS, las ARRUGAS y los BARROS, 
dejando el cútis completamente limpio y ter-
so. UNICO DEPOSITO por mayor y menor, 
en la afamada Perfumería y Almacén de 
Novedades 






Se acaban de recibir 500 piezas de á 32 
varas del acreditado fabricante Francisco 
Bordoy. Ventas por mayor y al detall. Pre-
cios únicos en esta plaza. 
Esta casa es la única que descuenta 12 pg 
OBISPO 98. M. Alonso. 93)9 4 27 
SIN C O M E N T A ^ , . 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $ 8 2 . 
l i A P A L M A . 
Se hacen trajes casimir 




entre f í a t o a y Compostela. 
SUCESOR DE " 
PELLON T COMP. 
Teniente Rey n. 16, 
Plaza Vieja. 
Vende billetes de la Lotería de la Haba-
na á su justo precio. 
Entre los billetes vendidos por el admi-
nistrador de Loterías n. 32, Puerta del Sol 
nám. 6, Madrid, han sido agraciados loe 
números siguientes, en el sorteo celebrado 
boy dia 26 de julio de 1887. 
P r i m e r a y segunda s é r i e . 
A». Premiot N*. Premio» 
6 4 6 1 
8 4 S 1 
1 3 1 3 
3 2 0 3 
3 2 0 6 
4 3 0 2 
6 2 1 1 
6 2 0 6 
6 4 2 1 
6 4 2 2 
6 4 2 3 
6 4 2 4 
6 4 2 5 
6 4 2 6 
6 4 2 7 
6 4 2 8 
6 4 2 9 
6 4 3 0 
6 4 6 0 
6 4 6 2 
7 6 0 1 
7 6 1 0 
8 4 3 1 
8 4 3 2 
8 4 3 3 
8 4 3 4 
84365 
8 4 3 6 
8 4 3 7 
8 4 3 8 
8 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
2 8 0 0 
2 8 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
8 4 3 9 
8 4 4 0 
8 4 6 0 
8 4 6 2 
8 9 1 4 
8 9 1 6 
9 3 7 9 
1 0 3 C 3 
1 0 3 1 0 
1 0 9 1 5 
1 1 1 1 9 
1 1 6 1 2 
1 1 6 2 7 
1 3 1 1 3 
1 6 0 1 5 
1 6 0 2 O 
1 7 1 0 4 
1 7 1 0 7 
1 7 4 0 7 
1 7 4 2 0 
1 9 2 0 3 
1 9 3 1 1 
2 0 1 0 7 
2 1 0 0 6 
2 1 0 0 8 
21 I O S 
2 1 3 1 5 
2 4 2 1 8 
2 4 3 0 1 
2 4 3 0 7 
3 0 0 
3 0 0 
1 8 5 0 
1 8 6 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
2 5 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
2 0 0 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
2 5 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
E l siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el dia 6 de agosto consta de una série de 
16,000 billetes, premio mayor 250,000 pese-
tas. 
Se pagan los billetes premiados desde el 
mismo dia de cada sorteo por 
RAMON" V I V A S 
SUCESOR DE PELLON Y Ct 
Teniente Rey 16, Plaza Vieja. 
n 1086 F HW 8-28(1 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 30 DE JULIO. 
San Rufino, márlir, y santas Máxima, Donatila y 
Segunda. 
Una noble familia de Asís, que deRgraoiadamente 
vivía sepultada en la tioiebias del PaganUmo, fué la 
que turo la suerte de engendrar al ihutro mártir san 
Rufino. 
Por un acontecimiento feliz, llegó i conocer Rufino 
la verdad del Evangelio, y desde entónces le abrazó 
lleno de entusiasmo, le practicó completamente é hizo 
todo lo que pudo por hacerle profesar por todo» su» 
conocidos, incluso sus padres. 
Vivió por espacio de veinte años como un verdade-
ro apóstol, marchando á pié de un pueblo á otro, á 
predicar las verdades evangélica*, á conquistar nuevos 
discípulos á Jesucristo, y á extender y propagar tan 
sublimes verdades. Bautizó á un gran número de in-
fieles que él mismo cataquizó é instruyó. 
Esta larga serie de multiplicados triunfos, le atrajo 
el odio y la persecución de los sectarios del Paganis-
mo, que vefan en Rufino un poderoso defensor del 
Evangelio á quien era preciso vencer, porque de otro 
modo se concluiría el número de los sectarios de ios 
ídolos. Así se efectuó completamente. El dia 30 de j u -
lio del año 800 del Señor, fué martirizado en Asia, 
alcanzando la palma del martirio. 
FIESTAS EL DOMINGO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, & 
las Si, y en las demás iglesias, las de costumbre. 
Procesión—La del Sacramento, de 5 á 51 de la tar-
de, después da las preces de costumbre, y de aquf va á 
San Nicolás. 
J. H . S. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
EN HONOR DEL G. P. SAN IGNACIO DE LO-
YOLA, SE CELEBRARAN EN ESTA IGLE-
SIA LOS CÜLTOS SIGUIENTES: 
El sábado 30 del corriente, á las 6 de la tarde, se 
rezará el Santo Roaario y Trisagio, acto continuo se 
cantarán solemnes Vísperas á toda orquesta terminan-
do con la bendición del Santísimo Sacramento. 
El domingo 31. á las 8 de la mañana, se celebrará 
la misa solemne a toda orquesta, predicando en ella el 
Ldo. Pbro. Sr. D. Pedro I . Almanza, Cura Párroco 
de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar. 
Por la tarde, como conclusión del Circular, á las 6 i, 
se rezará el Santo Rosario, se cantará el Trisagio, y 
después de las preces acostumbradas, tendrá lugar la 
Ítrocesion por el patio del colegio, terminándose con a bendiciony reserva de 8. D. M . 
NOTA.—Todos lo» fieles que confiesen y comulguen 
ganan Indulgencia Plonaria, visitando esta Iglesia y 
rogando por las iatencionos del R. Pontífice.—A. íí, 
D. G. 9391 3-28 
ORDEN DE LA PLAZA 
DEL DIA 29 DE JULIO DE 1887. 
BEP.VIOIO P A R A E L 30. 
Jefe de- dia.—El Comandante del 1er Batallón de 
Artillería Voluntarios, D. Isaac Morilla. 
Visita de Hospital.—Bon. cazadores de Isabel I I . 
Médico para los baños.—El de Caballería del Prín-
cipe, D. Eustasio González. 
Capitanía General y Parada.—ler Batallón Ar t i -
llería Voluntario». 
Hospital Militar.—Bon. Artillería Voluntario». 
Batería de la Reina.—Artillería do Eiérolto. 
Ayudante de guardia on el Gobierno Militar.— 
BI 29 de la Plaza, D. Graciliano Baez. 
Imaginaria en Idem.—El 2? de la misma, D. Emi-
lio Rigó. 
KR noji!*.—Kl Coronel Rartrentn Mnvar. HiwMítn 
B8 tjjS a& 
m o g ? ;LS 
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Habana, 27 de julio de 1887.—Bl Administrador, 
Aut/Zenno <i« t/rro. 
Goiinpo 
IMPORTANTE. 
2 0 P O R I O O 
Se rebaja en todas las exis-
tencias que encierra la acredi-
tada joyería 
L A A C A C I A 
Esta importante rebaja la hacemos en 
favor de todas las familias que sin necesi-
dad d») hacer grandes desembolsos, podrán 
adquirir joyas de inestimable mórito por un 
precio muy reducido. 
Nuestro principal objeto al hacer esa 
considerable rebaja es en agradecimiento 
á la protección que se nos dispensa, y al 
mismo tiempo, por necesitar en corto plazo 
dar pálida a las muchas preciosidades. Es 
talla actividad de nuestros comisionistas 
que los grandes pedidos en ejecución para 
nuestra casa, están recibiendo la última 
mano en las principales fábricas de Paris, 
Alemania, Suiza y Nueva York. 
Indudablbmente que nuestras facturas 
llamarán mucho la atención de todas las 
personas de buen gusto, por los estilos com-
pletamente nuevos y por la elegancia artís-
tica que atesoran, y que son las condiciones 
que tanta fama han dado á todas las exis-
tencias de esta casa. 
MANUEL CORES T H0 
San Miguel y Manrique. 
9102 5-21 
Aquellos aumentos en el cráneo que generalmente 
se llaman "la caspa" ee pueden remover prontamente 
por medio del Jabón de Azufre de Gleon, el cusí, 
abriendo los poros, promueva la humedad natural del 
eabello. 
Deduce Vd., señor, quince años de la edad que tie-
ne, usatdo el Tinte de Pelo Instantáneo de Hil l . 21 
Ntra. Sra. del Buen Socorro. 
S O C I E D A D 
de Socorros M ú t u o s de Artesanos 
de la H a b a n a . — S e c r e t a r í a . 
De órden del Sr. Director tengo el honor de citar á 
los Sres. eóc'os para continuar la Junta general ex-
traordinaria de reformis al Reglamento, comen zada 
el dia 17 del corriente, cuya Junta se efectuará el do-
mingo 31, en el Círculo de Trabajadores, Dragones 39, 
debiendo advertirles que en el referido dia 17 se acor-
dó el dictámen de la comisión, consistente en el au-
mento temporal de la cuoia en cincuenta centavos á 
los personales, y proporoionalmente á los familiares, 
quedando por consiguiente vigente desde el dia 1? de 
agosto. 
Lo que para satisfacción de los Sres. asociados ten-
go el gusto de participarles, esperando vuestra puntual 
asistencia. 
Habana v julio 27 de 18S7.—El Secretario, Ignacio 
Echeverrf'a. 9501 2 29a 2-30d 
Por acuerdo de la Jonta Directiva de esta Sociedad 
quedan anulados los títulos de sócios expedidos hasta 
la fecha, pndiendo los interesados acudir á su Secre-
taría, á proveerse de los nuevos, con arreglo al Re-
glamento. 
Lo que se hace público de órden del Sr. Presidente. 
Habana, 28dejulio de 1887.—El Secretario, Do-
mingo Bielgo. 9122 3-i8a 3-2t»d 
SAN 
C O L E G - I O 
FRANCISCO D E PAULA, 
DE 1" Y 2a ENSEÑANZA 
c o a r c o R D i ü i s . 
Los que deseen ingresar en segunda enseñanza en 
el próximo mes de setiembre, podrán hacerlo á pesar 
del tiempo trascurrido, por contar con un buen Pro-
fesor, encargado exclusivamente de la preparación. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. 
9468 2-30 
E L SAGRADO CORAZON D E JESUS. 
Sociedad de Socorros Mútuos 
del Vedado. 
Celebrará Janta General ordinaria el dia 
31 do julio de 1887, á lae doce del dia, en 
los Baños. 9499 1-30 
Gran fábrica de Bragueros fajas 
para ambos sexos. 
R E B A J A D E I P K E C I O S E^I 1.A i r m 
R E I N A 3 1 . T E L E F O N O 1,300 
L a caja de 25 paquetes velas Rocamora, de 4, 5 y 6 velas paquete, á $4—25 oro la 
caja. E l paquete 40 centavos billetes. Los trabucos para cocho al mismo precio. 
Luz diamante de Longman v Martínez, á $1—75 oro lata. 
Latas de manteca León, á $2—55, Medias latas $1—35 y un cuarto de lata 70 cts. 
Vino tinto catalán garantizado puro, á $2 oro garrafón. 
Exquisito vino francés S. Emilion, la barrica á $52 oro y el garrafón á $4—76. 
Queso Parmesano, á diez reales fuertes billetes libra. 
Queso Gruyére, á 80 centavos billetes libra. 
Mantequilla de Filadelfia, muy exquisita, á un peso billetes el pomo. 
Arroz de la tierra, el mejor del mundo, á 9 reales fuertes oro la arroba. 
Azúcar blanco refino, superior, á $1—30 oro la arroba. 
Riquísimos camarones en latas (americanos) que hasta ahora se han vendido, á 
$1—50 billetes lata, aquí se dan á 75 centavos billetes, acaban do llegar. 
Pomos de sal inglesa para la*ínesa, á 70 centavos billetes uno. 
Cerveza alemana, marca Estrella, muy recomendable por sus excelentes condiciones 
gástricas, á $4—75 oro las 24 medias botellas y $17 la caja do 90 medias. 
Y en fin, un surtido general de vinos de pureza garantizada y víveres frescos y supe-
riores.—Pídase en Reina 21 la lista general de mercancías con sus precios. E l peso se da 
siempre completo. Los efectos se llevan al domicilio dol comprador, sin alterar los pre-
cios fijados. Si algún efecto resultase no ser del agrado del comprador, aunque haya 
sido pagado ae cambiará por otro ó devolverá su importe. 
"LA VIÑA" COBRA A L CONTADO TODAS SUS V E N T A S 
Se compran garrafones vacíos limpios á un peso billetes uno. También se compran 
botellas vacías limpias. 
W m J A £ * - * m W V X ^ ^ T O - ^ k T8 * * á \ £ \ R E I N A 31 
C 1078 
T E L E F O N O 1,300. 
8d—24 8a—25 
LA FLOR DE VALDEPEÑAS. 
MAROA REGISTRADA. 
Es el mejor vino de mesa que viene á 
Cuba. 
También hay vino Navarro, marca Tude-
la superior y de Aragón inmejorable. 
Vino de Rivera y vino de Rioja de 
Briones. 
Vino blanco superior de Valdepeñas y de 
la Nava del Rey. 
Este vino blanco es más exquisito y agra-
dable al paladar que cuantos vinos se co-
nocen. 
Todos estos vinos se venden en cuartos 
de pipa, garrafones y cajas. 
OJO.—Los garrafones se llevan á domi-
cilio. 
Todos los efectos de loza, incluso un gran 
surtido de macetas, juegos de tocador y de 
lavamanos, se dan á precios de Fábrica. 
Para los que padezcan de los callos, la 
Escofina-Losada se vende en todos los ba-
ratillos y vidrieras y en todas las peleterías. 
Depósito general de todo Pereda y C% Mu-
ralla 85 y 87, Locería L A BOMBA. 
Cn 1073 8-23 
ASOCIACION 
D E P E N D I E N T E S del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
Secretaría. 
Con arreglo & lo prescrito por el art. 24 del Regla-
mento general de esta Asociación, el domingo 31 del 
mes actual se celebrará en los salones de este Centro, 
& las siete j media de la noche, la junta general ordi-
naria del 4? trimestre del 7? afio social. 
Y con a.reg:lo al art. 38 del mismo, se hace público 
para conocimiento de los setiores asociados, los qne 
para asistir á lo Junta deberán presentar el recibo de 
la cuota del mes de la fecha. 
Habana, 24 de Julio de 1887.—El Secretario, i f . 
Paniagua. Cn 1077 7-24 
LOTERIA 
Lista de los números premiados en el sorteo 
celebrado en Madrid el dia 26 de julio 
de 1887, y que paga en el acto y á pre-
sentación 
MERCADERES 13 Y OBISPO 106 
P r i m e r a y segunda s é r i e . 
Ift. Premio». JV». Premios. 
1 1 9 6 $ 
1 9 0 1 
1 9 0 2 
3 5 3 0 
4 6 9 8 
4 6 9 9 








6 4 4 8 dudoso 6 0 
De H. A. Vega, sucesor de Baró. Los reconoci-
mientos de se&oras j niños están encom endados á la 
Sra. esposa de Vega, la cual tiene macha práctica. 
Obispo Habana. «848 10 1» 
6 0 2 6 
6 4 1 0 
6 4 1 1 
6 4 1 2 
6 4 1 3 
6 4 1 4 
6 4 1 6 
6 4 1 6 
6 4 1 7 
6 4 1 8 
6 4 1 9 
6 4 2 0 
6 4 2 1 
6 4 2 2 
6 4 2 3 
6 4 2 4 
6 4 2 6 
6 4 2 6 
6 4 2 7 
6 4 2 8 
6 4 2 9 
6 4 3 0 
6 4 6 0 
6 4 6 1 
6 4 6 2 
6 4 6 3 























4 6 0 
1 6 0 0 0 
4 6 0 
6 0 
6 0 
6 4 6 6 
6 4 6 6 
6 4 6 7 
6 4 6 8 
6 4 6 9 
6 4 7 0 
7 1 3 7 
8 0 4 8 
8 4 6 0 
8 4 6 1 
8 4 6 2 
8 4 7 0 
8 4 7 1 
8 4 7 2 
8 4 7 3 
8 4 7 4 
8 4 7 5 
8 4 7 6 
8 4 7 7 
8 4 7 8 
8 4 7 9 
8 4 8 0 
8 4 9 2 
8 4 9 3 
8 4 9 4 
8 4 9 6 
1 1 6 1 2 
1 1 7 4 4 
1 2 4 0 4 
1 4 1 3 5 
1 8 0 5 4 
1 9 5 2 1 
2 0 8 1 3 









4 0 0 
8 0 0 0 





















dudoso 6 0 
6 0 
6 0 
Toaos estos premios se pagan en el acto 
y á presentación en 
Mercaderes 13 y Obispo 106. 
El siguiente sorteo se celebrará en Ma-
drid el dia 6 de agosto, siendo el premio 
mayor de $50,000 oro, y su precio de $20 oro 
en España. 
De todos estos sorteos vende y remite 
con toda puntualidad 
C A L D E R O N 
Puerta del Sol 13, Madrid. 
Pone los telegramas y paga lo» premios 
en la Habana á presentación 
C A L D E R O N -
Mercaderes 13 y Obispo 106. 
Por este listin SE PAGAN EN E L ACTO 
y desde el mismo dia del sorteo los billetes 
premiados, bástala ¡lograda de la lista oficial 
1088 í» 27 '•' 28 
P H O F 1 3 S X O H 3 3 3 . 
Cruadalupe G o n z á l e z de Pastorino, 
COMADRON A - F A C U L T A T I V A . 
Consultas do 12 á 4 los mártes, miércoles y viéroes. 
Empedrado 53, entro Ajrnacate y Villegas. Apirta 
do 600: 0ll« 26-29J1 
DR. F . G I R A L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E LOS OIDOS. 
Consultas de 12 á 2. Obrapia 93. 
9355 8-2Í 
J u a n F r a n c i s c o R o d r í g u e z G-ulllen, 
NOTAKIO PUBLICO 
Ha trasladado sn domicilio y despacho á la calle de 
San Rafael «3. 8179 37a-2 26d-3 
Cármen Suarez de Pardo, 
comadrona facultativa.—Ha trasladado su domicilio á 
Galiano 34, entre Concordia y Virtudes, donde ofrece 
sos servicios á su clientela y al público en general. 
93f-0 4-2< 
Plorentina Morey de Rodríguez 
C O M A D R O N A - F A C U L T A T I V A . 
Aguacate 104, entre Amargara y Teniente-Rey. 
92S5 4-24 
Mine. Marie P. Lajouane 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Aguacate número 68, entre Obispo y Obrapia. 
9231 4-24 
DR. J . A.TRÉMOLS. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en enfermedades de niños y afecciones 
asmáticas. 81, San Ignacio 31, altos.—Consultas de 
onoeíSnna. 9218 80-24.11. 
DR. A L B E R T O COLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialista en las afecciones neurálgicas. 
Consultas y operaciones de ocbo de la mañana á 
cuatro de la tarde. A los pobres gratis á todas horas. 
R E A L 6 7 . — M A S I A N A O . 
9171 10 23 
DR. ESPADA. 
R E I N A N. -37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilftic&a y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 3 á 4: On 949 1-J1 
DR. GARGANTA. 
LAMPARILLA 17. Horas de consulta de 11 á 1. Es-
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe, y sifilíticas. 
Cn 948 1-J1 
Dr. Joaquín L . Jacob sen, 
MEDICO-CIRUJANO. 




Construye DENTADURAS POSTIZAS 
de todos los materiales y sistemas conocidos. 
OPERACIONES ESMERADAS. 
SUS PRECIOS muy limitados y favora-
bles á todas las clases. 
O'Reilly 79, entre Bernaza y Villegas. 
8961 10-19 
DR. L. FRAU, médico-cirujano. 
Espedialidad en la viruela, sarampión y demás cla-
ses de calenturas. Consultas de 8 á 0 mañana y de 6 á 
7 tarde. Soledad n. 8. 9036 9-20 
José Aurelio Pessino 
ABOGADO. 
Bufete: San Miguel 89.—Consultas de 7 á 10 de la ma-
ñana. 8822 16-15 
CURA D E L A S 
QUEBRADURA 
La estrangulación es muerte segura. No hi»y mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mis curati-
vos y á los doa meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptúan los que hayan obte-
nido su cura radical. 
J . Gres. -Sol 83. 
8«57 16-12 Jl 
JOSEFINA LLOSAS D E ROCA, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Egido 1, esquina á Muralla, altos. 
8110 
H I S T O R I A D E ESPAÑA 
por Laf«ento. basta D Ffirnando V I I , 13 ts., bnena 
pasta espinóla, $22. D. Quijote de la Mancha, 3 ts. 
fólio lára». $10. Do-ra'iU I» hótica, 11. grueso. Obras 
de Voltairo, 5Sts. francéa, $3"). Tomos de la Ilustra-
ción Española y Americana, á $2 y $3 tomo. Piezas 
de música á 20 y 50 cts, una. 1 -ibrería La Universidad 
O-Reillv 61. entre Aguacate v Villegas. 
S383 4-2? 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
P R E M I O MAYOR, $ 150,000 
Oeriificamos: los abajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen todo* los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y semi-anuales de la 
Lotería del Estado de Louisiana; que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que to-
dos se efectúan con honrades, equidad y buena fe y 
autorizamos á la Empresa que haga uso de este cer-
tificado con nuestras firmas en facsímile, en todos 
tus anuncios. 
27-1.T1 
Domingo Cabrera Hernández 
M E D I C O - O I E U J A N O 
Princ ipe Alfonso 4 6 3 
Consulta y vacuna directamente de la vaca to-
dos los dias de 11 á 1, y facilita pústulas de vacuna-
á todas horas.—Consulta gratuita los miércoles y 
viérnes. 8000 27-2flJn 
Aure l io F o n s é Izquierdo 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bufete & la calle de Mercaderes 12. 




ACADEMIA MERCANTIL Y DE IDIOMAS, 
FUNDADA EN 1865.—LA MAS ANTIGUA. 
VILLEGAS NUM. 74. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética.—Todo: $55-25 cts. A l mes: $10-00 
f ior 2 horas diarias.—Clases de las 7i de la mañana á as 9 de la noche. 9175 4-30 
Juan V. Schwiep, 
ABOGADO. 
Infonan en estrados y ante los tribunales militares. 
T T N A SEÑORA FRANCESA, DE BORDEA UX, 
vJ se ofrece á los padres de familia para dar la en-
señanza primera en español, dar clases de fcancé.', de 
piano en la Habana 6 sus cercanías á precios conven-




E L V I R A D E LA C M Z P R I E T O 
Soha trasladado ¿ San Miguel número 59. 
9276 4-26 
A L Q Ü I Z A E . 
C O L E G I O "SAN AGUSTIN.» 
Calle de San Agustín n. 49i 
Llamo la atención del público acerca dol comuni-
cado que consta en La Voz de Cuba do 10 del actual. 
Quedan establecidas las CLASES PREPARATO-
RIAS para los jóvenes de ambos sexos que deseen in-
gresar en la2? Enseñanza 6 en la carrera del Magis-
terio. 
Se admiten alumno?». 
Alquizar julio 25 de 1887.—Agustín de Urrutiay 
del Moral. 9271 4 26 
Comisarios 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orlouas, 
pagaremos en nuestro despacho los billete»premitidos 
de la Lotería del Estado de Louisiana que nos te-tn 
presentados. 
J. H . OGLE8BY, PRE8. LOUISIANA NAT. 
BANK. 
PIERRE L A N A U X , PEES. STATE NAT. 
BAÑS; 
A. BALDWIN, PEES. NEW OBLEAN8 NAT. 
BANK. 
CARL KOHN, PRES. UNION NAT'L BANK. 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE, DISTRIBUCION DE MAS DE ÜN MILLON. 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada en 1868, por 25 años, por la Legisla-
tura para los objetos de Educación y Caridad—con on 
capital do $1.000,000 al que desde entóneos se le ha 
agregado una reserva de más de $500,000 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
hoy parte de la presente Constitución del Estado, 
adoptada en diciembre de 1879. 
L O S SORTEOS T I E N E N LÜOAE TODOS L O S M E S E S , 
S I E N D O E X T B A O B D I N A B I O S L O S D E J U N I O T D I O I E H -
B E B . 
Ifunoa se posponen, y los premios jamás se reducen. 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD DS GANAR UNA 
FORTUNA. 
Octavo gran sorteo, c lase H . qno 
so h a de celebrar en l a Academia 
de M ú s i c a de N u e v a Orlaana, el 
mártee. 9 de agosto de 1 8 S 7 . 
Sorteo Mensual número 207, 
Premio mayor, $150,000. 
Ky*Nota.—Los billetes enteros valen $10.—Medio $5 
Quinto $2.—Décimo $1. 
L I S T A D E L O S P B K H T 0 8 . 
1 GRAN PREMIO DE $150.000son $150.000 
1 PREMIO MAYOR D E . . 50.000 50.000 
1 PREMIO MAYOR D E . . 20.0C0 . . 20.000 
2 PREMIOS GRANDES DE 10.000 . . 20.000 
4 PREMIOS GRANDES DE 5.000 . . 20.000 
20 PREMIOS DE 1.000 , . 20.000 
50 „ ., 500 . . 25.000 
100 ,. , 800 . . 30.000 
200 „ „ 200 . . 40.000 
500 „ „ 100 50.000 
1000 , 50 50.000 
APROXIMACIONES. 
100 de á $300 al premio de $150.000 $ 80.000 
100 „ 200 „ „ „ 50.000 . . 20.000 
100 „ „ 100 „ „ „ 20.000 . . 10.000 
2179 Premios, ascendentes á $ 535.000 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á Nueva Orleans. Los que deseen más informes se 
servirán dar sus señas 6 dirección con claridad. 
Los GIROS POSTALES, Giros de Expreso ó las 
letras de cambio se enviarán en sobres ordinarios. SI 
dinero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
onenta de la Empresa. Dirigirse á 
M. A. DAUPHIN. 
New Orleans, L a . , 
6 bien á M. A. DAUPHIN. 
Washington, D. C. 
L a s cartas certificadas se d ir ig i rán 
A NEW ORLEANS NATIONAL BANK, 
New Orleans, La . 
'Dl^,f1lT^^,^JH^^,fiTi, «l̂ e á presencia de los Sres. 
tith\jVmil)&SÍ!!A Generales Beauregard v Bar-
Iv se hacen los preparativos y se celebran todos los 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradez y 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todaa 
iguales, y nadie puede saber qué números van á salir 
premiados. 
1? I?f1T^ft^)HT¡,0Ti, que el page de los premios 
ttJ^tUMlJLlJji&llj está garantizado por CUA-
TRO BANCOS NACIONALES DE NUEVA OR-
LEANS, y que los billetes están firmados por el presi-
dente de una institución, cuyos derechos son reconoci-
dos por los juzgados Supremos de Justicia, por con-
siguiente, cuidado con las imitaciones y empresas anó-
nimas. 
REMEDIO de la NATURALEZA I 
De 
d e S E L T Z E R 
CURA LA 
Dispepsia, 
Colegio Mercantil de 1̂  Ciase 
I g u a l s i s tema a l que se u s a en el 
extranjero. 
$5-30 — S a n Ignacio n? 98 . — $5-30 
Director, F . A H C A S , 
Por $5-30 (oro) las siguientes clases; RELIGIÓN, 
L E C T U R A , prosa, verso y manuscrito, L E T R A , inglesa, 
gótica y redondilla, GEOGRAFÍA universal, T E N E D U -
RÍAS de libros, ARITMÉTICA Mercantil, GRAMÁTICA 
Castellana y ORTOGRAFÍA al diotado, dando el por 
qué so escribe las palabras, D I B U J O , C O R R E S P O N D E N -
CIA Mercantil, ECONOMÍA política, D E R K C I I O Mer-
cantil y los Idiomas F R A N C L S , I N G L E S K I T A L I A N O . 
Pupilos $21 ¡¿5.—Medios ídem $12-75.— Externos 
$5 30.—Se invita á los soñores padres de familia que 
visiten et>te plantel y comprendan que la ensefianza es 
una v. rdad W2<i8 4 26 
DESDE MEDIA OMZA ORO AL MES) UNA profesora ioplesa de I ondres, con título, da clase» 
á domicilio en la Ilabuna y sus cercaníns, de [diomat 
(quo etisrfia á h iblnr en poco tiempo), másica, solfeo, 
instmeciou en cspnfiol y bordados. Diiigirst-á Obis-
po 81. 9245 4-21 
C O L E G I O D E 1? Y 2? ENSEÑANZA D E l1,1 C L A S E . 
7n—103 Vedado 
Director D. Manue l N u ñ e z y N u ñ e z 
Se admiten pupilos, medió pupilos y externos para 
los 5 fifios de 2? Eutiefiauza. Baños de mar grátin para 
too pupilo. SÍW íR-17.11 
Colegio Mercantil. 
LUZ 25. 2i onzas oro 
toda la carpera comercial por un sistema rápido; en 
cla-e redonda tolo no ecutin. Eu 80 dias se reforma la 
peor letra, devolviétidoso el d ñero sino sucede así.— 
Ciases de 7 de )a mafiaiia á 10 do la noche.—Especia-
lidad en la clase de Ortografía. Importante: hay sa'o-
nes altos, ámpiios y frescos para los que no quieran 
aprender donde los vean y un escogido número ue pro-
fesores para todas las asignaturas 
9221 i-2t 
LA MASCOTTE, OPERA ENTEKA PARA piano á $2 50 cts. billetes. M6todos de todos los 
autores baratísimos; Caerdas, marfiles, clavijas, guia-
menos, diapasones, aisladores, fieltros, banquetas de 
Viena para piano á $5-30 oro. Galiano 106 »m 4-30 
E L VEGUERO 
D E V U E L T A A B A J O . 
Cultivo del tabaco, indicando las causas de la de-
preciación del fruto, dando á conocer el modo que de-
be emplearse p.ara obtenerlo de buena clase, por don 
Antonio M1.' de Paula Arias, 1 tomo en 49 $2 billetes. 
De venta Salud n. 23 y OiReilly n. 61, librerías. Ha-
bana. Se remite al interior mandando su importe por 
correo. 95C2 4-30 
TESORO D E L AGRIOlilTOR ( T H W O , 
Acaba de publicarse el tomo tercero y último de esta 
obra, osetita 6 recopilada por el Sr. D. Francisco J. 
Balmaseda; cuyo tomo contiene los siguientes impor-
tantes tratados: 
E l gallinero de los c l i m a s c á l i d o s . 
C r i a del pavo, de los patos 7 de las 
palomas. 
F a l o m a s i n d í g e n a s . 
E n s a y o sobre la c r i a de ganados 
en Cuba. 
L a cabra. 
C r i a de caballos. 
Tratado sobre s u s enfermedades. 
E l carbunco: s u origen. 
Hidrofobia de los perros. 
Hort icul tura y F lor icu l tura . 
Tratado sobre los abonos. 
Gruía para los maestros de a z ú c a r . 
Destuf amiento del aguardiente. 
Alcoholes cubanos. 
D e f e c a c i ó n del guarapo. 
Consta de un tomo en cuarto, de más de 450 pági-
nas, y se vende á 
$2-25 oro 
EN LA PROPAGANDA LITERARIA 
ZUIiXTETA NUM. 28. 
En la misma casa hay ejemplares de los tomos 1? y 
2? de esta obra. 
A igual precio se remite á provincia, franco de por 
te, prévlo el enyfo de »u importe. 
Cn 1093 8-29 
EsMi i i i en lo , 
MepsDiliosos, 
Y todas las enfermedades que provienen de un estomago 
desarreglado ú mala dijestion. Agradable al paladar, pronto 
en su acción eficaz, y pudien do ser lomado por un niño, lo 
mismo, que por una persona mayor. Por mas do cuarenta 
anos, há sido, y es, ol Apetitivo que generalmente recomí, 
enda y receta la facultad medica de los Estados Unidos. 
Preparado tan solo por los 
De TARRANT y CA., de Nuevo York. 
De venta «n la* prliictpnlrs «Irocuerlae, 
E n cajas <1e lata, 
para el calzado 
«Jo caballeros. ICs 
notable por el 
B R I L . L . O DBJL, 
P U I . I A I G N T O 
N E G R O que 
proiluce. Bri l la 
ftronto, retiene el ustre y es el finteo 
que combina el 
pnlfmento negro 7 l a preservación de l a 
piel. .Lo u s a » los l impia botas inteU» 
gentes. 
" L U S T R E R E A L " 
D E BIXBY. . 
Ks un betún líquido «talla-
do y elástico para restablecer 
el color y el brillo Á tedos loa 
efectos de piel negra, s in 
necesidad de cepillo. 
Todo CAJLZAbo D E S E -
NUItA, que se baya 'vuelto 
rojo ó áspero con el uso, vuel-
vo & recobrar l a suavidad 
original y calor negro. No 
mancba l a ropa, n i destruye 
la piel. Para dnrábUidad del lustre y suavidad que da a l 
material, no lo iguala liln> 
gun otro eu NU clase. 
" E l . L U S T R E R E A L " en i 
botellas de patente de Ulxby, 
con carcho también de pa-
tente, es ton (t propósito, qneq 
su conveniencia y aseo se 
harán aparentes a l consumidor. DI» 
recclones para usarlo, en el cartón en que 
va empaquetada cada botella. Ninguna 
señora debe estar sin el " L U S T R E R E A L " 
i>E B I X B Y . 
Unicos Pabricantes: 
S;M. BIXBY & C 0 , tea YDFS:, E , ü . i 
JABON OE AZUFRE 
W ñ 
Antea lo Ueavlo Qesfuss de X ; 
C u r a r n d h af ineuh' lo fi ofec-iones de t a 
pie l , h e r m o s e a el, cufis, i n i p i d e y 
remedio <i r e n m a t í s r u o y 'a f / o í a , 
c icatr iza la*Hayas y rosfidnros de U i 
ejrideriti ir. disuelve la ca&pii y v a i t n 
prevenfico eontra el contagio. 
Este remedio externo tan eficaa para laa 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no tan 
solo Laco ueíüipari-c.TT 
L A S M A N C H A S JDKL» C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangra 
y la obstrucción de los poros ; sino que también 
Clauqnea la piel y quita las pecas. 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y SU AVI. 
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es un 
hermoseador saludable, aventaja a cualquier 
cosmético. 
L o s m é d i c o s lo ponderan mucho. 
El Tinte M a n e o para el Pelo y ia Barba de Hi l l . 
G. N . CBITTENTOIí , Propietario, 
NUEVA TOJtK, H. TI d« A. 
B>« venta al por mayor, en ¿ac Drognerii^ 
prlnolpalei» f »1 TOonudeo* «" *M iNtí»»^ M 
BALZAC 
Oeurres completes, 20 ts. con láma. empastados, $3. 
Le Conté Robert de París y 13 novelas mas, por Wal-
ter-S<--ott, traducidas al francés, iluatradascon láminas 
todas por $3. Diez norelas de Paul de Kock en fran-
cés, con lám?., todas en $2, están empastadas. Le flls 
da diablo, por Paul Feval y 4 novelas más del mismo 
autor con láms y empastadas, por $2. Chateubriand, 
CBnvres completes, 81*. ilustrados de láms. $3. Colec-
ción de novelas escritas en francés á escoger, á 20, SO 
y 5̂ » et<. el tomo, que vale mucho más. Precios en b i -
lletes. De venta Salud 23, librería. 
9433 4-29 
L A M U J E R . 
Su educacioD, según los ilustres moralistas é higie-
nistas, considerada en todas sos esferas, desde reina á 
costurera, 3 ts. mayor con láminas en colores, costó 
8 Ty^e da en $14. Kl hombre juzgado por las mujeres, 
11. láminas $3. Historia del amor, 2 ts. gruesos, mu-
chas láminas $10 La venganza de una Esposa ó el pac-
ta de Saiigre, 2 ts. láminas $5. De venta Salnd n, 23, 
Ubrerla. SS27 4-27 
A 25 
ETAPAS SUELTOS D E TODAS L A S PRO-
VINCIAS D E ESPAÑA, 
Islas Baleares y Canarias á 25 centavo» oro cada 
mapa. 
Obispo 5 é , Librería. 
Nota.—Se remiten por correo á cualquier punto de 
la Isla á todo el que maude 25 centavos en sellos de 
tranoueo hejo sobre dirigido á M. Eicoy. 
9251 10 2* 
LIBROS 
Se realizan más de 20,000 volúmenes y entre los 
«nales hav muchos buenos. Vista hace fe, Monte 61, 
ftente al Campo de Maite, librería de S. López. 
fl25l 8-23 
STANLEY. 
Fhoueh the dark continent 2 vols. $4. Life and t i -
mes of Washington by Schroeder 2 vols. illustrated 
wilh steel ergrabings"?!. History of the ü . States by 
Spenoer 6 vols. illustrated vnlh steel cngrabings $6. 
Cooper's work's 21 vols $ ñ . 872 vols. in english, at 
írom 20 cents, to §1. Span. bilis eacli. For sale at Sa-
lud Street n. 23, library. 92fi2 4-21 
A B T E S Y O F I C I O S . 
GRAN MODISTA—SE ds too HACEN VESTIDOS udas clases á precios arreglados á la sinincion, 
o-nsé's de última moda y bien hechos, preciosos son 
los trajea que se confeccionan para teatros, bailes y 
ceremo: iis con mucha prontitud y esmero, Bernaza 
número 29. Se corta y entalla por un peso. 
9t97 23-30 Jl 
SANTA CLARA 39 
Se despachan cantinas á domicilio, á 20 pesos por 
oenona. se responde á buena comida y mejor sazón. 
^ oi<3 4-30 
Cantinas á domicilio. 
Lamparilla 21: se despachan á $20 por persona, £8 
para dos y 50 para tres. 9173 4-30 
MA N I Q U I PARA SEÑORAS QUE SIRVEN para gruesas y delgadas, altas y bijas. Cuadernos 
de figurines; Wals, Polkas, Danzas y melodías: hilos, 
agqjits, gomas, correas y aceite para máquinas de co-
aer. Se componen toda clase de máquinas de coser. 
1C6 GalianolOR. 94fi7 4-30 
GRAN 
FABRICA DE APAREJOS 
d e T 0 2 D - & . S C L A S E S 
SITUADA E N L A 
CALZADA DEL MONTE N. 301, 
E N T R E E A S T R 0 Y B E L A S C 0 A I N . 
El dueBo de esta fábrica es hijo del antiguo F R A I L E 
v cuenta con Jos mejores oficiales que hsy en la Isla 
de Cuba. 
¡ATENCION A LOS PRECIOS! 
Aparejos de carga para malojeros $11 B.B. 
lecheros 11 ,, 
9 „ 
,, mulos 11 
,, placeros 11 ,, 
Sudaderos para malojeros y lecheros 4 ,, 
Aparejos de i carga y de J de cavga, más baratos 
que en cualquiera otra parte. 
Ei dueño de esta fábrica ofrece al público en gene-
ral cumplir con la mayor puntualidad por muy difi-
cultoso que sea el pedido que ee lo haga; pues cuenta 
con TÍD g^an surtido concerniente al ramo. 
NO OLVIDARSE 
qne la fábrica de aparejos se 
encuentra situada en la calza-
da del Moute n. 301y 
I N T R B RASTRO Y BELASCOAIN. 
ísito general Monte 40. 
V i c e n t e F e b l e . 
4 30 
REPRESENTANTE 
Se desea para un negocio importante. 
Es indispensable sólida garantía en Barcelona. Será 
preferido el que tenga establecimiento abierto, en 
punto céntrico de la Habana. Dirigirse Sres. Roídos 
y C?—Barcelona. 2-30 
SE SOLICITA 
una excelente lavandera de hombre y miyer. Cerro 
número 43C. 9169 4-30 
S: entendida en el manejo de un niño do seis meses 
con la precisa condición que ha de ser cariñosa y asea-
da. Neptuno 155. 9503 4-30 
UNA JOVEN DE MORALIDAD DESEA Co-locarse para criada de mano en casa de corta fa-
milia, no tiene pretensiones mas que cumplir con sus 
obligaciones, tiene personas que abonen por su con-
ducta, sueldo 25 pesos y ropa limpia, informarán San 
Nicolás 176. 9447 4-29 
Se so l i c i t a 
una criada de mano, de color: ha de traer buenas re-
ferencias. Amargura 59. 9432 4-29 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse en una casa decente de criada de mano: sa-
be coser á mano y un poco á máquina: tiene quien 
abone su conducta: informarán Compostela y Luz, 
quincallería. 9429 4-29 
Camisería de los Príncipes . 
Solicitan costureras de camisas. O'Reilly 30. 
9413 4-29 
Barberos 
Se solicita un oficial y un aprendiz calle Empedra-
do 30, entre Aguiary Habana. 
9445 4-29 
Se solicita 
una cocinera peninsular que duerma en el acomodo. 
Egido 73̂  9444 4-29 
SE SOLICITA 
una morena de mediana edad para cocinar y limpieza 
de la casa de una señora sola, que duerma en el aco-
modo: Obrapía 98, de 10 de la mañana en adelante, 
9434 4-29 
Dependientes 
Se necesita uno en el establo de burras Amargura 
. 86. 9419 4-29 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENINSU-lar de criado de mano, sabe su obligación: infor-
marán Virtudes esquina á Amistad 24, bodega. 
9436 4-29 
SE SOLICITA 
una buena cocinera para corta familia y será bien re-
tribuida. Prado 25. G 1091 4-29 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA COCINAR, mandados y demás quehaceres de una corta familia, 
que duerma en el acomodo, calle de la Muralla 24, 
altos. 9414 4-29 
SE SOLICITA UNA MUJER BLANCA O DE color para lavandera y otra para cocinera, que sea 
limpia y tener buena sazón, se les dará habitación y el 
sueldo que convengan. Industria 101 informarán. 
9451 4-29 
ÜNA JOVEN PENINSULAR CON BUENAS referencias desea colocarse de criada de mano, 
tiene quien responda por su conducta. San Nicolás 
número 140 impondrán. 9437 4-29 
SE DESEA IMPONER EN FINCAS URBANAS una cantidad de tres menores: impondrán de doce 
á dos en Obispo 2 esquina á Mercaderes. 
9411 •i-29 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE DE ME-diana edad, bien sea do portero 6 de criado de 
mano, sabe cumplir con su obligación y tiene buenas 
referencias; informarán Galiano esquina á Neptuno. 
cafó. 9109 4-29 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA DOS o tres caballeros que quieran comer á la ame-
ricana ú á la española á precios módicos: en la misma 
un buen ebanista se ofrece para componer y barnizar 
muebles y pianos. Aguacate 41. 
9t06 4-29 
CRIADO D E MANO 
jóven, trabajador y que tenga quien responda por su 









f^i KAN TREN DE CANTINAS, HABANA 107, 
VJf -ntre Teijietite-Rev y Muralla, se sirven á todos 
puutos. mucho asco y tnena condimentación y á pre-
cios reducidísimos, su dueño siempre al frente que es 
quien responde á todo. Habana !07 entre Teniente-
R^T T Mn-aila. 9 53 a4-29—d4 29 
Ca-AI-IAÍTO N U M . 2 8 , H A B A N A , 
ANTONIO GALLEGOS, 
O R T O P E D I C O M E C A N I C O . 
Inventor y constructor de piernas artificiales y teda 
e'ase de aparatos ortopédicos para curar y disimular 
Imptríecciones del cuerpo humano. 
SE SOLICITA 
uua manejadora de color qne sea aseada y espa tu 
obligación. Vedado, calle C núm. 14: se paga el viaje 
para ajustarse. !'3I9 4a-26 ld-27 
SE SOLICITA UNA COCINERA DE COLOR que duerma eu el acomodo, tiene poco trabajo en 
la cocina, y un muchacho de once á catorce años, pa-
ra mandados y ümpieza interior de cafa, han de traer 
t-uena recomendación. Empedrado 29. 
9393 4 2» 
CRIANDERA 
Desea colocarse ana con once días de parida á 
leche entera 6 media: informarán Lagunas y Galiano, 
accesoria A. 9310 4-27 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SEPA su obligación, que tenga referencias qne la acredi-
ten y que se conforme con su sueldo. Campanario 91, 
entre San José y San Rafael. 9305 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de criada de mano para una corta familia ó 
para acompañar á una señora, tiene personas qne res-
pondan por ella. Zanja número 87. 
9347 4-27 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de criada de mano 6 manejadora de niños: 
informarán calle de Someruelos número 30. 
9304 4-27 
UN PENINSULAR, REGULAR COCINERO, desea colocarse en establecimiento 6 casa particu-
lar, tiene quien garantice su conducta. Reina 8 infor-
marán. 9303 4-27 
PALOMAS.—EN E L CENTRO DE NEGOCIOS A guiar número 75, se compran constantemente 
palomas caseras y raviohes en grandes y pequeñas par-
tidas, pero con alas enteras, se pagan bien. 
9301 4-27 
LA MORENA JUANA ORTEGA DESEA SA-ber el paradero de su hijo Juan Ortega, dirigirse á 
la calle de Colon número 33: se suplica la reproduc-
ción en los demás periódicos de la Isla. 
9281 6-26 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE COLOR, jóven y de buenos antecedentes para ayudar á una 
señora á manejar tres niños y otros quehaceres do-
mésticos. Campanario número 170. 
9269 4-26 
8E SOLICITA 
en Compostela 55 una excelente lavandera y plancha-
dora de hombre y mujer, que sepa bien su obligación. 
9280 4-26 
ÜN REGULAR COCINERO SE DESEA CO-locar teniendo quien responda por su conducta. 
Este cocinero lo mismo es para la ciudad que para el 
campo; vive Córralos 185, Habana. 
9298 4-26 
Criandera 
Solicita colocación una de dos meses de parida, 
abundante leche. Luz 27 informarán. 
9295 4-26 
SE SOLICITA UNA CRIADA AGIL Y ENTEN-dida en el manejo de un niño de seis meses: ha de 
ser de mediana edad y moralidad: si no está acostum-
brada á este oficio no se necesita. Neptuno 155. 
9294 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE crian-dera: tiene cuarenta dias de parida, á leche ente-
ra. Aguila 321. 929S 4-26 
UN SARGENTO LICENCIADO DEL EJER-cito desea colocarse de portero, sereno particu-
lar, guarda campo ú otra cosa análoga. Darán razón 
Peña Pobre 40, Habana. 
9293 4-26 
MANEJADORA 
Se solicita una que sea blanca para una niña de cor-
ta edad, teniendo personas que respondan por su con-
ducta. A{?uiar94, entre Obispo y Obrapía. 
9288 4-25 
SOLICITA COLOCACION DE PORTERO UN hombre de 40 á 45 años, ha sido portero en casas 
respetables: impondrán Amargura 53. 
9267 4-2fi 
Se solicita 
nn criado de mano blanco con buenas referencias. Es-
cobar 103. 9292 4-26 
ÜNA SEÑORA DESEA COLOCARSE PARA cocina: tiene quien responda por su conducta, y 
una vez que concluya sn trabajo se va para su casa. 
Teniente-Rey n. 96 informarán, habitación n. 5. 
9289 4-26 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA CRIA-dade mano; os para servir á un matrimonio sin hi-
jos en el Vedado: se desea sean personas de moralidad. 
Cristo esquina á Muralla informarán. 
9205 4-26 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano que sepa su obligación. Sol 
número 58. 9272 4-26 
SE DESEA COLOCAR UN MECANICO QUE sepa componer máquinas de coser 
0297 
San Lázaro 95 
4-26 
XJfol 
SE SOLICITA UNA NINA DE 6 A 7 AÑOS, prf firiéndcla de color sela vestirá, calzará y se le 
dará edneiC'on: en la calzada de Jesús del Monte nú-
meio 534 dar. razón. 9103 4-28 
SE SOLICITA 
una criada du mano de mediana edad para todo el ser-
vicio doméstico. Galiano n. 69, entre Neptuno y San 
Miguel 9398 4-28 
SE SÜLICU A ÜN CRIADO DE MANO PARA el servicio de un matrimonio, que sepa su obliga-
ción. Habana 99. entre Amargura y Teniente Rey. 
9S81 4-28 
LA PROTECTORA. 
Desea colocarse un matrimonio sin hijos, peninsu-
lar, ella para el aseo, coser á la máquina, cortar, en 
tallar, bordar, y él para criado, cochero para el campo 
ó para la ciudad: referencias las qne se pidan. Amar-
gura 54. 9387 4-28 
Se solicita 
un muchacho de 13 á 15 años, peninsular, para el ser-
vicio de una casa, que tenga buenas referencias. Agui-
la 141. 9379 4-28 
SE SOLICITA 
una eriada de mano blanca quo sea de mediana e<'ad 
v friegue suelos. Obrapía número 4S. 
93'3 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL L A -var.iiera de señora y caballero, tiene quien respon 




Añnísdor, compositor de pianos y violines. Aguíls 
núm. 78. entre San Rafael v San Miguel. 
9300 4-27 
JESUS MARIA 12 
Se hacen vestidos y corset áprecios sumamente mó-
dicos: tanibian se corta y entalla. 
8931 16-17 J! 
S: ñera que sepa bien desempeñar sti oficio y una cria-
da de m a L o, y ámbos tengan quien respondí de sn 
conducta. Consulado número 24. 
9350 4 28 
Dcriada de mano: no sale á la cilio á ninguna claíe 
de mandados: informarán San Ignacio 12 después de 
las 7 de la mañana. 9382 4-28 
SE SOLICITA 
un cocinero. Muralla esqaina á Aguacate, peletería. 
9378 4-28 
m m mmi , 
C E N T R A L 
S A N L I N O , 
OIENFÜEGOS. 
Ss ei alcohol mejor quo se conoce y superior á lo» 
mejóres alcoholes qne se reciben de Alemania, etc. 
No tiene rival por «u esmerada elaboración, á ls 
•ítura de los descubrimientos modernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatun 
ds 25" centígrado y carece en absoluto de todo olor y 
eabor de caña. 
Es recomendable por «ms propiedades hlgiénici« y 
aplicable sis excepción á todas las industrias. 
Se rende en sipofes de 173 galones y en cajas 
dos tata¿ de 5 galonee cada lata. 
Uaico agente en ¡a Habana, á quien se dirigirán los 
" 1. MÜNIATEGFI. 
BASATILLO N. 5. 
Se solicita 
una buena criada de mano en Trocadero número 61 
93̂ 3 4-2S 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA do mano, que tiene buenas recomendaciones: calle 
de Gervasio n. 20 dan razón. 9374 4-28 
DESEA COLOCACION UNA GENERAL L A -vandera de señora: tiene quien responda de su 
conducta. Picota 38 impondrán. 
9373 4-28 
Ü: sea encontrar colocación: calle de Cuba núm. 26 
impondrán. 9368 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca y con buenas recomenda-
ciones. Cerro 519. 9369 4-28 
BARBEROS 
En la calzada del Cerro 643, se solicita un medio 
oficial. 9399 4-28 
COCHERO Y COCINERA O CRIADA DE mano, un matrimonio peninsular, sin hijos y de in-
tachable conducta y buenos modales, acostumbrados 
al servicio en casa particular, pndiendo dar muy bue-
nos informes, desea colocarse en la ciudad ó fuera de 
ella. Informarán Barcelona número 1. 
9390 4-28 
ÜNA SEÑORA BLANCA, VIUDA, SIN HIJOS de mediana edad, desea colocación de criada de 
mano, tiene quien responda de su conducta. Amistad 
número 20 darán razón. 9384 4 28 
TINES DE LEUE 
1 Nuevo Sistema. 
'fríiD para iimpieta de letrinas, pozos y aatr.idero» 
hace los trabajos más baratos que ninguno de au clar-
ees aseo y ssaudo desinfectante: recibe órdenes caf< 
La Victoria calle de la Muralla, Monte v Revi'.lagigt-
4o, Luz y Egielo, Genios y Consulado, virtudes T <-ÍR 
liano, bodega es^uins de Tejaf, Concordia y San Ni-
colás T dgeío AramoTiTí t Ron .Ir.aí. 
9?78 S-26 
,A.eet.te en toda • lase de costuras, desea hacerse car-
go de les trabajos de este ramo de una buena casa par-
ticuiar; bien sean aiustados por meses 6 por piezas. 
Habana -«8. 9t70 4-30 
OLICTTA COLOCACION UN GENERAL CO-
inero y repostero: informarán San Nicolás 138: 
tiene personas que respondan por su conducta. 
94S6 4-30 
\ 1 EN CIO*.—NECESITO UN CARPINTERO 
x\.qne haya «rabajado en ingenio, buen sueldo y paga 
«tpura; dos criados de mano de trabajo, uno que sepa 
poner y servir una mesa, $20 oro cada uno, paga se-
gara, v tengo criados y criadas. Amargurz 51. 
9171 4-30 
DE.>£A COLOCARSE ÜN ASIATICO, 6ENE-ral cocinero, aseado y de buena conducta; bien sea 
en casa part'cnlar ó establecimiento, teniendo quien 
responda de sn comportamiento. Teniente-Rey esqui-
na á Villegas, caf«S El Oriente informarán. 
9187 4-30 
SE SOLICITA 
para nn matrimonio una cocinera, qne sea aseada, qne 
«epa cocinar bien í. la española y criolla: si no tiene 
• í t . s ccndiciüají oue no ¿e presente. Habana 99. 
9481 • 4-30 
BARBEROS 
Se solicita un buen oficial. Oficios número Btí. 
9«83 4-30 
D ESE A COLOCARSE UNA SEÑORA FRAN-nna casa particular, que sea decente: tiene las mejores 
refrremias de su comportamiento: calle del Sol n. 29 
i ' c Jd í a dsc razón. 9i57 4-30 
I^ESEA COLOCARSE UNA MOREN1TA RE-
JL/cien parida á leche entera, y tiene personas quo 
nspondan por su conducta. Vive Compostela n. 81. 
9»8V 4_30 
Q E SOLICITA UNA GENERAL LAVANDERA 
|3de señora y caballero que sep i planchar camisas y 
Tirar, debiendo traer buena recomendación. Sin este 
requisito es inútil qne se presenten. Obrapía 65 
9f 0t 4 30 
ITN CHIA DO DE MANO BLANCO SE SOLl-í cita en E L NOVATOH , Obispo esquifa á Compos-
tela. Si no tiete qnien lo recomiende 6 acredite, que 
no se presente. Cn 1097 i-3ü 
Barberos 
S* «oif»f?» nn ayudante para 8ába<i»-.a y donimens. 
l íuaUai ia JMSO 1-2»» 3-304' 
SE SOLICITA 
solicita un dependiente que tenga personas que acre-
diten su conducta, Monserrate 147. 
9376 4-28 
EN L A CALLE DE LA HABANA NUMERO 106, fotografía de Castellote, se solicita al Sr. de 
Codezo paro un asunto quo le interesa. 
9313 4-27 
RANCISCO PEREZ LOPEZ, EMPLEADO 
en la Intendencia de Hacienda, desea saber el pa-
radero de D. Fermín Valdés, natural de Galicia, par-
tido de Carballino, ó de su familia, por asuntos que le 
conviene. 9314 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIAN-dera blanca, sana y con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: es de moralidad v tiene per-
sonas que la garanticen. Teniente-Rey 85 dan razón. 
9348 4-27 
A v i s o á las D i r ec to ra s de Colegio. 
Una jóven americana desea encontrar un colegio 
para pasanta, posee el inglés v ««pañol: informarán 
San Miguel n. 198. 9332 4-27 
SE SOLICITA 
una manejadora para el Vedado: se pide recomenda-
ción: informarán Acosta 89. 9343 4-27 
SE SOLICITA 
una cocinera que sea aseada y tenga referencias. Cár-
denas n. 2, esquina á Monte. 9336 4-27 
Se necesitan 
una cocinera y un criado de mano; ámbos de mediana 
edad: calzada de la Infanta, plaza de toros. 
9310 4-27 
ÜN PENINSULAR DESEA H A L L A R UNA colocación para cocinar ó criado de mano: tiene 
quien lo garantice: informarán Aguiar 22 
9337 4-27 
Aprendiz de barbero. 
Se solicita uno que ganará sueldo. Prado 119, bajos 
del Centro Gallego. 9338 4-27 
E L P A S A J E N? 9. 
Se solicita un cocinero y un criado de mano para 
corta familia: si no tienen buenas referencias que no 
se presenten. 9333 4-27 
CRIANDERA 
Desea colocarse una á leche entera: tiene quien ga-
rantice su conducta. Virtudes número 46. 
9330 4-27 
ÜNA SESORA PENINSULAR DESEA EN-contrar colocación de cocinera: en San Miguel 214 
informarán á todas horas. 9311 4-27 
SE SOLICITA UNA MORENA PARA CUIDAR dos niños, de 45 á 50 años de edad, que presente 
buenos informes de las colocaciones donde haya esta-
do: sin este requisito es inútil que se presente. Vedado 
calle 2, n. 2. 9331 4-27 
PIE SOLICITA ÜNA COCINERA PARA CORTA 
¡Ofami'ia y a'gnnos pequeños quehaceres, se desea 
una persona blanca, formal y que traiga recomenda-
CÍOEO^, se ie dará buen sueldo si lo merece, ha de dor-
mir eu la caía, razón Aguiar 102 9317 4-27 
COCINERA 
B« s o i i t í i l a eu la calle de la Salud 113. 
negrito de nnere á diez años, 9312 
También un 
4-27 
HOMBRE DE MEDIANA EDAD DESEA 
colocarse de portero ó sereno en casa particular <' 
encargado de una cindadela; tiene personas que res-
pondan de su conducta y honradez. Calle de Egido 51 
dan razón. 9277 4-2« 
SE S está de temporada en Marianao, una criada blanca 
para el cuidado de una niña y arreglo de unas habita-
ciones, se da buen sueldo teniendo buenas referencias 
Informarán O'Reilly 5fi. 9?83 4-26 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA PARA manejar una niña de tres años y estar al cuidado 
de otra mayor, ha de tener buen carácter y presentar 
informes. Neptiino74. 9275 4-26 
COCINERA Y UNA N I -
de 10 á 12 años poco más ó 
ménos, para los quehacerts de la casa, se les dará 
buen sueldo: en la calzada del Monte 6 PrínMpe A l -
fonso 38, darán rnzon. 9252 4-?4 
SE SOLICITA UNA Sa blanca 6 de color 
BERNAZA 49 
Se solicita una criada para la cocina de una corta 
familia, que sea formal. 9259 4-24 
SE SOLICITA 
una mujer blanca que sepa algo de cocina para el ser-
vicio de un matrimonio sin hijos. Tejadillo 5 .̂ 
9263 4-21 
SE SOLICITA 
una criada de mano blanca con la condición de que 
limpie los suelos, que traiga buenas recomendaciones, 
Industria 146; colegio de niñas. 
9351 4-24 
LT N COCINERO PENINSULAR DESEACO-.i li.oarsoeu casa particular 6 éstahleóimiénto, tiene 
quien garantice su inmejorable conducta; calle Mer-
caderes 41, depósito de nieve, informarán. 
9239 4-24 
SE SOLICITA 
una cocinera buena y un criado de mano, que sean pe-
ninsulares. Amargura 53. 9240 4 21 
Se solicita 
una lavandera blanca ó de color, que sepa su obliga-
ción. Inquisidor 37. 9225 4-21 
UNA CRIADA PARA MANE-
un niño de dos años, dándole 20 pesos billetes 
de sueldo y que traiga recomendaciones. Jesús del 
Monte 324. 9234 4-21 
SE SOLICITA jar • 
SE SOLICITA 
un jóven de 13 á 15 años para dependiente y aseo de 
almacén. En el Olimpo, Cuba 47, informarán. 
8228 4-24 
E SOLICITA UNA BUENA COCINERA DE 
mediana edad y que tenga buena recomendación. 
Calle de San Nicolás número 40. 
9279 8 24 
jCjaSos para entretener un niño se le viste y se le cal-
za, en la misma se desea una aprendiza de modista. 
Aguacate 100. 9236 4-24 
DOS CRIADOS 
Un cochero para el manejo de una sola bestia y una 
cocinera, que tengan perpoua* de respecto que los a-
crediten. Calle de Jesns María número 3. 
9234 4-24 
$.5.000 ORO se dan con hipoteca de casas á un mó-
dico interés, sin intervención de tercero. Informarán 
Mercaderes 28, Utografía, y Vedado calle 5? bodega 
El Casino. 91S2 8-22 
ÜU Í Í M 
SE cae COMPRA REALMENTE O EN PACTO una sa bien situada, en esta ciudad, de buena cons-
trucción, con agua, y cuyo valor no exceda de dos 
mil á dos mil quinientos pesos: impondrán Chacón 
esquina á Aguiar, tabaquería, D. José Suarez: sin co-
rredor. 9110 4-29 
SE COMPRA 
toda clase de muebles v pianos, como también espejos 
iunque estén manchados y prendas de oro y brillan-
tes v se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la 
Audiencia. 9285 4-26 
SE COMPRA UN PEQUEÑO TERRENO POR el paseo de Tacón hasta el paradero del Urbano, 
Infanta ó San Lázaro, ha de ser barato: impondrán 
San Lázaro accesoria frente al 114. 
9281 4-26 
LIBROS 
So compran de todas clases y en todos idiomas, se 
responde á pagar bien las obras buenas. Monten. 61, 
Habaní. 9250 8-24 
UNA F A M I L I A QUE HA LLEGADO DE LA Península desea comprar un mueblaje completo 
casa, sóase junto ó por piezas sueltas: se desean 
buenos y do familia particular, pagando lo que hoy 
realmente valgan: la persona que desee enagenarlos 





Se compran en todas cantidades 
Droguería La Central 
Obrapía 33 y 35. 
9149 8-22 
O J O . 
Por órden de dos comisionistas, para mandar á la 
Península y Panamá, se compran toda clase de pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. Se pasa á hacer las compras a 
domicilio: las personas que asi lo deseen dejarán aviso 
en San Miguel 92, esquina á Manrique, á todas horas 
del día.—Francisco Suva. 8449 26-8JI 
SE COMPRAN 
todos los muebles de una familia particular y también 
algunas prendas de oro y brillantes. Informarán O-
brapía n. 53. 7954 lm.-29 
P E R D I D A S . 
SE HA EXTRAVIADO UN PERRO BLANCO acanelado con un collar con hebilla y nn candado 
chiquito, casta galgo, mallorquín y estatura regular. 
Se f nplica á la persona que lo tenga en su poder lo 
ettregüe calle de Monserrate n. 149, café, donde será 
gratificada generosamente. 
9476 l-29a 3-30d 
SE HA EXTRAVIADO L A CEDULA PERSO-nal de D. José Blanco y Polanco como también un 
recibo de contribución, en el patio de la Intendencia: 
se suplica á la persona que hubiese hallado esos do-
cumentos los entregue bien en el despacho de esta 
imprenta ó en Factoría 56, donde ee agradecerá infl-
9420 4-29 
SE HA EXTRAVIADO UN PERRO BULDOG, chino, blanco con manchas negras. El que lo pre-
sente Estrella 44, será gratificado con $10 billetes y 
el que lo oculte será responsable. m\ 6-2$ 
B A Ñ O S D E M A R 
D E 
S A N R A F A E L 
Z£abiendo cesado por completo la fuerte 
marejada que ha reinado en estos dias, dichos 
baños continúan armados de un 
í ^ a S-Sód 
Alvarez y Hinse 
Cn 1099 
DOS NUEVAS MAQUINAS D E COSER 
DB 
S I N G E R . 
Estas dos nuevas máquinas de coser 
son dos perfecciones. 
Nada dejan qne desear. 
Son de brazo alto. 
Son á onal más ligeras. 
Son á cual mas silenciosas. 
Son á onal más perfectas y cada una es nn modelo 
en su mecanismo. 
Las vendemos muy baratas. 
-Unicos Agentes—Obispo 123• 
156-30JÍ 
^ D e venta en todas las P e r f u m e r í a s , S e d e r í a s , 
P e l u q u e r í a s Farmacias de 
E s p a ñ a y America . 
A bate de Afrecho. Sin % 
rival para extirpar las pecas y barros, J 
DONSERVA y SUAVIZA E L CUTIS í 
Inventado por T 
CRUSELILÍAS HS^i Q u í m i c o s Perfumistas, J 
2, 314 y 316, Principe Alfonso-HABANA. £ 
Cn 870 156-16 Jn 
EL DOMINGO 21 DEL ACTUAL HA DESA-parecido, de Trocadero n. 17, un gato de Angola 
blanco. Se le agradeotrl altamente y se le dará una 
buena gratificación al que lo entregue en dicha casa. 
No SÍ ayerigunrá procedencia. 
9359 1-27a 3-28.1 
SE HA I XTRAVIADO UNA LETRA EXPE-dida en el nigenio Neptuno, del Sr. Malpica, girada 
á favor do 1>. Virgilio García y endosada á D. Genaro 
Pírez: <| \} se hace público por haber practicado los 
pasos mee-arios á fin de que no sea satisfecha más qne 
á el iniere.-̂ a do. 9346 4-27 
Q E HA EXTRAVIADO EL BILLETE NUME-
Oro 4 Ot. W io fi al 20, en la plazi de Armas, frente 
á la ca>a ds B jrjes: se suplica á la persona que lo 
h-ya en'o-itrado lo entregue en la caía de cambio 
Obispo 21, que se le gratificará en caso de salir, están 
tomadas las medidas como billete suscrito. 
9315 4-27 
EL DIA £3 SE EXTRAVIO UNA PERR1TA blanca, con manchas oscuras, desde la calle, de 
Virtudes á la plaza de Colon: al que la presente eu 
dicha calle de Virtudes 2, esquina á Zulueta, se le 
dará una buena gratificación, atiende por chiquita. 
C 1082 4-26 
Un ÍB s i l Mis y íoiss 
HOTFL TELEGRAFO 
r ii vi.*ta vie ia pósima situación que atra-
viesa esto país, hemos determiDado rebajar 
ios [>recioa acs 'ui'es considerablemente, par-
tiendo destie vi dia 1? del actual, garanti-
zando de paso que dicha rebaja no será mo-
tivo para alterar en lo más mínimo el exce-
lente trato que el público conoce. 
Igual ofrecimiento hacemos con respecto 
al Hotel Mascotte (ántes San Cárlos) nue-
vamente abierto, que por BUS frescas y her-
mosas habitaciones (amueblado de nuevo) 
como por su órden y esmeradísimo traco y 
precios moderadísimos, lo convierten en el 
Hotel de más atractivo para aquellas fami-
lias y hombres solos que deseen vivir con 
decencia y gastar poco. 
Nuestro lema ha de ser desde esta fecha 
en adelante, 
B A E A T O , BARATO Y BARATO. 
Habana y julio l? de 1887. 
J . Batet. 
8298 20-5)1 
ÍÍRM HOTEL PMAJU. 
B! mejor Hotel en esla ciudad, según clasifica.-ion 
da] gremio de Hoteles en el reparto de contribuciones. 
P. ¡VI. Castro v Ca 
Cu 984 Í6-6.J1 
rnmm 
Se alquila una casa Teniente-Rey n. 90, entre Ville-gas y Aguacate; tiene sala, comedor, 5 cuartos 
patio grande, algibe, cloaca; es seca y fresca: al lado 
u. 92 está la llavey su dueño ObrapiaS7, altos, donde 
se vende )a legítima cascarilla de huevo á 30 centavos 
cajita 9489 4 20 
Se alquila una accesoria. Teniente-Rey entre Ville-gas y Aguacate, con rala, 2 cuartos, patio, algibe 
y cloaca: impondrán Obrapia 57. altos, entre Agua-
cate y Compostela; y se vende la legítima cascarilla 
de huevo á 30 cts. la cajita. 9490 4 30 
SE ALQOILAN 
juntos 6 separados los booitos altos de la casa, calle 
de la Habana n. 147. 9193 4-30 
Se alquilan los bajos da la calle de Jesús María nú-mero 122: tiene sala con 2 ventanas, comedor, tres 
cuartos grandes, agua y demás comodidades, en $34 
oro: en el alto está la llave é impondrán Obrapía 57, 
entre Compostela y Aguacate, donde se dará razón de 
una buena casa en los Q u e m a d o s de Marianao. 
9488 4-80 
En $3') oro se alquila la casa San Isidro 22, con tres cuaitos b ĵos y dos altos mny hermosos y frescos: 
en el 21 está la llave y sn dueño Revillagigedo 15 
9171 4 30 
SE ALQUILAN 
frescas y hermosas habitaciones con asistencia 6 sin 
ella, presos módicos. Aguiar 101, la Casa del Siglo. 
9495 4-30 
Guanabacoa.—Se alquila la casa Concepción n. 15, frente á los Padres Escolapios, en oro, tiene 
seis cuartos, cochera, etc : dan razón al lado ? en la 
Habana Gervasio 135: 9509 4-30 
Habitaciones amuebladas—Se alqu'lan bajos, tres cuartos, una sala, piso de mármol, eoinedor, coci 
na, etc ; también altos con vista á la calle, tres cuartos 
seguidos ó separados, mny ventilados é independientes 
Bernaza número 60, entre Muralla y Teniente-Rey. 
9162 4-30 
Se alquila 
una habitacioa alta, fres a y bien ventilada, propia 
para un matrimonio ó un bufete. Compostela 15:9. 
9506 4 30 
O'Reilly 40, entresuelo, 
para bufete de abogado, consultas médicas ó negocios 
análogqs: en los altos darán tazón. 
9491 4-30 
Se alquila en muy módico precio la casa, calle de la Estrella n. 161, con hermosa sala, comedor, cuatro 
cuartos seguidos y uno alto, buen patio, cocina y de-
mas comodidades: la llave está al lado: impondrán 
calzada de Jesús del Monte 4S2. 
9452 4 29 
Prado 87.—Se alquilan habitaciones grandes, piso de mármol, y entre ellas una grande propia para 
dos amigos «5 familia; también una caballcma, el pun-
to es lo mejor, y una casita cn Jesús de) Monte en $20, 
con fiador. Prado 87 la llave, y se compra un escapa-
rate de espejos 9128 4-29 
Se alquila 
eu módico precio la casa con tres cuartos y pluma de 
agua situada en la calle Consulado 25: impondrán Re-
fugio 6, entre Prado y Morro. 
9124 4-29 
HOTEL AMERICA. 
Se alquila el edificio donde estuvo situado el Hotel 
América, propio para gran hotel 6 gran fábrica de ta-
bacos. Actualmente se alquilan en el mismo babita-
ciones muy frescas, ricamente amuebladas á precios 
módicos con asistencia ó sin ella, y se vende ó alquila 
el lujoio mobiliario del antiguo hotel. En los bajos del 
mismo antiguo hotel informarán. 
9421 13-29 
Se alquila 
la hermosa casa de alto y bajo calle Virtudes 109, toda 
ó separada. La llave enla fábrica del 96y razón en la 
Casa Viudas, pabellón del comandante Escribmo. 
9117 4-29 
E n el Cerro. 
Se alquila la casita con jardín calle de Lombillo 2, 
esquina á Santa Catalina. En la misma se venden 
muebles de poco uso. 9115 4-29 
VEDADO 
Se alquila en los baños "E l Progreso" la casa nú-
mero 7. Informarán en la misma casa n, 7 v en la ca-
lle de Mercaderes 19, Habana. 9427 4-29 
Se alquila la casa calle de Manrique número 16 en 22 pesos oro: tiene sala con piso de mármol, dos 
cuartos, comedor y cocina: estala llave Prado 119, 
barbería. 9146 4 20 
En la calle del Obispo 67 se alquilan dos hermosas habitaciones muy bonitas, un entresuelo, vista á la 
calle del Obispo con balcón, también dos en la calle 
de la Habana 128, una alta y otra baja, en las mismas 
darán razoa. 9441 4-59 
Se alquila la casa San Rafael 52, con un gran alma-cén, propio para almacenar tabaco, pues para eso 
se hizo, á la otra puerta n. 50 esta la llave y en Ber-
naza agencia de mudadas El Vapor tratarán de pre-
cio y condiciones. 9423 4-29 
Se alquila en Jesús del Monte calle de Madrid esqui-na á la del Marqués de la Torre, n. 47 á una cuadra 
de la calzada, la fresca y cómoda casa, capaz para dos 
familias, la llave en el n? 45, y de su precio impondrán 
calzada de S. Lázaro n. 225. 9448 4-29 
/"Vjo aquí.—En la casa calle de los Oficios núm. 80, 
v /se alquila una hermosa sala para escritorio ó fa-
milia, porción de habitaciones de diferentes precios, 
perfectamente atendidas, y una hermosa cocina ¿ pro-
pósito para tren de cantinas. 
SE ALQUILAN 
habitaciones altas muy frescas con balcón á la calle 
San Rafael número 1, sombrerería El Modelo. 
9131 4-29 
Se alquila una sala baja con luz, muebles y toda asistencia, excelente comida, para un caballero ó 
matrimonio, habilitada como sala ó como cuarto, se-
gún se quiera: también 2 cuartos interiores con las 
mismas circunstancias. Teniente Rey 94, entre Ber-
naza y Monserrate, inmediato á parques y teatros. 
9351 4-28 
Se alquila la fresca, aseada y cómoda casa Aguila 37 con sala, comedor y dos cuartos bajos, sala, come-
dor y cinco cuartos altos, mirador, agua en toda la 
casa y demás comodidades. Informarán Industria 96. 
La llave Aguila 33. 9377 4-28 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta, fresca, cómoda 6 independiente, 
á caballero, señora sola ó matrimonio sin hijos: se exi-
gen referencias. Empedrado 29. 
9395 4-28 
Se arrienda el magaífico potrero Guajaibon, situado á legua y media de Guanajay, con treinta y seis ca-
ballerías, todo cercado de piedras con divisiones, abun-
dantes aguadas y fértiles palmares, buena casa de vi-
vienda, etc.: para más informes Pluma 3, Marianao. 
9354 10-28 
En casa de familia respetable se alquilan habitacio-nes á la brisa, con balcón á la calle y toda asisten-
cia, á personas decentes y con referencia. Zulueta n. 3 
contiguo al solar del Aplech, frente al Parque Central. 
9361 4-28 
A un caballero ó matrimonio de buenas costumbres 
¿\_se alquila una bonita y fresca habitación alta, con 
toda aaistencis: se exigen referencias. Villegas 115. 
9375 4-28 
Üna hermosa y bien ventilada habitación se alquila con comida, á dos minutos de distancia do Galiano 
y San Rafiel. San Nicolás 71. 
9371 4-28 
Se alquila la casal calle de Manrique n 130, entre Salud y Reina, fon cinco cuartos, sgaa y demfs 
comodidades: la llave tienda de ropa esquina á Salud, 
donde iropoadrán de su precio. 
9370 4-28 
Üna hermosa habitación alta, muy fresca y venti-lada con vista á la callo en una casa decente y sin 
familia; pero á un caballero solo. Lamparilla 74, altos 
plaza del Cristo. 9397 4-28 
SE A L Q U I L A 
un pÍ84> alto compuesto de cuatro posesiones, cocina 
y agua, muy fresco. Cuarteles 24. esquina á Habana. 
9388 4-28 
ATENCION 
8a alquila una hermosa habitación tapizada, suelo 
de mármol, fresca y ventana al Norte, para hombres 
solo ó matrimonio sin niños. Amargara 54. 
9386 4-28 
Se alquila un cuarto alto á hombre solo ó matrimo-n;o. con asistencia ó sin ella y en la misma un ne-
grito do 32 á 13 añns para jugar con niños. Trocadero 
núm en» 37. 9385 4-28 
SE ALQUILA 
la casa Aguila237. entre Monte y Corrales, sala, sa-
leta, tres fscartos bajos y uno alto, de szotea, en $31 
oro; la casa Angeles 3 ,̂ entre Monte f Corrales, sala, 
comedor y cinco cuartos, en $26 50 oro; se alquila la 
casa San Miguel 360, esquina á Espada, sala, saleta, 4 
cuartos bajos, un salón alto, muyf esco, agua, acome-
timiento á la cloaca en $42-40 oro; la casa Indio 20, 
entre Moni-: y Con ales, una salita y un cuarto, en $Í6 
btes.; todas con fiador, principa! pagador. Las llaves 
é impondrán. Tejadillo 5 9372 4-28 
Se alquila la bonita casa San Miguel 87. entre Cam-panario y Lealtad, con pisos de mármol y mosálco, 
inodor ». cuarto do baño y demíis comodidades: al lado 
87 ' ( stií la llave é informarán en Galiano 26 
9325 4 27 
Q« alquila la casa Compostela. H3, con dos ventanas, 
>^6ala, comedor, cuatro cuartos, espaciosas cocina y 
Eatio: la l'ave en la otra puerta n. 35, é. informarán lampariliu 96, casi esquina á Bernaza 
9322 4-27 
REINA 3 
al lado de la Audiencia, se alquila un piso alto con 
servidumbre, independiente: informan en la misma 
9342 4-27 
DOS HABITACIONES 
muy espaciosas y muy frescas, se alquilan para hom-
bres solos, á precios muy moderados: entrada indepen-
diente. O'Reilly 23. Cn 1083 4-97 
Se alquila el piso principal de la «¡alie de Cuba nú-_ mero 38, esquina á Chacón: tiene todas las como-
didades para una familia; precio $30 oro: también se 
alquila en el entresuelo un cuarto grande con una gran 
cocina y todas las comodidades en $30 B[B. esquina á 
Chacón. 9335 4-27 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones altas muy ventilades y frescas, O-Reilly 
13, entre Cuba y Aguiar. 9338 4-27 
O e alquilan habitaciones amuebladas en la casa más 
ÍOfresca da la Habana con vista á la calle y á la en. 
trada del puerto, EC da asistencia si la desean. Tacón 
número 2. 9316 4-27 
Se alquilan dos cuartos altos muy frescos, juntos ó separados á un matrimonio 6 á hombres solos calle 
de Obrapía 73, al lado de la panadería El Gallo de 
Oro; 9308 4-27 
Se alquilan, lonnisidor número 35, alto y bajo y 25 habitacionep; Buenos Aires números 3 y 5 también 
de alto y bejo, muchas habitaciones, jardines, árboles 
frutales, baño, etc. Impondrán Obispo 37. 
9307 4-27 
VEDADO 
Por tener que ausentarse, se subarrienda la casa 
número 12 de la calle A. en la misma informarán. 
9306 1-27 
Se alquila la bonita casa Refugio 19, á media cua dra de la alameda del Prado, con agua de Vento y 
comodidades para una regular familia: la llave enla 
bodega del frente y San José esquina á Lealtad, bo-
dega impondrán. 9299 4-27 
Cierro. Fe alquila una casa con portal, sala, dos /cuartos, comedor, cocina de manipostería, calle de 
la Rosa ", 8. esquina á Falgueras, una cuadra del par 
que del Tulipán, el papel dice donde está la llave: im. 
pondrán Galiano 75 9^9 4-26 
<E ALQUILA 
una posesión alta á persona sola y de moralidad y no 
se repara en i>rer¡o, lo que te quiere es tranquilidad, 
en Reina n. 2, frente á la Audiencia, mueblería. 
P28í> 4-2fi 
PRADO 87 (bajos) 
Se alquila una sala, un cuarto y dos caballeri¿as 
En la misma informarán. 9270 4 2« 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
Se alquilan altas y bajas muy ventiladas, á caballe-
ros 6 matrimonio sin niños, hay con vista á la calle y 
muy independientes. Bernaza 60, entre Teniente-Rey 
y Muralla. 9232 4-24 
SE A L Q U I L A 
un cuarto grande con balcón á la calle y nn zaguán, 
Tenient«-Rey número 17. 
9227 4-21 
SE ALQUILA 
la casa número 1 calle de Madrid, barrio de Jesús del 
Monte, en $25 billetes, tiene sala, cuatro cuartos, agua 
y todo lo necesario para una familia, cómoda por es-
tar en la cuadra del establo de Estanillo: informarán 
San Ignacio 84. Cn. 1076 8-21 
SE ALQUILA 
una habitación bastante espaciosa y ventilada con 
balcón á la calle, propia para dos amigos ó un matri-
monio, con toda asistencia, Villegas 67 entre Obispo 
y Obrapía. 9255 4 24 
OReilly 80 entre San Ignacio y Cuba, frente á la "Lucha," se alquila en los altos un magnífico es-
critorio y varias habitaciones, tratarán en el almacén 
de víveres, H . de Beche. 9253 4-2i 
SE ALQUILAN 
hermosas habitaciones, Salud 38 entre Campanario y 
Lealtad. 9216 8-24 
Amistad 62 Se alquilan unos cuartos altos con balcón á la calle, una sala baja á la calle, piso de 
mármol y cuartos interiores, con asistencia 6 sin ella, 
9233 4-24 
En el sitio más céntrico y fresco de la Habana, se alquilan unos preciosos altos, completos ó por ha-
bitaciones separadas; tiene la casa cinco balcones de 
fachada y magníficas vistas al Campo de Marte y Par-
que de la India. Cárdenas 2, esquina á Monte. 
9208 8 23 
REINA 52 
Habitaciones altas y bajas con asistencia. Una sala 
baja. 9205 15-23.77 
EN $34 ORO 
se alquila la casa Bernaza n. 23, con tres cuartos ba-
jos y dos altos: la llave en la otra puerta y las condi-
ciones San Ignacio 22. 9193 8-23 
E^n punto céntrico y en casa de familia decente se ialquilan dos magníficas habitaciones con balcón á 
la brisa, con toda asistencia y propias para un matri-
monio. Galiano 124 esquina á Dragones. 
9181 8-32 
SE ALQUILAN 
la casa Refugio 4, entre Prado y Morro, y los frescos 
y bonitos altos Zulueta 21, frente á la plaza de Colon: 
impondrán Prado 73, almacén de maderas. 
9195 8-22 
Se alquila la casa calle del Obispo 82, entre Habana y Aguiar, propia para un buen establecimiento, 
como los que ha habido en ella siempre. Impondrán 
Cuba 52, estando la llave en el café El Mallorquín. 
9043 10-30 
OJO-CASA 9 B A R A T I L L O 
Se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones con 
vista al mar y á la calle. 9018 15-a0Jl 
Cíe alquílala casa calle de las Virtudes n. 116; tiene 
josala, comedor, tres cuartos, buen patio y azotea, 
hermosa cocina y pluma de agua: impondrán Cuba 52, 
estando la llave en la bodega de la esquina. 
9044 10-20 
§e alquila el primer piso de la casa, calle del Prin-cipe Alfonso n. 83, muy fresca y vista hermosa: no / que ir al campo para mejorar de temperamento: 
vista hace fe. Acosta n. 43 tratarán de su ajuste. 
8851 16-16J1 
En tres onzas y media se alquila la casa de alto y bajo, calle de Tacón n. 4, entre Empedrado y O'-
Reilly. Informan en Luz número 13. 
8857 27-16 Jl 
de Fincas y Esiablecimientos. 
E N $3,500 ORO 
se vende una casa de mamposteria y azotea, calle de 
Lealtad, de esquina y alquilada á establecimiento en 
$34 oro; llave de agua, libre de gravámenes, sala, sa-
leta, 2 cuartos bsjos y un salón alto. Obispo 30 de 11 
á 4. 9461 ' 4-30 
üna casa de alto y bajo, nueva construcción, agua, 
gas, cloaca, media cuadra á O'Reilly, dos del parque, 
teatros y mercado; gana $60 oro, 
S E P E R M U T A 
por una finca de 4 á 6 caballerías, buen terreno con 
casa vivienda, cerca y de fácil comunicación coe la 
Habana por carretera ó ferrocarril, que alquilada ga-
ne de 30 á 31$ oro: se recibe la diferencia para igualar 
prodocto de la primera en efectivo: no se admite co-
rredor sino al interesado, ó del mismo descripción al-
guna por escrito: impondrá Isidro Gener, Mercaderes 
número 14. 9460 4-30 
SE VENDEN TRES CASAS EN LA CALLE DE Escobar con los números 200, 175 y 181, la prime-
ra en $2,000 oro, con 6 habitaciones bajas y 3 altas, 
con balcón á la calle, toda de mamposteria y azotea, 
la 2* en $1,100 en oro, con sala, 2 cuartos y 2 vetta-
nas á la calle, mamposteria y azotea, y la 3? en $800 
oro, también de azotea y con 2 habitaciones y sala: 
informarán PeBa Pobre 20, bsyos. 
9449 4-29 
B O B E O - A . 
Dentro de la Habana, punto el más céntrico, mar-
chantería propia por tener dos solares al lado, comu-
nicíndose con uno de ellos; por no poderla atender su 
dueño se v-índe: con unos seiscientos pesos oro se pue-
de adquirir: los efectos todos frescos y corrientes: es 
muy buen negocio para una persona de poco capital: 
impondrán Amargara 76. 9443 4-29 
EN E L VEDADO 
Se venden tres solares en el centro del poblado, con 
el frente á la calzada y contiguos á donde se halla 
construido el Salón Trotcha: calle A n. 8 informará 
Fermín Fernandez 9130 4-29 
E n $1,850 oro 
y reconocer $150 á censo redimible se vende una casa 
próx ma á Reina, de alto y bajo, 2 salas, 2 comedores, 
4 cuartos, cocina, etc., etc. Informan Zanja 36, de 9 á 
11 y de 5 á 7. 9435 4-29 
S H V E N D E 
uua bodega de mucha barriada y acreditada. Su due-
ño la da muy barata: calle de la Lealtad n. 23. Hace 
buenas ventas. 9116 4-29 
SE V E N D E 
un kiosco suitidoy en buen punto, por no poderlo 
atender su dueño: informan Paula, esquina á Compos-
tela, café. 9142 4-29 
MUY BARATA. SE VENDE LA CASA N. 87 de la calle de los Sitios en esta ciudad. Informa-
rán de ocho á doce de la mañana en Guanabacoa, calle 
de Jesús María n. 1. 94Í0 8-29 
SE VENDE UN SOLAR DE 17 METROS DE frente por 23 de fondo, CJU cuartería al fondo de 
mamposteríi y tej í, en una de las mejores calles del 
barrio de San Lázaro: informarán Neptuno 22 
9156 4 29 
MUY BARATAS 
se venden dos casas, una en Industria 136 donde esta-
ba el hotel París, y la otra en Zaragoza 13, Cerro: en 
esta última vive el dueño. Hl5í 4-29 
SE VENDE 
el kiosco de cigarros y tabacos por estar su dueño en-
fermo Monte v Prado, en la misma informarán á todas 
horas 9150 4-29 
Q E VENDE EN $3,003 ORO, LIBRES PARA 
¡Oe' vendedor, una casa de mampe-tería y teja, tres 
cuartos, agua de Vento, seca y ventilada, con todo lo 
necesario para una corta familia, situada en la calle 
de la Amargara, á una cuadra de la iglesia di-1 Cristo: 
informan San Miguel 109 9357 4-28 
L fNA ESTANCIA MUY CEKCADE ESTA CA-; p'tul, su casa de vivienda, agua, árboles y demás 
por la mitid rtean valor: la''acá de alto y bajo en Fao-
toría $5 500; • r i en Revillagigedo en $1,800, todo 
en oro; tu $tA;ü B. nn solar jermo con arrimo, calle 
de la Gloria, y también varias casas por diversos pun-
tos de $1,500 B. hasta $4,000. Argeles 54. 
9396 4-28 
G A N G A . 
Se vende una finca de tres y media caballerías de 
tierra cercada toda de piedra; distante de la Habana 
por magnífica calz»da tres leguas y por ferrocarril 10 
minutos de c. mino desdi el paradero del mismo á la 
flaca: tiene 30,000 matas de plátanos en producción, 
muchos fútales, sobre 200 palma»; hermosa e asa de 
vivienda d« mamposteria con portada á 11 calzata En 
la actualidad s-c halla toda la finca sembrada de un 
fruto muy prodix-tivo: de su precio y condiciones in-
formarán Muralla 47 de 8 á 10 de la mañana y de fi á 
10 de la noche. 9356 4-58 
SE VENDE LA BONITA Y FRESCA CASA Escobar 30, compuesta de gran sa'a, comedor con 
persianas, cuatro cuartos, uno chico para baño, espa-
ciosa cocina, dos ventanas á la calle, de azotea y te-
jas, acabada de reedificar, la llave en la bodega de la 
esquim: impondrá su dueño Campanario 135. 
9Sfi5 4 28 
O E VENDEN CASAS HE 1 Y 2 VENTANAS 
Jodesde «d precio de 1,000 á 40,000 oro, hay fincas de 
campo de todos tamaños, casas y flacas pidan por ca-
lles y barrios y las fincas por términos municipales y 
provincias; hay dos solares en el Vedado, una casa 
6,600 oro, casitas en Regla, Guanabacoa. Cerro, Je 
sus del Monte, Marianao, también doy con garantía 
hipotecaria de casas 100,000 pesos en billetes y oro en 
partidas chicas y grandes, darán razón, Aguila 205, 
Sombrerería, e'"tre Estrella y Reina, de 7 a 10 y de2 
& 9321 'í-27 
CIE VENDEN «lAFES CON BILLAR Y SIN 
ÍObillarde $1,500 hasta 18 000 B ds B., y bodegas 
también de todos precios: aquí no se engaña á nadie, 
con toda legalidad: darán razón calle del Aguila 205, 
'ombrereria entre Estrella y Reina hasta las '2 y de 
2 á 8 9320 4-27 
SE VENDE 
uua casita de madera, situada en la calle de San Cris 
tóbal n. 26, Cerro: inforoiarán en el Mercado de Co-
lon, tienda de ropa El Porvenir. 
9344 8-27 
$5,500 ORO 
Se vende una casa situada en el mejor punto del 
bartío de Colon. No se admiten terceros: informan 
Virtudes 117, barbería. 9329 4 27 
POTRERO 
Se vende uno de 3 caballerías; dista una legua de 
Guanajay; buena-' fábricas, aguada corriente, arbole-
da, pa'mar. Centro de Negocios, Obispo 80 de 11 á 4. 
P324 4-27 
^VE VENDE UNA CASA SITUADA EN EL BA-
i^rrio de Guadalupe compuesta de sala con ventana 
con persianas, comedor, tres cuartos, cocina, patio, 
azotea, agua, gas y demás comodidades. N - debe con 
tribuciones y está libre de todo gravámeu. Agalla 121, 
bajos, entre San Rafael y San José informará su due-
ña 9331 4 27 
EN 2,500 PESOS ORO 
Se vende en lo mejor de la calzada de Jesús del 
Monte, con portal, sala, saleta, cuatro cuartos hermo 
sos con un ralon al fondo, libre de gravámen. Centro de 
Negocios Obispo 80, de 11 á 4. 9323 4 27 
Se veude 
la casa calle de la Gloria n. 26: tiene sala, comedor, 
dos cuarto», patio, cocina: es de mamposteria y teja: 
en la misma informarán. 9266 4-26 
EN $2,000 ORO SE VENDE UNA CASA DE esquina en el barrio del Monserrate; también se 
venden otras casas más, situadas en puntos céntricos: 
impondrá sn dueño Neptuno 90. 
9241 4-24 
OJO.—SE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS y verduras muy acreditado por tener su dueño que 
ausentarse á restablecer su salud: calzada del Cerro 
n 681: en el mismo darán razón á todas horas. 
9257 4-24 
SE VENDE UNA CASA DE BAÑOS QUE PA-ga un alquiler módico y sus gastos muy reducidos, 
está situada en el punto más céntrico de la ciudad y 
tiene local bastante para aumentar el giro; tiene vida 
propia por lo importante del punto. Muralla 39 infor-
marán. 9230 4-24 
VENTA DE CAPES CON BILLAR Y SIN billar; una bodega á tasación, sin regalía; otras 
hay de todos precios; las hay muy buenas: yo no en-
gaño á nadie como otros por venderlas otra vez para 
estar ganando siempre: darán razón Aguila 205, entre 
Reina y Estrella, sombrerería, hasta 12 mañana, 
9097 4-24 
OJO, buena o p o r t u n i d a d OJO. 
El qne desee establecerse disponiendo de alguna 
cantidad, puede hacerse de un magnífico estableci-
miento mixto, con fonda, posada panadería, billar y 
otras anexidades: el resto puede abonarse áplazos ga-
rantizados y también se da en sociedad siempre que 
cuente con algo y teniendo en plaza crédito. Se ven-
de ó se da en sociedad por no poderse atender. Infor-
mes, Monte 89. 9242 5-24 
SE VENDE 
un café por ausentarse su dueño, con urgencia, á la 
Península, muy barato y en punto céntrico: informarán 
en el despacho de esta imprenta. 9238 - 4-24 
OJO —POR AUSENTARSE SU DUEÑO POR estar enfermo, se vende una panadería con $150 
de amasijo, en punto céntrico con un alquiler muy 
módico, y se da barata: informarán calle de Egido 
esquina á Corrales, café Los Ferrolanos, 
9219 8-23 
SE VENDE LA BONITA Y COMODA CASA calle de Escobar 163, á dos cuadras de la calzada 
de la Reina, con sala, tres cuartos, comedor, de azotea 
y tejas y pozo de agua: impondrán Campanario 86 ca-
sa de préstamos. 9192 8-23 
POR NO PODERLA ATENDER SU DUEÑO se véndela bodega situada en la calle da San M i -
guel n. 69 esquina á Manrique: en el almacén de ví-
veres Mercaderes 45, Cuna 10 y en la misma darán 
razón. 9142 10-22 
SE VENDEN UN INGENIO SITUADO CER-ca de esta capital, con paradero de ferrocarril en 
el mismo y campo para más de mil trescientos boco-
yes. También un gran potrero y una ó dos casas en 
las mejores calles de esta capital: informarán de todo 
San Ignaclon21. 9140 8-22 
r \ T f \ SE VENDE UN HERMOSO TALLER 
V-^de layado que está montado con todo cuan-
to se necesite para el ramo: se da en proporción por 
tener su dueño que marcharse á la Península. Darán 
razón Aguiar esquina á Cuarteles, café. 
9131 l-21a 8-22d 
GANGA 
Se vende muy barata la magnífica casa Concordia 
88, de planta baja: informarán Muralla 79, sedería de 
Mestre. 8785 15-15 Jl 
MUE. 
A LOS CRIADORES DE GUSTO.—SE VENDE un precioso caballo andaluz echor, se vende á 
prueba: en la misma se vende nn burro de 3 años para 
el mismo objeto. Bernaza 46, 
9477 4-30 
POR NO NECESITARLO SU DUEÑO SE ven-de un potro buen caminador, propio para lo que 
quieran aplicarlo: acaba de llegar del campo; color 
colono, cabos blancos: darán razón Lamparilla esquina 
á Oficios, ferretería. 9478 4-30 
Q E VENDEN DOS TRONCOS DE ARREOS 
j ipara pareja, un faetón muy elegante, una pareja de 
caballos criollos, raza andaluza, como de 5 años, sie-
te cuartas, cuatro dedos, maestros de coche, y una pa-
reja de cachorros, raza inglesa, como de 5 meses, sin 
intervención de tercera persona: da 4 á 6 tarde Agua-
cate 112. 9118 4-27 
SE V E N D E N 
precio ios gatitos de Angola: calzada de la Reina nú-
mero 6?, esquina á Campanario, bodega, darán razón. 
92«2 4-26 
O F , C A 1 Ü A M 
UNA DUQUESA NUEVA Y UN MILORD muy elegante y de última moda, una duquesa de poco 
uso, un yis-a- avis de un fuelle casi nuevo y un tíibu-
ri americano: se venden baratos A güila 119, entre San 
Rafaely San José. 9500 6-SO 
SE V E N D E 
una duquesa con dos caballos, un jaulón con periqui-
tos y varios canarios, calle del Hospital n. 12, entre 
Concordia y Neptuno, 9458 
SE V E N D E 
un magnífico milord de muy poco uso, por no necesi-
tarlo su dueño: informarán Estrella 10. 
9438 4-29 
POR POCO PRECIO Y EN LA CASA DE LAS Viudas, Belascoain, se vende una victoria propia 
f iara campo, con caballo criollo, maestro de tiro: en a misma se venden dos escaparates caoba, uno de 
ellos con lunas y una cama. 9392 6-28 
Ojo á la ganga. 
Se vende un elegante faetón Príncipe Alberto nue-
vo y se da en proporción, puede verse de seis á seis en 
Estrella 42. 9302 5-27 
SE VENDE UN FAETON, E L MAS ELEGAN-te de las Habana por su forma, ligero en muy buen 
estado con su caballo y arreos en 800 pesos B. B. E., 
calzada del Monte 267, de siete á doce de la mañana. 
9222 4-24 
ÜN MAGNIFICO VIS-A-VIS LANDO. PRO-pio para usarlo con una sola bestia; un milord sin 
estrenar; estos dos carruages son franceses, marca 
Courtillier; un tílburi americano de la marca Brustan: 
nn precioso caballo color moro, del Canadá, maestro 
de carruage de inmejorables condiciones; tres troncos 
de arreos, un escaparate; un lujoso capote de cas'or 
francés, de pescante; una vestidura usada de duquesa. 
Amargura 51. 9291 4-26 
SE VENDE UN BUEN QUITRIN CON SUS arreos de pareja, un tílburi muy lijero y tres faeto-
nes, todo muv barato y bueno, Monte 208 esquina á 
Matadero, 9250 4-2t 
Í O E B L E S , 
¡MUEBLES BARATOS! 
Juegos de sala Luis XV á $80, 90, 100, 725 y 150; 
aparadores á $30, 35 y 40; mesas correderas á $23 y 30; 
tinageros á $15, 20 y 25; lavabos á $25 y 30: camas 
hierro para uta persona á $23 y 30; ídem medias ca-
meras á $35 y 45, ídem cameras á $35 y 40, de bronce 
á $'5 y 65; una cuna bronce $50; una lámpara dos l u -
ces $8; liras á $3; dos lámparas cristal 2 y 3 luces á $35 
y 50; espejos para sala á $23 y 30; dos coches mimbre 
á $0 y 8; escaparates cedro á $20 y 25, ídem caoba á 
$15 y 50; un estante paro libros $*5; un escaparate con 
divisiones para libros y cuentas de comercio $30; sillas 
Viena á $ W docena, sillones á $25 y 30 par. Compos-
tela n. 151, entre Jesús María y Merced. 
9496 la-30 4d-20 
GANGA 
Se venden 10 bañadoras de zinc de pasta partícula* 
en buen estado. Baños del Pasaje esquina á Zalaeta» 
informarán de 9 á 11 y de 2 á 4. 
9367 4-28 
OR L A MITAD DE LO QUE VALE SE VKN* 
de nn precioso juego de cuarto de fresno y_ otro da 
palisandro con habilitación de camas: son régios y M 
dan baratísimos: también se vende el mueblaje de sa* 
la, comedor y dos aposentos más; nn magnífico pianl-» 
no Pleyel, cristaleria v demás enseres de casa. Con-
sulado 120. 9389 4-28 
QUEMAZON D E M U E B L E S 
En Reina 2, frenteála Audiencia, escaparates de 23, 
35 y 45 pesos B[B.; camas de bronce y de hierro; na 
juego de sala completo en $95; un canastillero de per-
las en $10; espejos desde $6 á $6n; lavabos á 930, im 
moda; mecedores y sillas á $20 medio juego, el mejor 
juego de Viena, como nadie tiene mejor, en $240; un 
escaparate nuevo de una puerta de espejo; nn plano y 
varios pianinos de las mejores fábricas de París y na 
escritorio de comercio. 9287 4-26 
CAMAS DE HIERRO MODERNAS CON BAS-tidor metálico, baratísimas al contado y á largos 
plazos. Máquinas de coser para pagarlas con $2 bille-
tes cada semana; juegos de lavapiés. 106 Galiano 106. 
9165 4-30 
SE ALQUILAN 
pianos con y sin derecho á la propiedad; se venden, 
cambian, compran, componen y se afinan pianos. Ga-
liano 106, se venden máquinas de coser. 
9461 4-30 
GANGA 
En $102 se da un elegante piano de magníficas vo-
ces y de poco uso. Neptuno 90, frente á la 2?- Viña. 
9463 4-30 
SE VENDE UNA BAÑADERA DE MARMOL, nueva, Salud n. 100 es donde está la citada, y en la 
calle de la Muralla 85 y 87, locería La Bomba, dará 
razón Ricardo Pereda. 9407 4-29 
SE VENDEN LOS MUEBLES SIGUIENTES: una cama con bastidor y colchón, un escaparate, 
nn tocador, nn tocador-lavabo, sillas, almohadas, jua-
go de palanganero, alfombras, mesa de noche y otras 
frioleras, todo en buen estado. Neptuno 6, altos. 
9454 4-29 
L A U V A 
3-29J 
REALIZACION 
de todos los mnebles de medio 
uso sin reparar en precios. 
Escaparates de tres hojas con luna Veneciana, eos 
taren 10 onzas, se venden en 18. 
Piano nuevo de Pleyel media cola, hermosísimo, 
que costó 60 onzas, se vende en 18J. 
Infinidad de muebles de capricho. 
Cuadros al óleo y otros objetos mucho más bara-
tos que nuevos, aprovechar la ocasión pronto que se 
acaban. 
O B I S P O 43. 
9405 4 29 
GANGA 
Se vende un magnífico piano alemán, de buenas vo-
ces, se da muy barato por ausentarse la familia. Agua-
cate 65, entre Muralla y Sol. 9439 4- 29 
GANGA SIN IGUAL DE MUEBLES: ESCA-parates á $34, 40, 45, 70 y 85; canastilleros á $25 y 
40; tocadores á $7, 11, 15,18 y 25; peinadores, lava-
bos, camas hierro muy baratas; un juego Luis X V en 
, uno de Viena $110; sülas del Norte grecianas y 
finas; mecedores de ídem, mecedores meple á $11 y 12 
flor, 12 mesas correderas á $20 y 30; nn pianino de gan-
ga y otros muebles, todo muy barato: en la misma ee 
compran, cambian y componen toda clase de muebles. 
Galiano 34, entre Concordia y Virtudes. 
9361 4-28 
SE VENDEN 
quince verjas de hierro de 4 varas cada una, 3 ventar 
ñas y otra de las denominadas espejo, todo muy bara-
to: informan Santo Domingo 33, Guanabacoa. 
9352 4-28 
SE VENDEN 
dos puertas de cedro de 4 varas de alto, tres mampa-
ras y un gran tinajón; todo en buen estado: puede ver-
se de 7 á 10 de la mañana y de 4 á 6 tarde Colon 34. 
9326 5-27 
E VENDEN POR NO NECESITARSE, ÜNA 
magnifica máquina de coser igual á nueva por no 
tener uso, de la acreditada marca "Domestica," coa 
todas sus piezas modernas, en $-'5, nna de Singer Ee-. 
formada de medio uso con aislador, en $-;0, nna ame» 
ricana n? 6, $15, todo billetes y todas comentes. San 
Nicolás 115. 9290 4-28 
ÜN PIANO 250 PESOS BILLETES 
En este ínfimo precio se da nn piano de excelentes 
voces y en magnífico estado. Neptuno 90, entre Man-
rique y Campanario. 9237 4-34 
NA CAMA DE HIERRO BASTIDOR A L A M -
bre $20 billetes, nna idem $^5, nn par perslanaa 
cornisa calada $'"2, nna carpeta caoba $13, nna mesa 
noche piedra de mármol $5, un tocador Luis XV, $20, 
un jarrero piedra ds mármol y destilar $15, nn caba-
llete grande metal blanco $8. Aguacate núm. 56. 
9256 4-34 
BAROMETROS. 
Gran surtido de todas clases, hechos expresamente 
para este país y experimentados. 
G u s t a v o J e n sen . 
M e r c a d e r e s n. 11 . 
Cn 1079 15-24J1 
GRAN NOVEDAD. 
En el establecimiento de mueblería 
E L . C A Ñ O N A Z O 
se ha montado nn taller de ebanistería para hacer to-
da clase de muebles finos y de formas europeas para 
salir de la rutina de los muebles qne se han hecho 
hasta la fecha y hacen aun en la Habana. Para esto se 
cuenta con todos los recursos necesarios, qne son bue-
nos operarios, maderas de todas clases, gran existen-
cia, un surtido de chapas preciosas incluso taya y sán-
dalo. Además el maestro es persona que tiene muy 
buen gusto y conoce bien lo que se necesita para ador-
nar una casa porque ha viajado por Europa y Estados 
Unidos. Se hacen muebles para la venta de toda elase 
para amueblar nna casa con lujo 6 modestamente, y 
también por encargo á precios muy módicos, arregla-
do la clase de muebles que se haga. Tenemos gran 
surtido de lonas á la veneciana. 
Teniendo una gran existencia de muebles finos de 
relance se realizan sin reparar en precio para desocu-
par pronto el local que ocupan y hacer lugar para los 
nuevos. 
Aprovechar la ocasión. 
OBISPO 43. 
9258 4-24 
MESAS D E B I L L A R 
Se vende una preciosa mesa de carambolas: las hay 
nuevas y usadas para piña y palos: se compran, cam-
bian y componen, O'Reilly 16. R. Miranda. 
9092 2fí-21Jl 
A l m a c é n de p ianos de T . J . C ú r t i s 
A M I S T A » 90, E S Q U I N A A SAN J O S E . 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y tamibien pianos hermosos de Gaveau, etc. que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiem-
pos. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran^ 




El mejor aceite, más seguro y más barato, en cajas 
y latas. Sirven los depósitos de petróleo ordinario. De-
pósito: A. P. Ramírez, Amistad números 75 y 77. 
8290 25 5 
D E mmm. 
A LOS P A N A D E R O S . 
Se vende un tomo nuevo para cernir harina, basta 
con un muchacho para cernir de 4 á 5 sacos por hora^ 
así haya vichos y barbojo, desbarata los terrones; la 
ventaja es inmensa, porque además no se pierde la 
harina como con los otros procedimientos y basta al-
gunas semanas para ganar con la economía el precio 
del aparato. Se garantiza el resultado y también se da 
á prueba. San Miguel 214, J. Barés. 8909 10-17 
DB Bropeiía y Peiiem 
P A P E I Í I I Í L . O S 
ANTIDISENTÉRICOS 
D K l i D R . J . G A R D A N O . 
Medicamento eficáz 6 infalible para curar iadical-
mente toda clase de DIARREAS, por crónicas, anti-
guas ó rebeldes que sean, cualquiera que haya sido 1& 
causa qne las produzca, la DISENTERIA crónica 6 
reciente; los PUJOS y COLICOS intestinales. To-
nifican el tubo digestivo y normalizan las funcione» 
del estómago en los casos de DISPEPSIAS, GAS-
TRALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, di-, 
gestiones dificiles y dolorosas, dando fuerza, vigor j 
aliento al estómago. 
Exigir la marca de fábrica y en cada uno de los pa-
pelillos el nombre y firma del Dr. J. Gardano.—De 
venta en todas las droguerías y farmacias. 
Depósito: Botica L A ESTRELLA, Industria 34. 
Tintura Indiana 
( I N S T A N T A N E A ) 
D E I i D R . J . G A R D A N O . 
Con esta tintura se obtiene en diez minutos de orr 
hermoso COLOR NEGRO L A BARBA, BIGOTE» 
Y CEJAS, sin degenerar en rojo, no altera la consti-
tución orgánica del cabello. Necesario á los barberos-
y peluqueros y á cuantos deseen teñirse en diez minu-
tos. Cada estuche dura medio año: precio $2-50 bte»^ 
De venta: Lobó y C?—J. Sarrá. Teniente-Rey 41. 
Depósito: Botica L A ESTRELLA, Industria 34. 
4775 eO-20Al 
Con Real privilegio por la Inspección ds Estudios 
de la Habana y Paerto-Rico y aprobado por la Aca-
demia de Mediclaa y Cirugía de Cádiz. Certificados de 
los principales facuUativoi de la Habana, de Cádiz y 
Santander, 49 años de práctica con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las SIFILIS secundarias y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de nudos • 
humores adquiriáog ó heredados; úlceras, her-
peit, etc. 
De venta en todas las farmacias de la Isla de Coita¡ 
y Puerto-Rico. Cn954 1-J1 
mmm 
C O ^ S X J L - A . D O K T . 9 6 
CASA DE PRESTAMOS. 
Aviso á los que tengan contratos vencidos en esta 
casa, seis meses prendas y cuatro muebles y ropas, 
pasen á recogerlas ántes del dia cinco de Agosto, y de 
no veriflcarlo se procederá á BU venta. Números que 
se citan: 1,094—350—376—1,282—222—374-223— 
4,297-1,306—4,797—1.313—318—239— 304—291—281 
—1*5—191—5*'— l,f55—38S—4,785— 1,192—1,574— 
1,470—1.227—1,381—763 y 409. 
En la misma se sigue dando dinero sobre alhajas feo-
brando nu pequeño interés.—LOPEZ. 
9J92 8-30 
Bonita combinación de fuegos artificiales: produ-
cen copiosa lluvia de lindas estrellitas y numerosas 
chispas. Se queman en la mano y son completamente 
inofensivas, hasta para los niños. De venta en L w 
Japoneses, café JSl Central, Crespo 36 y otros an-
chos establecimientos; pues son muy solicitadas tomo 
nn bonito pasatiempo. 
A 10 centavos billetes la docena.—Por gruesas ae 
rebaja el 25 por ciento. C 1090 4-28 
S E V E M D E 
nna magníflea albarda á la criolla, adornada, áe plata 
melchor, se da barata, puede verse Zanja 53, Habana 
9264 ^ 4-26 
^ a r u a r c i o E X T R A N J E R O . 
Í T ^ P E R L A S D E L DB C L E R T A N 
A p r o b a d a s por l a A c a d e m i a de M e d i c i n a de I P a r i s . 
L A S P E R L A S D E T B Í K M E f t I T l i V A calman, en algunos minutos, las iaquecas, los MAS V I O -
L E N T O S D O L O R E S D E C A B E Z A y las E N F E R M E D A D E S D E L H I G A D O . S i la dosis de tres 6 cuatro 
perlas no produjese su efecto pasados algunos momentos seria inút i l continuarla. 
Cada frasco contiene treinta perlas. P a r a tener este producto bien preparado y efi-
caz ex í jase la firma del 
L A S P E R L A S D E E T E R son t i remedio por excelencia para las persOUES BerVOSUS 
e propensas á ahogoSf o calambres de estomago y á desmayos, por lo que deberán tener siempre á la 
mano esto precioso medicamento. Exijase la firma : 
L A S P E R L A S D E Q U I N I N A contienen cada una diez centigramos (dos granos) de sulfate de quinina puro. 
Por esto es cierta su eficacia en en los casos de fiebres. Ellas no causan repugnancia ni ascos y se 
tragan tony fácilmente Las perlas de quinina se conservan indefinidamente sin alterarse. Es abso-
lutamente indispensable el exijir la firma : 
La venta por menor en lo mayor parte tío ia» Pharmacia». 
Fabricación y Tento por mayor i la casa L. F E E R B n019, rae (calle) Jacob en Par». 
Imprenta del ^Diario de la Marina," Biela 89. 
